




UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET 
1965 Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i november måned Nr. 11 
Anmeldelserne angår følgende sel­
skaber: 
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmeldelserne 
findes). 
Aktieselskaber 
ABC Restauranter, 708. 
AEG Dansk Elektricitets Aktieselskab, 684. 
AFA Reklame - Aarhus Annonce Bureau 
(Aarhus Kioskselskab), 675. 





Agromaria (A. V. Christensen & Co. Eftf.), 
664. 
Aktieselskabet af 24. Juni 1948, 707. 
Aktieselskabet af 27. februar 1953, 709. 
Aktieselskabet af 21/2 1960, 675. 
AKTIESELSKABET af 21. MARTS 1961, 
663. 
Aktieselskabet af 2. januar 1963, 687. 
A/S af 22. November 1963, 693. 
Aktieselskabet af 30. september 1964, 708. 
Aktieselskabet af 5. april 1965, 659. 
A/S af 23. 9. 1965, 662. 
Aktieselskabet af 12. okt. 1965, 661. 
Aktieselskabet til Opførelse af Arbejderboliger 
ved Rørdal, 704. 
Aladdin, Nordisk Tapet Industri Tapetfabriken, 
679. 
Aladdin-Gas, 701. 
Albertsen, Brdr., 706. 
ALBRECHTSEN, HANS, 689. 
ALFAX SYDJYDSK TØRRESTATION, 688. 
Allack Byggmetall forretningsafdeling af A/B 
Allacks, Monsterås, Sverige, 670. 
ALNOR, REDERIAKTIESELSKABET, 701. 
ALUH-FACADER, 707. 
ALUMINIUM BUILDING CO., 698. 
Amager Paprørsfabrik, 672. 
Ambasador Spedition, 683. 
American Express Company, 694. 
Amtoft & Ivarsen, 708. 
Andelsbanken, 679. 
Andersen, Chr., Bygningsmaterialer, 694. 
Andersen & Groot, 688. 
Andersen, Lauritz, Cosmetic Manufacturing 
Company, 691. 
Andersen & Martini - Auto Leasing, 663. 
Ankerske Marmorforretning, Den, 694. 
Anthon, Johann H., 695. 
ARAKO-AARHUS, 688. 
Arbejderboligerne ved Rørdal, 673. 
Arbejdernes Brødfabrik i Skive, 708. 
Arbejdernes Fællesbageri, Assens, 682. 
Arbejdernes Fællesbageri Skive, 708. 
Arbejdernes Landsbank, 699. 
Arcodian-Invest, 689. 
Arnicodan, 700. 
Artic Line, 664. 
Aspera, 705. 
Astra, kemisk fabrik, 697. 
Autogården, Haderslev, 697. 
Banegaardsplads 14, Aarhus, Ejendomsaktie­
selskabet, 686. 
Banevolden nr. 40, Ejendomsaktieselskabet, 
692. 
Banevolden nr. 42, Ejendomsaktieselskabet, 
692. 
Bang, Herluf, 695. 
Banken for Faxe og Omegn, 704. 
Banken for Holbæk og Omegn, 694. 
Banken for Kolind og Omegn, 701. 
Banken for Ringsted og Omegn, 707. 
Banken for Sorø og Omegn, 702. 
Bech, M. I., 692. 
Behrndt, H., & Co., 695. 
BELA BETON, 669. 
Bella-Centret, Erhvervenes Udstillingsselskab, 
694. 
Bennetzen, B., Slagelse, 675. 
Bensø Neon, 662. 
Berg, P., 694. 
Bessel-Kok L. P. G., 705. 
I I 
BETA FINANS, 667. 
Bjelkes Alle 10, 12 og 14, Ejendomsaktiesel­
skabet, 695. 
Bien, Tølløse, 691. 
Biilmann & Eriksen, 685. 
Bispebjerg Radio, 686. 
Blacknell Buildings Scandinavia, 662. 
Blumoller, 707. 
Bohnstedt-Petersen, Odense, 698. 
Bohnstedt-Petersen, Vejle, 698. 
Bohnstedt-Petersen, Århus, 698. 
Boligselskabet Jarmershus af 1961, 710. 
Borgervangen, Ejendomsaktieselskabet, 689. 
Borgwaldt, Heinr., 700. 
Bornholms Teglværk Herman Fagerlund, 682. 
BOSCH, ROBERT, 696. 
Brdr. Albertsen, 706. 
Brdr. Nielsen, Slangerup pr. Ringsted, 658. 
Brdr. Tandgård, 677. 
Brdr. Volkerts Fabrikker, 682. 
Bregenhøj, H., 705. 
Bridana, 687. 
Bridge, hotel, 702. 
British Tobacco Company, 675. 
Broe, Otto, 679. 
Brugsforeningen Frem, Esbjerg, 676. 
Brødr. Justesen, København, 684, 709. 
Brødrene Hedegaard Sakse En gros, 677. 
Brødrene Taul, 709. 
Budolfi Marked A. m. b. A., 675. 
BURFORD COMPANY, 681. 
Butiksetableringsselskabet af 1943, 684. 
Byggeringen i Esbjerg, 683. 
Bygningen, Restaurant, A. m. b. a., Vejle, 690. 
Byriel, Jens, 677. 
Catering, 709. 
C. D. E. Århus Fragtkompagni, 674. 
Cementvarefabriken, Dana, 685. 
CHOKOHOLM, 704. 
Christensen, A. V., & Co. Eftf., 663. 
Christensen, Lilly Broberg, Garn, 683. 
Clausen, P., 695. 
CLOFISCAN, 658. 
Coferro, 697. 
Comsupco, The Commissary Supply Company, 
707. 
Consilia, Aktieselskab for Kapitalanlæg, 691. 




Crowns Herrekonfektion, 666. 
Cykellageret af 28. April 1942, 696. 
D. A. F.'s, Automobilprøvestation København, 
677. 
Dalgaard, Joe, 697. 
Damalko Malkemaskiner, 686. 
Damgaard Kjoler, 661. 
Dampskibsselskabet Hafnia, 691. 
Dana, Cementvarefabriken, 685. 
DANAS PREVENTION, 702. 
DANA, Værktøjsfabriken, Odense, 693. 
Danica Hat, 693. 
Danisco, 676. 
Danmark, Mejeriaktieselskabet, 694. 
Danmark, Rejsebureauet, 698. 
Dansk Bilgas, 706. 
Dansk Bowa Emballage, 679. 
Dansk-Finsk Dampskibsselskab, 689. 
Dansk Fotohus, 676. 
Dansk Ingeniørforenings Hus, 682. 
Dansk Inveco, 700. 
Dansk Knivfabrik, 691. 
Dansk Pude Industri, (Eigil Hansen Import), 
668. 
Danskrifa, Industriselskabet, 683. 
Dansk Samvirkes Hus, 707. 
Dansk Sidevognsfabrik, 687. 
Dansk Smøreolie, 708. 
DANSK SUPERMARKED, 702. 
Danske Gasværkers Tjære Kompagni, 679. 
Danske Oliemøller og Sæbefabrikker, 685. 
Dan, Trævarefabrikken (Næstved Træhælefa-
brik), 700. 
Data-Pak, 692. 
Data-Plast, (Data-Pak), 692. 
D. E. A. Advertisering & Marketing (D. E. A. 
Reklamebureau for Danske Erhverv), 671. 
D. E. A. Reklamebureau for Danske Erhverv, 
700. 
D. E. A. Reklame & Marketing (D. E. A. 
Reklamebureau for Danske Erhverv), 671. 
Delmec Danish Electrical and Mechanical 
Engineering Corporation Ltd., 693. 
D. F. Magasinet, 676. 
DISTRA, kemisk-farmaceutiske produkter, 698. 
Djurslands Kalkværk, 703. 
Djurslands Korn- og Gødningsforretning, (Møl­




Dreyer, C. Th., & Co., 672. 
Dronninggård Mejeri, 684. 
Dyhr, E. V., 703. 
Dyrehavsbakkens Parkeringsplads, 699. 
Døvling Fiskeri, 679. 
Eivil, V., 710. 
Ejendomsaktieselskabet af 1' Februar 1932, 
687. 
Ejendomsaktieselskabet af 3. Marts 1943, 705. 
Ejendomsaktieselskabet af 12. november 1962, 
681. 
Ejendomsaktieselskabet Banegaardsplads 14, 
Aarhus, 686. 
Ejendomsaktieselskabet Banevolden nr. 40, 692. 
Ejendomsaktieselskabet Banevolden nr. 42, 692. 
Ejendomsaktieselskabet Bjelkes Allé 10, 12 og 
14, 695. 
Ejendomsaktieselskabet Borgervangen, 689. 
Ejendomsaktieselskabet Doktorvænget, Holste­
bro, 704. 
Ejendomsaktieselskabet Elmevang, Hillerød, 
687. 
Ejendomsaktieselskabet Evasborg, 704. 
Ejendomsaktieselskabet Georg Nielsen-Englyst, 
Søften, 673. 
Ejendomsaktieselskabet Jacob Bulls Allé 147-
149, 708. 
Ejendoms-Aktieselskabet Jernbanegade nr. 24, 
26, 28 og 30, Sønderborg, 701. 
Ejendomsaktieselskabet Jægersborg Runddel, 
709. 
Ejedomsaktieselskabet Kettebo, 686. 
III 
Ejendomsaktieselskabet Kirsten Kimers Gaard, 
677. 
Ejendomsaktieselskabet Kretahus II, 677. 
Ejendomsaktieselskabet Lundtoftehus, 694. 
Ejendomsaktieselskabet Lynggaarden, 703. 
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 3 ce, Hvid­
ovre, 677. 
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 8 iu og 8 Im 
Glostrup, 695. 
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 16 z af Kol­
ding markjorders 2. Afdeling, 660. 
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 16 Z Kolding 
købstads markjorder, 678. 
Ejendomsaktieselskabet Mørkhøjdal I, 703. 
Ejendomsaktieselskabet Mørkhøjdal II, 703. 
Ejendomsaktieselskabet Ole Nielsens Have, 
matr. nr. 36 ao af Gentofte, 700. 
Ejendomsaktieselskabet Peder Lykkes Gaard, 
693. 
Ejendoms-Aktieselskabet Perlegade nr. 21, 21 a 
med Jernbanegade nr. 31/33, Sønderborg, 701. 
Ejendomsaktieselskabet Pilegaardsvangen, 684. 
ejendomsaktieselskabet Toldbodgade nr. 13, 
København, 695. 




Ejendoms- og Investeringsaktieselskabet 
RYMAC, 700. 
Ejendomsselskabet Matr. Nr. 1 d og 2 I af Tip-
perup, 687. 
Elmevang, Hillerød, Ejendomsaktieselskabet, 
687. 
Empera Skotøjsfabrik, 680. 
Entreprenørfirmaet Nielsen & Kristensen, 667. 
Entreprenørene Klemmensen & Nielsen, 702. 
Erhvervenes Udstillingsselskab Bella-Centret, 
694. 
Erikssons, Torsten, Reklameatelier, 701. 
Esbjerg Jernstøberi & Maskinfabrik, 709. 
Eskildsen, O. J, & Co., 677. 
Esslingen Import Aktieselskab, Maskinfabriken, 
690. 
Evasborg, Ejendomsaktieselskabet, 704. 
Ewos, kemi, 698. 
Excel Bowling, 682. 
Exul Products, 681. 
F. T. R. Turistservice, 700. 
Fabrikations- og handelsselskabet Jovek, 696. 
Fagerlund, Herman, Bornholms Teglværk, 682. 
Farvelageret Hjortespring, 680. 
Fido - Aarhus, 706. 
Financieringsaktieselskabet Merkurio, 695. 
Finansieringsaktieselskabet af 7. juli 1965, 672. 
Financieringsselskabet af 1. februar 1962, 696. 
Financieringsselskabet Kontokøb, 695. 
Folkets Hus i Helsingør, 707. 
Foreign Investment Company, 701. 
Forenede Protokolfabrikker, De, 683. 
Forsamlingsbygningen Skanderborg, 680. 
FREDERIKSBERG VINIMPORT, 693. 
Frem, Brugsforeningen, Esbjerg, 676. 
Fuglsang-Madsen, Erik, 684. 
Fyens Andels-Foderstofforretning, 685. 
Fyens Landmandsbank, 699. 
Fyens Strømpefabrik, 687. 
i FÆRDIG BETON, AALBORG, 709. 
G-CONTACT, 707. 
G-MAN, 686. 
G. W. Ventilation, 695. 
GARLAND-COMPTON, 681. 
GASEKA, Gas- og Elektricitetsudstyr, 682. 
Geertsen, H., 687. 
GENTOFTEREJSER AF 1964, 704. 
Geodyn, 693. 
Georg-Nielsen-Englyst, Søften, Ejendomsaktie­
selskabet. Se Ejendomsaktieselskabet Georg-
Nielsen-Englyst, Søften. 
Gladsaxe transport co., 657. 
Glahn, Henning, 689. 
Grenaa Korn- og Foderstofforretning, 685. 
Grydeå Dam Kultur, 691. 
Gummi-Centralen i Næstved, 709. 
Hafnia, Dampskibsselskabet, 691. 
Handels- & Bankekompagniet, 674. 
HANDELSSELSKABET E. J. MADSEN, 661. 
HAN1AS, 691. 
HANSEN, ALFRED, International Spedition, 
688. 
Hansen, Alfred, & Søn, Stege, 688. 
Hansen, Ejgil, Import, 694. 
HANSEN, ERHARD W., 710. 
Hansen ,Karl, & Hugo Rasmussen, 676. 
Hansen, Poul E., 680. 
HANSEN & STENSNÆS, HANDELSAKTIE­
SELSKAB, 689. 
HANSEN, STORM, & CO., 708. 
HARDING'S REJSEBUREAU, 690. 
Haslev Kraftbox, a. m. b. a. (Haslev Træindu­
stri A. m. b. A.), 675. 
Haslev Træindustri, 707. 
H. B. KONSUM, 689. 
Hedegaard. Brødrene, Sakse En gros, 677. 
Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri, 680. 
Hempel's Marine Paints Far East Ltd., 661. 
Henrichsen, Hans, & Co., 696. 
Herfølge Frøhandel, 688. 
Herning Boligselskab, 676. 
Hertz, Bernhard, 703. 
Hestehaven, Plejehjemmet, Hestehavevej, Århus, 
677. 
Hillerød Cementstøberi, 675. 
Himmerlands Frøavl, 680. 
H1NDENBURGS EFEF. AF 1965, 660. 
Hirslund, 706. 
Hjortespring, Farvelageret, 680. 
Hoffmann, H., & Sønner, 686. 
Holm, P., & Sønner, 682. 
Horsens Landbobank, 684. 
Horsens Motor Compagni, 708. 
hotel Bridge, 702. 
Hotel Melfar, 694. 
Hotel Varde, 707. 
H. R. Holding, 671. 
Hundested Fiskeriprodukt, 691. 
Høgh, Søren, Staal-Maskin- & Ingeniørforret-
ning, 680. 
Højskolehjemmet i Slagelse, 705. 
HØNG HUSE, 659. 
Hørbye, Henry, og Co's Eftf. (Bien Tølløse), 
691. 





Industri- og Håndværkercentret, Vejle, 690. 
Industriselskabet Danskrifa, 683,. 
INTERFISK, Exportaktieselskab, 673. 
International Entertainment, 670. 
International Direct Mail, Ltd., C. P. A. T. 
I. D. M., Centre de Propagande Anti Tabac, 
Unilab, I. M. O. F., 684. 
International Offsett Tryk, 686. 
International Service Corporation of Scandina-
vian, Ltd., TISCOS, The, 693. 
Investerings-Aktieselskabet af 27. December 
1957, 703. 
1PSE, 675. 
Jacob Bulls Alle 147-149, Ejendomsaktieselska­
bet, 708. 
Jarmershus af 1961, Boligselskabet, 710. 
Jensen, Jørgen, & Albrecht, aut. reklamebureau 
709. 
JENSEN, JØRN E., HOLDING, 710. 
JENSEN, JØRN E., 710. 
Jensen Music & Television, 692. 
JENSEN, STENDERUP, 691. 
Jensens, C. J., Eftf., 679. 
Jernbanegade nr. 24, 26, 28 og 30, Sønderborg, 
Ejendomsaktieselskabet, 701. 
Jernstøberiet Kongeaa, 686. 
Jespersen, A., & Søn, 701. 
Jessen, H., 677. 
Justesen, Brødr., København, 684, 709. 
Jolly Dog, 667. 
Jovek, Fabrikations- og handelsselskabet, 696. 
Jysk Furnus, 668. 
Jydsk Glasbøjeri, 695. 
Jysk Papir- og Kortevare-Import, 709. 
Jydsk Sænksmedie og Maskinfabrik, 688. 
Jydske Kalkværker, De, 703. 
Jyllands Strømpefabrik, 687. 
Jægersborg Runddel, Ejendomsaktieselskabet, 
709. 
Jørgensen, Chr., & Sønner, Ingeniør- og Entre­
prenørvirksomhed, Haderslev, 665. 
Kalundborg Bådservise, 702. 
Kalundborg og Omegns Fællesbageri, 699. 
Karat, Guld-, Sølv- og Elektropletarbejdernes 
Kooperative Virksomhed, 682. 
Kavli, O., 706. 
Kenvig, O. K., 697. 
Ketofarm, 706. 
Kettebo, Ejendomsaktieselskabet, 686. 
Kiel-Nakskov Linien, 710. 
Kirsten Kimers Gaard, Ejendomsaktieselskabet, 
677. 
K1STNER AXEL, 698. 
Klemmensen & Nielsen, Entreprenørerne, 702. 
K. M. F., 700. 
Knudsen, Ejner, 703. 
Kolind Korn- og Gødningsforretning (Møller 
& Gay), 664. 
Kolding Patentbureau, Kolding (Nørrejysk Pa­
tentbureau), 670. 
Kongeaa, Jernstøberiet, 686. 
Kontinent-Linien Korsør-Kiel, 683. 
Kontokøb, Financieringsselskabet, 695. 
Kopofan (Københavns Farvefabrik og Papir­
farveri), 674. 
Kornerup, A., 707. 
Krause, Vilh., & Co., 697. 
Krause, Vilh., Holding, 698. 
Krenova, 664. 
Kretahus II, Ejendomsaktieselskabet, 677. 
Kroghs Varehus, Den Blå Butik, Slagelse, 696. 
Københavns Farvefabrik og Papirfarveri, 708. 
Københavnske Forstæders Bank, De, 704. 
Kjøbenhavns Pakkassefabrik, 706. 
Københavns Telefonkiosker, 699. 
Købmands- og Haandværkerbanken, 678. 
Kaalunds Fabriker, 686. 
LABOFA, 663. 
Langdal, Olaf, 690. 
Langelands Frøavls-Kompagni, 706. 
La Susanne Crysé, 697. 
Laterna Film, 688. 
Lauritzen, C. P., & Co., 691. 
Lehnsdal, K. A., & Co. (Foreign Investment 
Company), 702. 
Lindstrøm, Erik, & Co., 662. 
Lolland-Falsters Frøhandel, 703. 
Lufthavnens Pakhusselskab (Airport Warehouse 
Company Ltd.), 678. 
LUI MODEL, 696. 
Lundbeck, H., & Co., 675. 
Lundbeck, Hans, Import & Export Agenturer, 
675. 
Lund & Rasmussen, 708. 
Lunds Klædefabrik, Fredericia 680. 
Lundtoftehus, Ejendomsaktieselskabet, 694. 
Lyhne, Per, Entreprise, 710. 
Lynggaarden Ejendomsaktieselskabet, 703. 
Lyon Auto, 671. 
Lysta, 681, 700. 
Lystager, Ivan, 700. 
Løjstrup Mølles Dambrug, 692. 
Løgstør Industriselskab, Løgstør, 702. 
Magneto, 710. 
MADSEN, E. J., HANDELSSELSKABET. Se 
HANDELSSELSKABET E. J. MADSEN. 
Madsen, Fr., 696. 
Magasin Special, 694. 
Maison la Marque, 699. 
Malernes Produktionsværksted, 705. 
Mammens Emballage, 706. 
MANUS, MAX - SKANDINAVISK HØJTA-
FON, 678. 
MANUS, MAX, SKANDINAVISK HØJTA-
FON (MAX MANUS TELE-Contact), 660. 
MANUS, MAX, TELE-Contact, 660, 701. 
Mariager-Faarup Jernbane-Aktieselskab, 693. 
Marmorbilen, 657. 
Marmorbilen, Scandinavia Biludleje, 675. 
Maskinfabriken Esslingen Import-Aktieselskab, 
690. 
Matr. nr. 16 Z af Kolding markjorders 2. Af­
deling, Ejendomsaktieselskabet. Se Ejendoms­
aktieselskabet Matr. nr. 16 Z af Kolding 
markjorders 2. Afdeling. 
Mathiassen, H. C., 690. 
Mathiasen, K. E., 702. 
Matr. Nr. I d og 2 b af Tipperup, Ejendoms­
selskabet, 687. 
Matr. nr. 3 ce, Hvidovre, Ejendomsaktieselska­
bet, 677. 
Matr. Nr. 8 iu og Im Glostrup, Ejendomsak­
V 
tieselskabet, 695. 
Matr. nr. 16 Z Kolding købstads markjorder, 
EjeDdomsaktieselskabet, 678. 
Matr. nr. 25 eb af Frederiksberg By og Sogn, 
680. 
Matr. Nr. 39 Emdrup, 705. 
Matr. nr. 180 af Melby, 681. 
Matr. Nr. 432 af Amagerbro, 706. 
Medicinalmagasinet, 702. 
Meisner-Jensen, H., 689. 
Mejeriaktieselskabet Danmark, 694. 
Melfar, Hotel, 695. 
Meo-Frost, 680. 
Merkurio, Financieringsaktieselskabet, 695. 
Metalaktieselskabet, 692. 
Metertex (Harry W. Nielsen), 660. 
Metrolux, 697. 
MODEBLOMSTEN, 686. 
Molerværk Ludolph Struve & Co., 676. 
Moller Inc. 1. C., Meat Packers, 664. 
Monberg & Thorsen, 701. 
Moresco Konfektion, 676. 
Motel Aalborg, 700. 
MOUGAARD. A., 704. 
MULTICOLOR, 691. 
Munch. Johs., af 1965, 666. 
Musikhuset i Kolding, 677. 
Møller & Gay, 690. 
Møller, J. Chr., & Co. 675. 
Møller, Max, 684. 
Møllers, Axel E., Damp-Krølhaarspinderi, 678. 
Mørkhøjdal I, Ejendomsaktieselskabet, 703. 
Mørkhøjdal II, Ejendomsaktieselskabet, 703. 
Nakskov Stålindustri, 696. 
Nansensgades Kolonial, 689. 
Necchi Symaskiner, 695. 
Nicolajsen, N. P., 692. 
Nielsen, Brdr., Slangerup pr. Ringsted. Se Brdr. 
Nielsen, Slangerup pr. Ringsted. 
Nielsen, Harry W., 677. 
Nielsen, Køhler, Skotøjsfabrik, 703. 
Nielsen & Kristensen, Entreprenørfirmaet. Se 
Entreprenørfirmaet Nielsen & Kristensen. 
Nielsen, O., & Dehn, 700. 
Nielsen, Tage, 709. 
Nielsen, Th. Dalsgaard, Skurvogne af Hvid­
bjerg pr. Børkop, 707. 
Nordisk Nitte Fabrik, 680. 
Nordisk Tapet Industri Tapetfabriken Aladdin. 
679. 
Nordjysk Bank, 675. 
NORDSTRØM & SJoGREN, 682. 
Nornit, 689. 
Nunc, 687. 
Ny dansk Ugepresse, 679. 
Næstved Kvægtorv, 699. 
Nørre Bjært Brugsforening A. m. b. A., 705. 
Nørrejysk Patentbureau, Aalborg Patentkontor, 
699. 
Nørrejysk Patentbureau, 669. 
Odense Kamgarnsspinderi, 693. 
Odense Protokolfabrik, 682. 
Odense Staalskibsværft, 685. 
Ole Nielsens Have, matr. nr. 36 ao af Gentof­
te, Ejendomsaktieselskabet, 700. 
Olsen, Kaj, Ventilation, 697. 
Orth, E., 689. 
Orth Holding, 690. 
Orth Pak, 665. 
Orth Plast, 690. 
Omnia Kapsler, 708. 
Outzen, Nicolai, 689. 
Overseas Shipping Company, 697. 
PACTOR, 707. 
Peder Lykkes Gaard, Ejendomsaktieselskabet, 
693. 
Pedersen, K. Dahl, 684. 
Pedersen, Vilhelm, 703. 
Pemtex, 709. 
Pens, H., 677. 
Perdexa, 700. 
Perlegade nr. 21, 21 a med Jernbanegade nr. 
31/33, Sønderborg, Ejendomsaktieselskabet, 
701. 
Permatæt, 710. 
Petersen, Jens, International Spedition og 
Transport, 703. 
Petersen, Jørgen E., 680 
Pharmacia, 705. 
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Under 28. oktober 1965 er optaget i aktie­
selskabs-registeret som: 
Register-§nummer 36.959: „Det sociale 
Boligselskab af 29. januar 1946 AIS", hvis 
formål er til udleje at tilvejebringe beboelses, 
huse med eller uden butiks-, kontor- eller 
værkstedslokaler og hovedsagelig eller ude­
lukkende med lejligheder, der svarer til be­
hovet hos den mindrebemidlede del af be­
folkningen. Selskabet kan være rådgiver for 
bygherrer ved opførelse af parcel- eller ræk­
kehuse til eget brug. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnene „Tofte­
kær Villaby A/S" (reg. nr. 19.094) og „Virum 
sociale Boligselskab (V. S. B.) A/S" (reg. nr. 
20.704) har hovedkontor i Virum; dets ved­
tægter er af 29. januar 1946 med ændringer 
senest af 16. juni 1964 og under 12. februar 
1965 godkendt af boligministeriet. Den teg­
nede aktiekapital udgør 15.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Overdragelse eller pantsætning af ak­
tier kan kun ske med samtykke af mini­
steriel for byggeri og boligvæsen. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Bestyrelse: købmand Christian Got­
hard Werner Gjerding (formand), Virum, 
landsretssagfører Johan Michael Ziegler 
(næstformand), Rådhuspladsen 59, Køben­
havn, isenkræmmer Erik Ejvind Nicolaisen, 
Grønnevej 39-40, direktør Ole Emil Har­
kjær, Myrtevang 31, begge af Virum, borg­
mester Poul Fenneberg, Ørholm Hoved­
gård pr. Lyngby. Direktør: landsretssag­
fører Arne Kjærgaard Petersen, Tårbæk 
Strandvej 91 B. Klampenborg. Selskabet 
tegnes - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom - af bestyrelsens 
formand eller næstformand i forening med 
et medlem af bestyrelsen samt direktøren. 
Register-nummer 36.960: „Scandinavia 
Biludleje a/s", hvis formål er at udleje og 
reparere motorkøretøjer samt drive handel 
og håndværk. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnene: „Victoria 
Biludleje A/S" (register-nummer 26.464), 
„Skandinavisk Biludleje Marmorbilen A/S" 
(register-nummer 29.878) og „Scandinavia 
Biludleje Marmorbilen A/S" (register-num-
mer 31.787) har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 6. februar 
og 1. maj 1956 med ændringer senest af 6. 
august 1965. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 125.000 kr., fordelt i aktier på 100, 
500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Ved overdragelse af aktier, 
der kun kan ske med samtykke fra flertal­
let af bestyrelsen, har de øvrige aktionærer 
forkøbsret, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Bestyrelse: direktør Arne Nikolai 
Syvertsen, Fredensborgvejen 33, Oslo, Nor­
ge, landsretssagfører Conrad Alexander Fa­
britius de Tengnagel, Bredgade 37, assuran­
dør Poul Maltesen, Rådhuspladsen 16, beg­
ge af København. Direktør: nævnte Conrad 
Alexander Fabritius de Tengnagel. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.961: ,,Marmorbilen 
a/s", hvis formål er udelukkende at drive 
hyrevognskørsel. Selskabet har hovedkon­
tor i Københavns kommune; dets vedtæg­
ter er af 6. august 1965. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier 
på 100, 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægterne § 3. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: „Scandinavia Biludleje a/s, 
Øster Farimagsgade 95, landsretssagfører 
Conrad Alexander Fabritius de Tengnagel, 
Bredgade 37, assurandør Poul Maltesen, 
Rådhuspladsen 16, alle af København, di­
rektør Arne Nikolai Syvertsen, Fredens­
borgvejen 33, Oslo, Norge. Bestyrelse: 
nævnte Conrad Alexander Fabritius de 
Tengnagel, Poul Maltesen, Arne Nikolai 
Syvertsen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.962: ,,AIS Gladsaxe 
transport co.", hvis formål er at drive 
vognmandsvirksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Gladsaxe kommune; dets ved­
tægter er af 10. april og 30. juli 1965. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., for­
delt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
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navn. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: vogn­
mand Poul August Tromborg, fru Elly Gre­
the Tromborg, begge af Blomsterparken 
19, vognmand Allan Lindeschou Tromborg, 
Klausdalsbrovej 42, alle af Søborg, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
Poul August Tromborg. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktøren alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 36.963: „CLOFISCAN 
AjS", hvis formål er at drive agenturfor­
retning (import og export). Selskabet har 
hovedkontor i Gentofte kommune; dets 
vedtægter er af 4. august 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 60.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: administra-
teurgérant Ferdinand Globus, 539 Chaussée 
de Bruxelles, Nortre-Dame-au-Bois, Overijse, 
Belgien, ingeniør Olaf Rosenvinge Thiir-
mer, fru Grete Sten Thiirmer, begge af 
Plantagevej 37, Gentofte, landsretssagfører 
Jørgen Bent Molsted, Vester Voldgade 90. 
Kobenhavn. Bestyrelse: nævnte Ferdinand 
Globus, Olaf Rosenvinge Thiirmer, Grete 
Sten Thiirmer. Direktør: nævnte Olaf Ro­
senvinge Thiirmer. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Olaf Rosenvinge Thiirmer og Gre­
te Sten Thiirmer. 
Register-nummer 36.964 :,,A /S Brdr. Niel­
sen, Slangerup pr. Ringsted", hvis formål 
er at drive håndværk og industri. Selskabet 
har hovedkontor i Ringsted landsogn; dets 
vedtægter er af 21. december 1964. Den teg­
nede aktiekapital udgør 20.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: smedemester Ernst Benny Niel­
sen, Peter Hjorths Vej 20, pens. ovnbrænder 
Charles Valdemar Nielsen, Monrads Alle 3, 
begge af København, værktøjsmager Bent 
Helmuth Nielsen, Park Allé 187, Hvid­
ovre, der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tør: nævnte Ernst Benny Nielsen. Selskabet 
tegnes af en direktør eller af bestyrelsens 
medlemmer hver for sig, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Regster-nummer 36.965: „AjS Skirt-on", 
hvis formål er at drive handel og fabri­
kation. Selskabet har hovedkontor i Pårup 
kommune; dets vedtægter er af 10. sep­
tember 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 
og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
direktør Knud Clement Christensen, Hjal-
lesevej 75, advokat Ove Graugaard, Klare­
gade 34, begge af Odense, direktør Roald 
Clement Christian Christensen, Morsøgade 
8, Ålborg, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktør: nævnte Roald Clement Christian 
Christensen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med direk­
tøren, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af halvdelen af bestyrelsen. 
Under 29. oktober er optaget som: 
Register-nummer 36.966: ,,WESTERN 
GI RL AjS", hvis formål er at udøve virk­
somhed ved anvisning af arbejdskraft, sær­
lig af midlertidigt kontorpersonale og andet 
midlertidigt personale. Selskabet driver tilli­
ge virksomhed under navnene „STOVER 
SEKRETÆR SERVICE A/S (Western Girl 
A/S)" (register-nummer 36.967) og „We­
stern Men A/S (Western Girl A/S)" (re-
gister-nummer 36.968). Selskabet har ho­
vedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 1. oktober 1965. Den teg­
nede aktiekapital udgør 25.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
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papirer. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: direktør 
Willard Robert Stover, 40 Davis Street, 
San Francisco, Californien, U.S.A., statsaut. 
revisor Aksel William Mortensen, Store 
Kongensgade 60, landsretssagfører Svend 
Kaj Oppenhejm, advokat Peter Flemming 
Alsted, begge af Rådhuspladsen 59, alle af 
København. Bestyrelse: nævnte Willard 
Robert Stover, Svend Kaj Oppenhejm, Pe­
ter Flemming Alsted. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom - af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direktør 
alene. 
Register-nummer 36.967: „STOVER SE­
KRETÆR SERVICE AJS (Western Girl 
AIS)". Under dette navn driver „WE­
STERN GIRL A/S" tillige virksomhed 
som bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (register-nummer 36.966). 
Register-nummer 36.968: „Western Men 
AIS (Western Girl AIS)". Under dette 
navn driver „WESTERN GIRL A/S" til­
lige virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises (register­
nummer 36.966). 
Register-nummer 36.969: „HØNG HUSE 
AJS", hvis formål er at drive entreprenør­
virksomhed med opførelse af fast ejen­
dom, at erhverve og afhænde fast ejendom 
og at administrere, finansiere og føre til­
syn med byggeri. Selskabet har hovedkon­
tor i Finderup kommune; dets vedtægter 
er af 24. august 1965. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
2.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 2.000 kr. giver 1 stem­
me efter 3 måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: el-in-
stallatør Kai Eiland Olsen, Hovedgaden 
32 A, blikkenslagermester Børge Andersen 
Larsen, Skovvej 12, malermester Karl Jør­
gen Weirup, Slagelsevej 51, tømrermester 
Ove Kristian Ferdinand Madsen, Sæby­
vejen, alle af Høng, murermester Kristian 
Nielsen, Løve, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede be-
I styrelse 
Register-nummer 36.970: „Aktieselskabet 
af 5. april 1965", hvis formål er at drive 
handel. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavns kommune; dets vedtægter er af 
5. april 1965. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
2.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: kioskejer William Henry Henningsen, 
fru Inger Alexandra Andrea Marie Hen­
ningsen, begge af Set. Thomas Allé 9, 
København, repræsentant Chresten Per 
Bitsch, Sundvej 3, Hellerup, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktør: nævnte William 
Henry Henningsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Inger Alexandra Andrea Marie 
Henningsen 
Register-nummer 36.971: „SYDHAV­
NENS FRYSEHUS AIS", hvis formål er 
at opføre og drive isværk, kølehus og fry­
sehuse. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavns kommune; dets vedtægter er af 
24. marts 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 300.000 kr., fordelt i aktier på 5.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme ef­
ter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: fabri­
kant Niels Christian Nørby, Jernbane Allé 
31, grosserer Christian Peter Fage Bertel­
sen, Vester Søgade 44, begge af Køben­
havn, grosserer Hans Peder Bendixen, 
Sjællands Odde, fabrikant Otto Tvilling, 
Høeghsmindevej 85, Gentofte, grosserer 
Hans Christian Colberg, Holmevej 93, Sø­
borg, fabrikant Erik Hostrup Gøtze, Sla­
gelse. Bestyrelse: nævnte Niels Christian 
Nørby (formand), Christian Peter Fage 
Bertelsen, Otto Tvilling, Hans Christian 
Colberg. Erik Hostrup Gøtze. Direktør: 
Aage Julius Funch, Boskowej 2, Hastrup 
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pr. Køge. Selskabet tegnes af to medlem-
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af be­
styrelsens formand i forening med to med­
lemmer af bestyrelsen. 
Under 1. november 1965 er optaget som: 
Register-nummer 36.972: „Ejendomsaktie­
selskabet matr. nr. 16 z af Kolding mark­
jorders 2. Afdeling", hvis formål er at er­
hverve, bebygge og i øvrigt udnytte faste 
ejendomme i Kolding med omliggende 
kommuner. Selskabet, der tidligere har væ­
ret registreret under navnet: „Ejendomsak­
tieselskabet matr. nr. 16 z Kolding køb­
stads markjorder" (register-nr. 34.838), har 
hovedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 29. november 1963 med 
ændringer senest af 27. august 1965. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., for­
delt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
landsretssagfører Sven Ove Lars Larsen, 
Bredgade 33, landsretssagfører Hans Chri­
stian Bruhn, Købmagergade 24, begge af 
København, direktør Georg Peter Jensen. 
Bernstorffsvej 10, Hellerup. Direktører: 
nævnte Sven Ove Lars Larsen, Olaf Gorm­
sen, Hans Christian Bruhn. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af to direktører i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af to direktører i forening eller af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 36.973: „MAX MANUS 
TELE-Contact A/S", hvis formål er at 
drive handels- og agenturvirksomhed, fabri­
kation samt deltagelse i andre virksomhe­
der. Selskabet driver tillige virksomhed un­
der navn ,,MAX MANUS SKANDINA­
VISK HØJTAFON A/S (MAX MANUS 
TELE-Contact A/S)" (register-nr. 36.974). 
Selskabet, der tidligere har været registreret 
under navnet: „MAX MANUS-SKANDI­
NAVISK HØJTAFON A/S" (register-nr. 
32.724), har hovedkontor i Århus kom­
mune; dets vedtægter er af 27. februar 1962 
med ændringer af 10. september 1965. Den 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., for­
delt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Styrelse: 
direktør Erik Ruge Hovmand, Asger Rygs 
Gade 17, København, landsretssagfører As­
ger Helge Knub, Skovvej 46 K, Århus, 
ingeniør Jørgen Henning Olsen, Christians-
vej 7, Glostrup. Direktør: nævnte Erik 
Ruge Hovmand. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af styrelsen i forening eller af 
direktøren (forretningsføreren) alene, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af to medlemmer af styrelsen i forening 
med direktøren (forretningsføreren). 
Register-nummer 36.974: „MAX MANUS 
SKANDINAVISK HØJTAFON A /S (MAX 
MANUS TELE-Contact A/S)". Under 
dette navn driver „MAX MANUS TELE-
Contact A/S" tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (register-nummer 36.973). 
Register-nummer 36.975: „Metertex A/S 
(Harry W. Nielsen A/S)". Under dette navn 
driver „Harry W. Nielsen A/S" tillige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs ved­
tægter. hvortil henvises (register-nummer 
23.839). 
Register-nummer 36.976: ,,Poly-Skum 
A/S (Skandinavisk Molti AIS)". Under 
dette navn driver „Skandinavisk Molti 
A/S" tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises (regi­
ster-nummer 33.323). 
Under 3. november er optaget som: 
Register-nr. 36.977: „HIN DEN BURG S 
EFTE. AF 1965 A/S", hvis formål er at 
drive handel og fabrikation samt finansie­
rings- og investeringsvirksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 7. september 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr. 
fordelt i aktier på 5.000 og 10.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 6. Aktierne er indløselige efter reglerne 
i vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til ak­
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tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: direktør Kaj Rudolph Pe­
dersen, Godthåbsvej 111, landsretssagfører 
Jørgen Gorrissen, Frederiksgade 17, begge 
af Kobenhavn, direktør Kai Eduard Schultz 
Henningsen, Garderhøjvej 14, Gentofte, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktører: nævnte 
Kaj Rudolph Pedersen, Kai Eduard Schultz 
Henningsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
to direktører i forening eller af en direktør 
i forening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Eneprokura 
er meddelt: Kaj Rudolph Pedersen og Kai 
Eduard Schultz Henningsen. 
Register-nummer 36.978: ,,Aktieselskabet 
af 12. okt. 1965", hvis formål er at drive 
fabrikation og virksomhed i forbindelse 
hermed. Selskabet har hovedkontor i Ros­
kilde kommune; dets vedtægter er af 12. 
oktober 1965. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 50.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver ak­
tie på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Dr. med. Henry Marinus Christensen, fru 
Gudrun Haugen Christensen, stud. med. 
Lars Christensen, alle af Frederiksborgvej 
107, Roskilde, der tillige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. Direktør: 
nævnte Henry Marinus Christensen. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 36.979: „AIS Damgaard 
Kjoler", hvis formål er fabrikation inden 
for tekstilbranchen særlig kjolefabrikation 
samt handel af enhver art inden for tekstil­
branchen herunder import- og eksportvirk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Her­
ning kommune; dets vedtægter er af 26. 
august 1965. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: fabrikant Alf Frølund 
Damgaard, fru Grethe Damgaard, begge 
af Sjællandsgade 10, Herning, tømmer­
handler Peder Pedersen Trillingsgaard, 
Ringkøbing, der tillige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. Direktør: 
nævnte Alf Frølund Damgaard. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand eller af en 
direktør i forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.980: ,,Hempels Ma­
rine Paints Far East Ltd. AjS", hvis for­
mål er at drive handel, fabrikation, agen­
turvirksomhed og dermed beslægtet virk­
somhed i ind- og udland. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 1. juli og 5. oktober 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktier-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende" eller ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: direktør Børge 
Emil Hansen, Frederiksminde Avlsgaard, 
Bregnerød pr. Farum, grosserer Knud Jo­
hannes Wiedemann. Pile Allé 7, landsrets­
sagfører Vilhelm Johannes Kahlke, Frede­
riksholms Kanal 6, begge af København, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte Børge Emil Hansen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Børge Emil Han­
sen og Jørgen Nissen. Prokura - to i for­
ening - er meddelt: Jørgen Lindencrone 
Stehr, Poul Gisselø og Erla Børge West-
phal Hansen. 
Under 4. november er optaget som: 
Register-nummer 36.981: „HANDELS­
SELSKABET E. J. MADSEN AIS", hvis 
formål er at drive handel. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under navnet 
„A/S GASEKA. Gas- og Elektricitetsud-
styr" (register-nr. 21.151), har hovedkontor 
i Gentofte kommune; dets vedtægter er af 
21. juni og 29. september 1948 med æn­
dringer senest af 15. maj 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 85.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
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betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i „Stats­
tidende" og ved brev til de noterede aktio­
nærer. Bestyrelse: fru Valborg Fink Madsen 
(formand), stud. psyk. Finn Ejnar Madsen, 
sekretær Lene Birgitte Madsen, alle af Or­
drup Jagtvej 91, Charlottenlund. Direktør: 
Ejnar Johannes Madsen, Ordrup Jagtvej 91, 
Charlottenlund. Selskabet tegnes - derun­
der ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom - af bestyrelsens formand eller af 
direktøren. 
Under 5. november er optaget som: 
Register-nummer 36.982: ,,AtS af 25. 9. 
1965", hvis formål er køb, udstykning og 
bebyggelse af fast ejendom. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 23. september 1965. Den 
tegnede aktiekapital udgør 75.000 kr., for­
delt i aktier på 500 og 37.000 kr. Af ak­
tiekapitalen er indbetalt 20.000 kr.; det re­
sterende beløb indbetales senest 1. juni 
1966. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægterne § 3. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: direktør Knud Syppli 
Hansen, fru Signe Hansen, begge af Skt. 
Pauls Kirkeplads 12, Århus, fru Karen 
Kathrine Klausen, Vordroffslund 5, lands­
retssagfører Keld Lykkesholm Klausen, 
Frederiksgade 14, begge af København, 
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet teg­
nes - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 36.983: ,Jirik Lind-
strom & Co. A IS", hvis formål er at drive 
handelsvirksomhed, agenturvirksomhed og 
finansiering. Selskabet har hovedkontor 
i Roskilde kommune; dets vedtægter 
er af 1. december 1964 og 9. oktober 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
20.000 kr., fordelt i aktier på 500. 1.000 
og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier, 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: fabrikant Ejgil Christian Nielsen, 
fru Poula Marie Nielsen, begge af Sten­
strup, direktør Erik Valdemar Lindstrøm, 
fru Esther Margrethe Lindstrøm, begge 
af Drosselvej 42, Roskilde. Bestyrelse: 
landsretssagfører Børge Topsøe-Jensen (for­
mand), Trægården 5. Roskilde, samt nævn­
te Erik Valdemar Lindstrøm, Ejgil Chri­
stian Nielsen. Direktør: nævnte Erik Valde­
mar Lindstrøm. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med direktøren, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 36.984: „Blacknell Bidld-
ings Scandinavia A /S", hvis formål er at 
drive handel og entreprenørvirksomhed 
samt anden virksomhed der efter bestyrel­
sens skøn kan forenes med de her angivne 
formål. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavns kommune; dets vedtægter er af 
21. oktober 1965. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 25.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Af aktiekapitalen er ind­
betalt 5.000 kr.; det resterende beløb ind­
betales senest den 1. oktober 1966. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: direktør Bjørn 
Søgaard. Evanstonevej 8 B. Hellerup, civil­
ingeniør Helge Jacobsson, Strandvejen 458, 
Vedbæk, advokat Hans Gunnar Hansen, 
Rosenborggade 1, Kobenhavn, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes - der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom - af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening. 
Register-nummer 36.985: „Bensø Neon 
A IS", hvis formål er at drive fabrikation 
og handel. Selskabet har hovedkontor i 
Århus kommune; dets vedtægter er af 31. 
juli og 22. oktober 1965. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fa­
brikant Vagner Sørensen, fru Anna Søren­
sen, begge af Rypevej 16, Højbjerg, forret­
ningsfører Poul Riis Laursen, Skelbækvej 
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12, Risskov, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktør: nævnte Vagner Sørensen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af to direktører i forening 
eller af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening med en direktør 
eller af halvdelen af bestyrelsen. 
Register-nummer 36.986: „S en gros, ko­
lonial AIS (Brødr. Justesen, København 
Aktieselskab)". Under dette navn driver 
„Brødr. Justesen, København Aktieselskab" 
tillige virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises (reg. nr. 
28.003). 
Under 8. november er optaget som: 
Register-nummer 36.987: „AKTIESEL­
SKABET af 21. MARTS 1961", hvis for­
mål er at drive handel og fabrikation. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under navnet: „MODEBLOMSTEN A/S" 
(reg.-nr. 31.311) har hovedkontor i Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 21. marts 
1961 med ændringer af 20. oktober 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 125.000 kr., 
fordelt i aktier på 100, 500 og 1.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
100 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærene sker ved brev. Bestyrelse: 
fabrikant Thonny Miirsch, Vodroffsvej 10, 
grosserer Axel Christian Joseph Thyboe, 
GI. Kongevej 90, landsretssagfører Arne 
Trolle, GI. Vartovvej 10, alle af Køben­
havn. Direktør: nævnte Thonny Miirsch. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direktør 
alene, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 36.988: „LABOFA AIS", 
hvis formål er fabrikation og handel samt 
kapitalanlæg, der fremmer de nævnte for­
mål. Selskabet har hovedkontor i Egges­
levmagle kommune; dets vedtægter er af 26. 
oktober 1965. Den tegnede aktiekapital ud-
gor 600.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
eller multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
1 omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: fabrikant Johannes Larsen, Næs­
tvedvej, prokurist Else Marie Pedersen, 
Næstvedvej 41, begge af Skælskør, statsaut. 
revisor Evald Manfred Haubro Andersen, 
Grønnevej 261, Virum, advokat Niels Chri­
stian Tyndeskov Pedersen, Frydendalsvej 
10, København. Bestyrelse: nævnte Johan­
nes Larsen, Else Marie Pedersen, Niels 
Christian Tyndeskov Pedersen. Direktør: 
nævnte Johannes Larsen. Selskabet tegnes 
af en direktør eller af to medlemmer af be­
styrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af to direktører 
i forening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
Else Marie Pedersen. 
Register-nummer 36.989: „Andersen & 
Martini - Auto Leasing AIS", hvis formål 
er at drive handel, udlejning af automo­
biler, industri, fabriksvirksomhed eller fi­
nansieringsvirksomhed. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under navnet: 
„Damalko Malkemaskiner A/S" (reg.-nr. 
25.288) har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 16. september og 10. no­
vember 1954 med ændringer af 12. oktober 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
75.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 og 
4.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Ved afhændelse af 
aktier - der kun kan ske med bestyrelsens 
samtykke - har denne forkøbsret. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. Be­
styrelse: automobilfabrikant Lars Emilius 
Harald Andersen, Sølystparken 7, Klam­
penborg. automobilfabrikant Percy Wal­
ther Johan Martini, Stenstrups Allé 15, 
landsretssagfører Jørgen Hector Cold, Nør­
regade 13, begge af København. Direktør: 
nævnte Percy Walther Johan Martini. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens medlemmer hver for 
sig eller af direktøren alene, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening med di­
rektøren. 
Register-nummer 36.990: ,,A. V. Chri­
stensen & Co, Eftf. AIS", hvis formål er 
drift af destruktionsanstalt og fabrikation. 
Selskabet driver tillige virksomhed under 
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navn „Agramaria A/S (A. V. Christensen 
& Co. Eftf. A/S) (register-nummer 36.991). 
Selskabet, der tidligere har været registreret 
under navnene: ,Aktieselskabet H. Kuhlens 
Sæbefabrik" (register-nummer 4798), „Rise-
rup Kød- og Benmelsfabrik A/S" (register­
nummer 17.089) og „Agromaria A/S" (re-
gister-nummer 20.668) har hovedkontor i 
Gentofte kommune; dets vedtægter er af 
6. september 1920 med ændringer senest af 
4. december 1964. Den tegnede aktiekapital 
udgør 30.000 kr., fordelt i aktier på 100 og 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Hvert 
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Ved overdragelse af 
aktier har de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i vedtægternes §4 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: bogholder Povl 
Henrik Hansen, Hellerupvej 43, grosserer 
Erik Carl Harald Henriksen, Kathrinevej 
16, begge af Hellerup, salgschef Claus-Hen­
ry Andreasen, 924 Madison Avenue, New 
York. N. Y. 10021, U.S.A. Selskabet tegnes 
af en eller flere personer, som af bestyrel­
sen har fået fuldmagt til at tegne selskabet 
eller - derunder, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom - af den samlede 
bestyrelse. Tegningsberettiget: Kaj Lundby. 
Register-nummer 36.991: ,,Agromaria 
A/S (A. V. Christensen & Co, Eftf. A/S)". 
Under dette navn driver „A. V. Christensen 
& Co. Eftf. A/S" tillige virksomhed som 
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (register-nummer 36.990). 
Under 9. november er optaget som: 
Register-nummer 36.992: ,,Krenova AIS". 
hvis formål er at drive handel og fabrika­
tion. Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under navnet: „Dansk Sidevogns-
fabrik A/S" (reg.-nr. 18.928) har hovedkon­
tor på Frederiksberg; dets vedtægter er af 
29. juni 1945 med ændringer af 20. oktober 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 12.000 
kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Overdragelse og pantsæt­
ning af aktier kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke. Ved overdragelse har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Be­
styrelse: fabrikant Harry Nordahl Nielsen, 
fru Inger Sophie Nielsen, driftsleder Ernst 
Nordahl Nielsen, alle af Hagens Allé 32, 
Hellerup. Selskabet tegnes - derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.993: ,,AIS I. C. Mol­
ler Inc., Meat Packers", hvis formål er at 
drive handel med fødevarer og kunststoffer 
en gros og enhver anden lignende virksom­
hed, såvel i Danmark som i udlandet og 
såvel import, som eksport. Selskabet har 
hovedkontor i Frederiksberg kommune; dets 
vedtægter er af 31. maj 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr.. fordelt i ak­
tier på 500, 9.000 og 10.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: direktør Sher-
man Podell, 1 Pine Rock Road, direktør 
Earl Albert Podell, 111 Park St., begge af 
New Haven. U.S.A., direktør Kay Ahrens-
Madsen, Kongevejen 39 B, Holte, advokat 
Oscar Lassen, Kongeleddet 13, Charlotten­
lund, sekretær Inge Ravnwald, GI. Køge 
Landevej 835, Brøndby Str. Bestyrelse: 
nævnte Earl Albert Podell, Kay Ahrens-
Madsen, Oscar Lassen. Direktør: nævnte 
Kay Ahrens-Madsen (adm.). Selskabet teg­
nes - derunder ved afliændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening - eller af den ad­
ministrerende direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen. Eneprokura er med­
delt: Kay Ahrens-Madsen. 
Under 10. november er optaget som: 
Register-nummer 36.994: „AIS Kolind 
Korn- og Gødningsforretning (AIS Møl­
ler & Gay)". Under dette navn driver „A/S 
Møller & Gay" tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.-nr. 32.097). 
Register-nummer 36.995: ,,AIS Djurs­
lands Korn- og Gødningsforretning (AIS 
Møller & Gay)". Under dette navn driver 
„A/S Møller & Gay" tillige virksomhed 
som bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 32.097). 
Under 11. november er optaget som: 
Register-nummer 36.996: ,,AIS Arctic Li­
ne", hvis formål er at drive rederi, fiskeri 
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samt handel efter bestyrelsens nærmere be­
stemmelser. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtægter er 
af 13. marts 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 150.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
1.000 og 4.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: restauratør Ole Ibsen, Juliane­
håb, Grønland, direktør Nina Gunhild 
Hjorth Holm, Højsgårds Allé 73, Hellerup, 
landsretssagfører Jacob Hald, L. E. Bruuns 
Vej 41, Charlottenlund, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktør: nævnte Nina Gun­
hild Hjorth Holm. Selskabet tegnes af tø 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.997: „AlS Chr. Jør­
gensen & Sønner, Ingeniør- og Entreprenør­
virksomhed, Haderslev", hvis formål er at 
drive erhvervsvirksomhed ved udførelse af 
byggeri, jordarbejde og arbejder i beton og 
i øvrigt alle inden for ingeniør- og entre­
prenørvirksomhed faldende arbejder samt 
med køb og salg af byggematerialer og ma­
skiner samt tilbehør dertil, for egen eller 
fremmed regning, her i landet og i ud­
landet. Selskabet har hovedkontor i Haders­
lev kommune; dets vedtægter er af 25. juni 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
110.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hver aktie på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: entreprenør 
Christian Peter Andreas Jørgensen, LI. 
Bakkevej 3, ingeniør Børge Jørgensen, 
Kalkovnsvej 19, begge af Haderslev, inge­
niør Knud Jørgensen, Valhøjs Allé 49, Kø­
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen. Di­
rektør: nævnte Christian Peter Andreas 
Jørgensen. Selskabet tegnes af direktøren 
alene eller af en prokurist alene eller -
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af den samlede bestyrelse. 
Prokurist: Børge Jørgensen. 
Under 12. november er optaget som: 
Register-nr. 36.998: ,,Orth Pak AjS", 
hvis formål er at drive fabrikation af og 
handel med plastik-produkter, fortrinsvis til 
emballage. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnet: „Data-Pak A/S"' 
(register-nr. 27.835), har hovedkontor i 
Rødovre kommune; dets vedtægter er af 
17. december 1957 med ændringer senest 
af 29. september 1965. Den tegnede aktie­
kapital udgør 400.000 kr., fordelt i aktier på 
1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til aktionærerna 
sker i „Berlingske Tidende". Bestyrelse: di­
rektør Egon Ewald Orth (formand). Strand­
vejen 10, direktør Percy Pauludan Madsen. 
Clausholmsvej 26, begge af København, 
grosserer William Kemp, Dronninggårds 
Allé 21, Holte, grosserer Helmer Adolph 
Bomhof, Langs Hegnet 28, Klampenborg. 
Direktør: nævnte Egon Ewald Orth. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - af be­
styrelsens formand alene. Prokura er med­
delt: Preben Ewald Orth og Erik Brask 
Andersen i forening eller hver for sig i for­
ening med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 36.999: „Thorsted Ma­
skinfabrik AIS", hvis formål er at drive 
fabrikationsvirksomhed. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under navnet: 
„Ove Vind's Maskinfabrik A/S" (register-
nr. 32.546), har hovedkontor i Hatting-Tor­
sted kommune; dets vedtægter er af 21. 
august 1961 med ændringer senest af 25. 
oktober 1965. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 100.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
1.000 og 12.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme 
efter 4 ugers noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: konsul Johan 
Axel Schur, Søndergade 32, landsretssagfø­
rer Niels Vagn Jessen, begge af Horsens, 
landsretssagfører Jørgen Mazanti-Andersen, 
Bredgade 30, København, direktør Torben 
Schur, Hummeltoften 32, Virum. Direktør: 
nævnte Johan Axel Schur. Selskabet tegnes 
af direktøren i forening med to medlemmer 
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt­
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ning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Register-nummer 37.000; „AjS Rønhøj­
gård fiskeri", hvis formål er at erhverve og 
drive dambrug. Selskabet har hovedkontor 
i Vorbasse kommune; dets vedtægter er af 
18. september 1964 og 31. august 1965. Den 
tegnede aktiekapital udgør 60.000 kr., for­
delt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabeis 
stiftere er: afdøde gårdejer Hans Jepsen 
Hansen Læborg, husejer Christian Arnold 
Volmer Hansen Læborg. landmand Niels 
Aage Viktor Læborg, landmand Hans Ri-
kardt Valdemar Hansen Læborg, fru Anna 
Sørensen, alle af Vorbasse, landmand Villy 
Kristian Terp Hansen Læborg, Thorsted pr. 
Egtved, bagermester Jens Viktor Hansen 
Læborg, Østbirk. Bestyrelse: nævnte Chri­
stian Arnold Volmer J-Iansen I^eborg, Niels 
Aage Viktor Læborg, Hans Rikardt Valde­
mar Hansen Læborg. Anna Sørensen, Villy 
Kristian Terp Hansen Læborg, Jens Viktor 
Hansen Læborg. Direktør: nævnte Niels 
Aage Viktor Læborg. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 37.001: ,,Aktieselskabet 
Johs. Munch af 1965", hvis formål er at 
drive trælasthandel og byggevirksomhed 
med maskinsnedkeri. Selskabet har hoved­
kontor i Nexø kommune; dets vedtægter 
er af 20. marts 1965. Den tegnede aktieka­
pital udgør 200.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldl 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme efter 1 måneds noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Bornholms Tidende" samt ved brev. 
Selskabets stiftere er: fru Else Irmelin 
Wettergren Munch, Ibskervej, fru Ida Mar­
grethe Munch, købmand Ernst Andersen 
Kjærgaard, fabrikant Johannes Andreas 
Sorth, landsretssagfører Jacob Ludvig Wich-
mann, forretningsfører Preben Holm-Jen­
sen, Asen 29, alle af Nexø, fru Ohline 
Marie Christensen, købmand Ernst Emanu­
el Christensen, begge af Hovedgaden 47, 
Niels Erik Munch Marcher, fru Anna 
Elisabeth Munch, fru Johanne Margrethe 
Larsen, alle af Hovedgaden 15, Birkerød, 
fru Dorthea Marie Olsen, Vesterbrogade 68, 
København. Bestyrelse: nævnte Jacob Lud­
vig Wichmann, Johannes Andreas Sorth, 
Ernst Andersen Kjærgaard, Ernst Emanuel 
Christensen, Johanne Margrethe Larsen, 
Direktør: nævnte Preben Holm-Jensen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med direktøren, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening med direktøren. 
Register-nummer 37.002: „Crowns Herre­
konfektion AjS", hvis formål er fabrika­
tion og salg af herretøj. Selskabet har ho­
vedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 4. november 1964 og 30. 
august 1965. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 500.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 og 
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: fru Ester Maria Eidemak, Skjoldager­
vej 40, Gentofte, direktør Wulf Arnold 
Eidemak. Høtoften 11, Virum, salgschef 
John Eidemak, Jellerød Have 86, Kokke­
dal. Bestyrelse: nævnte Ester Marie Eide­
mak, Wulf Arnold Eidemak. John Eidemak 
samt landsretssagfører Knud Thorning 
Hansen, Kronprinsessegade 20, København. 
Direktør: nævnte Wulf Arnold Eidemak. 
Selskabet tegnes - derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Under 15. november er optaget som: 
Register-nummer 37.003: ,,RENAULT i 
Næstved AjS", hvis formål er handel, her­
under specielt handel med motorkøretøjer 
og maskiner samt kapitalanbringelse. Sel­
skabet har hovedkontor i Brøndbyernes 
kommune; dets vedtægter er af 16. august 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
50.000 kr., fordelt i aktier på 5.000 og 
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10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: „Brdr. Friis-Hansen 
A/S", Sdr. Ringvej 39, underdirektør Peter 
John Friis-Hansen, Industrivej 16, begge af 
Glostrup, direktør Ejnar Friis-Hansen, Due­
vej 24, København. Bestyrelse: nævnte Ej­
nar Friis-Hansen, Peter John Friis-Hansen 
samt direktør Helge Peter Svendsen, Skov­
vej 50, Charlottenlund. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens medlemmer hver for sig, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. 
Register-nummer 37.004: „Entreprenør­
firmaet Nielsen & Kristensen AIS", hvis 
formål er at drive entreprenørvirksomhed 
samt handel med grus og sten. Selskabet 
har hovedkontor i Præstø kommune; dets 
vedtægter er af 1. juli 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. gi­
ver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 2. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: entreprenør Niels Hoff Kristen­
sen, Kongsted, Rønnede, entreprenør Uffe 
Skaarup Nielsen, entreprenør Gunnar Skaa­
rup Nielsen, begge af Skibinge, Præstø, der 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 37.005: „Johs. Sønder­
gaard, Silkeborg AjS", hvis formål er at 
drive handel og fabrikation samt enhver 
dermed i forbindelse stående virksomhed, 
herunder erhvervelse og drift af fast ejen­
dom. Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under navnet: „Johs. Søndergaard, 
Textil en gros, Silkeborg A/S" (register-
nr. 24.769), har hovedkontor i Silkeborg; 
dets vedtægter er af 4. og 24. februar 1954 
med ændringer af 18. august 1965. Den teg­
nede aktiekapital udgør 125.000 kr., for­
delt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Bestyrelse: manufakturhand­
ler Ella Petrine Bjerregaard Søndergaard 
(1 ormand), Vestergade 5, landsretssagfører 
Christian Alkjær, begge af Silkeborg, pro­
kurist Anders Brixen Søndergaard, Hvin­
ningdal pr. Silkeborg. Direktør: nævnte 
Ella Petrine Bjerregaard Søndergaard. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af direktøren alene, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af besty­
relsens formand i forening med et medlem 
af bestyrelsen. 
Register-nummer 37.006: „Jolly Dog 
AIS", hvis formål er at drive kennel samt 
fremstilling af og handel med rekvisitter 
og foder til husdyr. Selskabet har hoved­
kontor i Hørsholm kommune; dets ved­
tægter er af 8. oktober 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: fabrikant Gaston Ar­
mand Christiansen, Rosenvængets Allé 23, 
København, disponent Marius Mikkelsen, 
Løvsangervej 4, Tåstrup, landsretssagfører 
Henrik Bendik Elmer, Zicavej 14, Klam­
penborg, der tillige udgør bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes - derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom - af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nr. 37.007: „BETA FINANS 
AjS", hvis formål er at drive finansiering 
og investering. Selskabet har hovedkontor 
i Frederiksberg kommune; dets vedtægter 
er af 30. oktober 1965. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne ske ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: fuldmægtig Helga Margrethe 
Bagge, civiløkonom Steffen Holbøll Bagge, 
H. A., begge af Smallegade 46 A, ingeniør 
Allan Søndervang Sørensen, Sankt Hans 
Gade 10, alle af København, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes - derun­
der ved afhændelse og pantsætning af fast 
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ejendom - af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening. Eneprokura er meddelt: Allan 
Søndervang Sørensen og Steffen Holbøll 
Bagge. 
Register-nummer 37.008: ,,Sognekommu­
nernes Boligaktieselskab i Ringkøbing 
Amt", hvis formål er til udleje at tilveje­
bringe billigst muligt gode beboelseshuse 
med eller uden butiks-, kontor- eller værk-
stedslokaler og hovedsagelig eller udeluk­
kende med lejligheder, der svarer til beho­
vet hos den mindrebemidlede og den 
mindstbemidlede del af befolkningen. For­
uden anlæg som centralvaskeri, badeindret­
ninger og lignende kan vuggestuer, lege­
stuer, børnehaver og fritidshjem indrettes 
i selskabets beboelseshuse eller i forbindel­
se dermed. Selskabet kan opføre parcel- og 
rækkehuse med salg til mindrebemidlede 
for øje. Selskabet kan yde bistand ved 
etablering af andelsforetagender med hen­
blik på overdragelse af ejendomme til deres 
hidtidige lejere på andelsbasis samt ved 
forvaltning af de pågældende ejendomme. 
Selskabet har hovedkontor i Ulfborg kom­
mune; dets vedtægter er af 10. august 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 2.000 kr. Hvert aktie­
beløb på 2.000 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: sognerådsformand Ejnar Peter­
sen. Ulfborg, sognerådsformand Anton 
Karl Randeris, Faster pr. Skjern, sogne­
rådsformand Viggo Bjerre, Vejrum pr. 
Holstebro, sognerådsformand, folketings­
mand Ole Vestergaard Poulsen, Ikast, sog­
nerådsformand Mads Lind Høgsgaard. Nr. 
Nissum pr. Lemvig. Bestyrelse: nævnte 
Ejnar Petersen (formand), Anton Karl Ran­
deris (næstformand), Viggo Bjerre. Ole Ve­
stergaard Poulsen, Mads Lind Høgsgaard 
samt kontorchef Mogens Nygård, amts-
læge Vagn Christensen, begge af Ringkø­
bing. Direktør: revalideringschef Andreas 
Peter Sørensen, Solbakken 11, Hammerum. 
Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - af be­
styrelsens formand eller næstformand hver 
for sig i forening med direktøren og et 
medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 37.009: ,,Dansk Pude 
Industri AjS (Ejgil Hansen Import AIS)". 
Under dette navn driver „Ejgil Hansen Im­
port A/S" tillige virksomhed som bestemt 
i dette selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(register-nummer 36.239). 
Under 16. november er optaget som: 
Register-nummer 37.010: „A- G. Skole­
tavler A/S (Aarhus Glasimport og Glas­
sliberi AIS)". Under dette navn driver 
„Aarhus Glasimport og Glassliberi A/S" 
tillige virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises (register-
nr. 17.966) 
Register-nummer 37.011: „Østjydsk Kaf-
fekompagni AIS, Aarhus (P. Clausen 
AIS)". Under dette navn driver „P. Clau­
sen A/S" tillige virksomhed som bestemt 
i dette selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(register-nr. 27.355). 
Register-nummer 37.012: „Øka Kaffe 
AIS (P. Clausen AIS)". Under dette navn 
driver „P. Clausen A/S" tillige virksomhed 
som bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (register-nr. 27.355). 
Under 17. november er optaget som: 
Register-nummer 37.013: „Jysk Furnus 
als", hvis formål er at drive ingeniørvirk­
somhed. handel, industri og anden i forbin­
delse dermed stående virksomhed. Selska­
bet, der tidligere har været registreret un­
der navnet, „Kai Olsen Ventilation a/s" 
(register-nr. 29.366), har hovedkontor i 
Bjerringbro; dets vedtægter er af 21. april 
1959 med ændringer senest af 16. september 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 
kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Ved enhver overdragelse af 
aktier - såvel frivillig som tvungen - der 
kun kan ske med bestyrelsens samtykke -
har denne forkøbsret, jfr. de i vedtægternes 
§ 3 nærmere givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: civilingeniør Georg Christian 
Werner (formand), Hammerensgade 8, 
landsretssagfører Erik Skaaning, Badstue­
stræde 10 A, ingeniør Børge Jensen, Lang­
agervej 64, alle af København, civilingeniør 
Mogens Rindom Krogsgaard, Skovbrinken 
16 Charlottenlund. Direktør: nævnte Borge 
Jensen. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand eller af en direktør hver for sig i tor-
ening med et medlem af bestyrelsen, ved 
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afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 37.014: „SORENCO 
ENGINEERING A/S (ALUMINIUM 
BUILDING CO. AIS)". Under dette navn 
driver .ALUMINIUM BUILDING CO. 
A/S" tillige virksomhed som bestemt i 
dette selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(register-nr. 33.933). 
Register-nummer 37.015; A. T. I. A/S 
(Internationalt Anti-Tobaks Institut)", hvis 
formål er at drive handel. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 16. juni 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver aktie på 500 kr. giver 1 stem­
me efter 3 måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved brev. Selskabets stiftere er; di­
rektør Vagn Jensen, Østre Paradisvej 5 C, 
Holte, kontorassistent Knud Stig Limschou 
Rasmussen. Sophus Bauditz Vej 44. Ordrup, 
bogtrykker Harry Andersen, Arhusvej 74, 
Helsingør. Bestyrelse; nævnte Vagn Jensen, 
Knud Stig Limschou Rasmussen samt Fran­
cis Maria Joseph Hendrickx, Bjernedevej 
98, København. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 37.016; ,,BELA BETON 
A/S", hvis formål er at fabrikere og sælge 
færdigblandet beton samt betonvarer og 
dermed beslægtede varer samt anbringelse 
af kapital og anden lignende virksomhed, 
der efter bestyrelsens skøn er i selskabets 
interesse. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnene; „A/S Alfred 
Nielsen, Haderslev" (register-nr. 23.338) og 
„Autogården, Haderslev A/S" (register-nr. 
27.457), har hovedkontor i Kolding kom­
mune; dets vedtægter er af 12. december 
1951 med ændringer senest af 22. oktober 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
350.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert no­
teret aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Ved afhændel­
se af aktier til ikke-aktionærer har besty­
relsen, subsidiært dennes enkelte medlem­
mer, forkøbsret, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Bestyrelse; direktør Poul Lar­
sen (formand). Strandmøllevej 13, Kolding, 
gårdejer Paul Skov, Elmegaarden, Forslet, 
direktør Saatterup Nissen, Otto Skous Vej 
9, Strandhuse pr. Kolding. Direktør; nævn­
te Saatterup Nissen (adm.). Selskabet tegnes 
af den adm. direktør alene eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den adm. direktør i forening med be­
styrelsens formand eller to medlemmer af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 37.017; „Scarlett-Elec-
tric A /S", hvis formål er handel og fabri­
kation, herunder placering af kapital i til­
svarende virksomheder. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under navnet; 
„Overseas Shipping Company A/S" (reg.-
nr. 23.505), har hovedkontor i Gentofte 
kommune; dets vedtægter er af 11. februar 
og 26. maj 1952 med ændringer senest af 
5. oktober 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 25.000 kr., fordelt i aktier på 500 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Be­
styrelse; direktør Jørgen Harry Julius Jen­
sen, fru Lilli Jensen, begge af Skovbrinken 
5, Charlottenlund, fru Johanne Olga Jen­
sen, Vingårds Allé 71, Hellerup. Selskabet 
tegnes - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom - af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt; Jørgen 
Harry Julius Jensen. 
Under 18. november er optaget som: 
Register-nummer 37.018; ,,A/S Nørre-
jysk Patentbureau", hvis formål er at dri­
ve patentkonsulterende virksomhed. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under nav­
nene; „A/S Aalborg Patentkontor, Aal­
borg (A/S Nørrejysk Patentbureau)" (reg.-
nr. 37.019), „A/S Kolding Patentbureau. 
Kolding (A/S Nørrejysk Patentbureau)" 
(reg.-nr. 37.020) og „A/S Sønderjysk 
Patentbureau, Gråsten (A/S Nørrejysk 
Patentbureau)" (reg.-nr. 37.021). Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
navnet; „Aktieselskabet Nørrejysk Patent­
bureau, Aalborg Patentkontor" (reg.-nr. 
7939), har hovedkontor i Ålborg; dets ved­
tægter er af 21. marts og 25. april 1926 
med ændringer senest af 18. maj 1965. Den 
tegnede aktiekapital udgør 25.000 kr., for­
delt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. gi­
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ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Ved en­
hver overdragelse af aktier - såvel frivil­
lig som tvungen - har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Overdragelse eller overgang ved 
arv til en aktionærs ægtefælle eller livs­
arvinger kan dog frit finde sted. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Bestyrelse: civilingeniør Jens Ove 
Karsten Nielsen, Kirkedalsvej 4, landsrets­
sagfører Ingvardt Aage Axel Pedersen, 
Gravensgade 10, civilingeniør Børge Lolle, 
Charlottehøj 11, alle af Ålborg, civilinge­
niør Johannes Beck Kristensen, Nørre­
sundby. Direktør: nævnte Johannes Beck 
Kristensen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af direk­
tøren alene, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede besty­
relse. 
Register-nummer 37.019: ,,AIS Aalborg 
Patentkontor, Aalborg (AjS Nørrejysk 
Patentbureau)". Under dette navn driver 
,,A/S Nørrejysk Patentbureau" tillige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs ved­
tægter, hvortil henvises (reg.-nr. 37.018). 
Register-nummer 37.020: ,.AtS Kolding 
Patentbureau, Kolding (AjS Nørrejysk 
Patentbureau)". Under dette navn driver 
„A/S Nørrejysk Patentbuerau" tillige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs ved­
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 37.018). 
Register-nummer 37.021: „AjS Sønder­
jysk Patentbureau, Gråsten (A/S Nørre­
jysk Patentbureau)". Under dette navn dri­
ver „A/S Nørrejysk Patentbureau" tillige 
virksomhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 37.018). 
Register-nummer 37.022: ,,Vilsbro AjS", 
hvis formål er at drive handel. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
navnet: „Trævarefabrikken „Dan" (Næs­
tved Træhælefabrik) A/S" (reg.-nr. 20.544), 
har hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 15. oktober 1947 med 
ændringer senest af 6. oktober 1965. Den 
tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr., for­
delt i aktier på 1.000, 2.000 og 5.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Overdragelse og pantsætning af 
aktier kan kun ske med bestyrelsens sam- j 
tykke. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: direktør Per 
Juel Hagemeister, Bukkeballevej 51, Rung­
sted Kyst, højesteretssagfører Frits Rosen­
quist, Sankt Annæ Plads 3, København, 
direktør Per Brunchmann, Jensløvs Tvær­
vej 6, Charlottenlund. Direktør: nævnte Per 
Juel Hagemeister. Selskabet tegnes af di­
rektøren eller - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 37.023: ,,International 
Entertainment AjS", hvis formål er at ar­
rangere professionelle sportsstævner og of­
fentlige forlystelser samt finansiering. Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 15. oktober 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. og 
multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: redaktør Palle 
Mogens Holgersen, Valbygårdsvej 55, pro­
motor Mogens Palle, Sofienhøjvej 5 C, 
landsretssagfører Børge Leo de Waal. 
Nørre Farimagsgade 11, alle af Køben­
havn, der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tør: nævnte Mogens Palle. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens medlemmer hver for 
sig, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 37.024: ,,Allack Bygg-
metall, forretningsafdeling af A jB Allacks, 
Monsterås, Sverige" af Københavns kom­
mune, der er forretningsafdeling af „Aktie-
bolaget Allack" af Monsterås, Sverige. 
Selskabets formål er formpresning og ovn­
lakering af letmetal til bygningsindustrien 
og anden dermed forenelig virksomhed. 
Forretningsafdelingens formål er salg af de 
i Monsterås tilvirkede produkter. Selska­
bets vedtægter er af 23. marts 1954 med 
ændringer senest af 26. maj 1964. Den teg­
nede aktiekapital udgør 300.000 sv. kr., 
fuldt indbetalt. Forretningsafdelingens for­
retningsfører: civilingeniør George Stuart 
Menzies, Nordkrog 11, Hellerup. Forret-
ningsafdelingen tegnes - derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af forretningsføreren. 
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Register-nummer 37.025: „AjS D.E.A. 
Reklame & Marketing (AjS D.E.A, Re­
klamebureau for Danske Erhverv)". Under 
dette navn driver „A/S D.E.A. Reklame­
bureau for Danske Erhverv" tillige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs ved­
tægter, hvortil henvises (reg.-nr. 27.781). 
Register-nummer 37.026: „AjS D.E.A. 
Advertising & Marketing (AIS D.E.A. Re­
klamebureau for Danske Erhverv)". Under 
dette navn driver ,,A/S D. E. A. Reklame­
bureau for Danske Erhverv" tillige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs ved­
tægter, hvortil henvises (reg.-nr. 27.781). 
100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gøreise til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets stiftere er: læge Hans Rasmussen, 
Refshalevej, Maribo, direktør, civilingeniør 
Steffen Holmblad, Lars Holmblad, begge 
af Langelinie 157, Odense. Bestyrelse: 
nævnte Hans Rasmussen, Steffen Holm­
blad, samt fru Hilda Maria Elisabeth Win­
ther, Euglegårdsvænget 23, Gentofte. Di­
rektør: nævnte Steffen Holmblad. Selska­
bet tegnes af direktøren eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af et 
flertal af bestyrelsens medlemmer. 
Register-nummer 37.029: „Lyon Auto 
AJS", hvis formål er at drive handel med 
såvel nye som brugte automobiler, repara­
tion af og service på automobiler samt fi­
nansiering af købekontrakter på automobi­
ler. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 2. au­
gust 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
45.000 kr., fordelt i aktier på 5.000 og 
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt 
i værdier. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: prokurist Flemming 
Kjærgaard Kjems, Breidablik Allé 12, me­
kanikermester Ove Jacob Andersen, Ulrik 
Birchs Allé 54. begge af København, me-
kanikeirnester Hugo Arne Jensen, Strand­
havevej 56, Hvidovre. Bestyrelse: nævnte 
Flemming Kjærgaard Kjems, Ove Jacob 
Andersen, Hugo Arne Jensen samt advokat 
Ole Olsen, Blidah Park 27, Hellerup. Sel-
j  skabet tegnes - derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom - af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
Flemming Kjærgaard Kjems og Ove Jacob 
Andersen. 
Under 19. november er optaget som: 
Register-nummer 37.027: „Scandia-Cice-
ronen AjS", hvis formål er at drive for­
lagsvirksomhed og dermed beslægtet virk­
somhed herunder udgive (forlægge) periodi­
ske skrifter, magasiner og bøger. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 28. oktober 1965. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., for­
delt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende" eller ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: direktør Lars Erik Weinås, 
Karl Johans Gatan 29, Gøteborg, Sverige, 
fru Gerda Gudrun Sandholt, Store Kon­
gensgade 108, fru Erna Victoria Nielsen, 
Stilledal 29, begge af København, fru Meta 
Munk-Pedersen, Rosenvænget 10, Frede­
rikssund. Bestyrelse: nævnte Lars Erik 
Weinås, Gerda Gudrun Sandholt, Meta 
Munk-Pedersen, Erna Victoria Nielsen 
samt disponent Paul Einar Ingemar Jan­
marker, Tuborgsgatan 1 B, Malmø, Sverige. 
Selskabet tegnes af en direktør eller - der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Paul Einar Inge­
mar Janmarker. 
Register-nummer 37.028: „AjS H. R-
Holding", hvis formål er at eje og forvalte 
aktier i A/S H. Rasmussen & Co., Frede­
riksgades Jernstøberi og Maskinfabrik, 
Odense, samt at sikre dansk indflydelse på 
ledelsen af dette selskab. Selskabet har 
hovedkontor i Odense kommune; dets ved­
tægter er af 18. juni 1965. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 900.000 kr., hvoraf 410.000 
kr. er A-aktier og 490.000 kr. B-aktier. Ak­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 100, 500, 
1.000 og 4.000 kr. B-aktierne har ret til 
6 pet. forlods udbytte og derefter udbetales 
indtil 6 pet. udbytte til A-aktierne, jfr. ved­
tægternes § 17. Aktiekapitalen er indbetalt 
i værdier. Hvert A-aktiebeløb på 100 kr. gi­
ver 10 stemmer og hvert B-aktiebeløb på 
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Under 22. november er optaget som: 
Register-nummer 37.030: ,,Aktieselskabet 
Trej", hvis formål er at drive handel og 
industri. Selskabet har hovedkontor i Sten­
magle kommune; dets vedtægter er af 26. 
august og 7. november 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgor 42.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 kr. Af aktiekapitalen er indbe­
talt 26.600 kr. i værdier; det resterende be­
løb indbetales inden 22. november 1966. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Aktierne er indløselige efter 
reglerne i vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: værkfører Holger Nyboe Jensen, 
sygeplejerske Else Marie Jensen, begge af 
Fundervej 11, København, forretningsbesty­
rer Ole Jørgensen, Løvegade 8, Slagelse. 
Jan Mogens Jacobsen, Apartado 51, Fuen­
girola, Malaga, Spanien. Bestyrelse: nævnte 
Holger Nyboe Jensen (formand), Jan Mo­
gens Jacobsen (næstformand), Else Marie 
Jensen, Ole Jørgensen. Direktør: nævnte 
Ole Jørgensen. Selskabet tegnes - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af bestyrelsens formand og næstfor­
mand i forening eller hver for sig i for­
ening med en direktør. Eneprokura er med­
delt: Ole Jørgensen. 
Register-nummer 37.031: ,,Finansierings-
aktieselskabet af 7. juli 1965", hvis formål 
er at drive finansiering og virksomhed i 
forbindelse hermed. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 7. juli 1965. Den tegnede aktie­
kapital udgør 15.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebeløb på L000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: direktør Gunnar Hansen, 
fru Hjørdis Elna Merethe Hansen, begge af 
Nøddegangen 1. Holte, direktør Thomas 
Christian Christensen, Carl Johans Gade 5, 
København. Bestyrelse: nævnte Gunnar 
Hansen (formand), Hjørdis Elna Merethe 
Hansen, Thomas Christian Christensen samt 
landsretssagfører Kristian Nielsen. Sollerød 
Terrasse 4, Holte. Direktør: nævnte Gunnar 
Hansen. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Kaj Arne Denvad og Poul Johan­
nes Christiansen. 
Register-nummer 37.032: „C. Th. Dreyer 
& Co. Aktieselskab", hvis formål er at 
drive håndværksvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 3. juni 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 250.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500, 1.000, 20.000 og 25.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: gas-
og vandmester Svend Peter Olofsson, fru 
Oda Kathrine Olofsson, begge af Nakskov­
vej 21, blikkenslager Kai Olofsson, Ho­
strups Have 56, alle af København, fru 
Birthe Kofod, Lammefjordsvej 17, Holbæk, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte Svend Peter Olofsson. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening, ved afhændelse og pantsætning al 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 37.033: „A/S Amager 
Paprørsfabrik", hvis formål er fabrikation, 
handel og dermed beslægtet virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 20. sep­
tember 1965. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 150.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: fabrikant Eigil Ema­
nuel Victor Thomassen, fru Rose Viken 
Møller Thomassen, begge af Listedvej 2. 
Kastrup, fru Winnie Larsen, Vølundsgade 
28, Kobenhavn. Bestyrelse: nævnte Eigil 
Emanuel Victor Thomassen (formand). Ro­
se Viken Møller Thomassen, Winnie Lar­
sen samt værkfører Ib Hartvig Larsen, 
Vølundsgade 28, København. Direktør: 
nævnte Eigil Emanuel Victor Thomassen^ 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene, \ed 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
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Register-nummer 37.034: ,,Vangs Tæppe­
cent cr Aktieselskab", hvis formål er at dri­
ve handel. Selskabet har hovedkontor i 
Herlev kommune; dets vedtægter er af 
11. august og 2. oktober 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed. jfr. vedtægterne § 7. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: landsretssagfører Niels Knud­
sen. Herlev Hovedgade 119B. Herlev, isen­
kræmmer Willy Jørgensen, Storegade 11. 
Stege, fru Agnes Christiane Vang, Skovlun­
de Byvej 80, Skovlunde, der tillige udgør 
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. Eneprokura er meddelt: Søren Pe­
ter Vang og Agnes Christiane Vang. 
Register-nummer 37.035: „INTERFISK, 
Exportuktieselskab", hvis formål er at drive 
handel en-gros samt im- og exportvirksom-
hed. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 26. 
juli 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
30.000 kr., fordelt i aktier på 5.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: grosserer 
Christian Peter Fage Bertelsen. Vester Sø­
gade 44. København, direktør Erik Hostrup 
Gøtze. Holsteinborg, Grønland, murerme­
ster Karl Erik Fobian Olsen, Valbygårds-
vej 28, Slagelse, der tillige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes - derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Ruth Vibeke Gøtze. 
Register-nummer 37.036: ,,Ejendomsak­
tieselskabet Georg Nielsen-Englyst. Søften", 
hvis formål er at erhverve, udstykke og op­
føre ejendomme. Selskabet har hovedkon­
tor i Søften-Foldby kommune; dets ved­
tægter er af 12. august 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 25.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: gårdejer Axel Georg 
Nielsen-Englyst, fru Meta Marie Nielsen-
Englyst, begge af Søften pr. Hinnerup, 
gartner Axel John Nielsen-Englyst, Grund­
før pr. Hinnerup, der tillige udgør besty­
relsen. Selskabet tegnes - derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
af to medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Eneprokura er meddelt: Axel Georg Niel-
sen-Englyst. 
Under 23. november er optaget som: 
Register-nummer 37.037: ,,Aktieselskabet 
Arbejderboligerne ved Rørdal", hvis for­
mål er på en dertil erhvervet grund af ejen­
dommen ..Rørdal" i Ålborg at opføre og 
drive gode og sunde boliger for arbejdere 
med de fornødne skoler, småhaver, en fæl­
les-park samt eventuelt tillige badeanstal­
ter, et forsamlingshus og deslige anstalter 
til bedste for beboerne. Herudover har sel­
skabet til formål at drive handel, ingeniør-, 
fabriks- og rederivirksomhed samt at finan­
siere, understøtte, oprette, kontrollere og 
participere i tilsvarende virksomheder og 
alle i forbindelse dermed stående eller 
deraf afledte forretninger. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet „Portland-
Cement-Fabriken Planet Aktieselskab (Ak­
tieselskabet Arbejderboligerne ved Rørdal)" 
(reg.-nr. 37.038). Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet „Aktiesel­
skabet til Opførelse af arbejderboliger ved 
Rørdal" (reg.-nr. 2929), har hovedkontor i 
Ålborg; dets vedtægter er af 7. marts 1899 
med ændringer senest af 14. september 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
270.000 kr., fordelt i aktier på 100 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i forskellige værdier. Hvert 
akliebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Ved overdragelse af 
aktier har bestyrelsen forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 7 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Bestyrelse: direktør Axel Valdemar 
Jensen, civilingeniør Franz Sodemann, 
begge af Rafns Allé 7, civilingeniør Børge 
Poul Edvard Nissen, alle af Hasseris, Ål­
borg, civilingeniør Einar Philip Foss, Vil-
vordevej 28, Charlottenlund, direktør Orla 
Bernhardt Thomsen, Brødhøj 3, Gentofte. 
Direktør: nævnte Franz Sodemann. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør i forening 
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med et medlem af bestyrelsen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Prokura er meddelt: 
Børge Nielsen i forening med enten et med­
lem af bestyrelsen eller en direktør. 
Register-nummer 37.038: ,,Portland-Ce-
ment-Fabriken Planet Aktieselskab (Aktie­
selskabet Arbejderboligerne ved Rørdal)". 
Under dette navn driver „Aktieselskabet 
Arbejderboligerne ved Rordal" tillige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs ved­
tægter, hvortil henvises reg. nr. 37.037. 
Under 24. november er optaget som: 
Register-nummer 37.039: „AlS Handels-
& Bankekompagniet", hvis formål er ved 
drift med hensigtssvarende maskiner til 
støvsugning, tæppebankning samt rensning 
og desuden ved handel at kunne yde god 
og hurtig betjening. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 5. november 1964. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver aktie på 500 kr. 
giver 1 stemme og hver aktie på 1.000 kr. 
giver 2 stemmer. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets stiftere er: Sadelmager- og Tapet-
sererlauget i København, Ejnarsvej 116, 
Bagsværd, sadelmagermester Artur Robert 
Jensen, Esbern Snares Gade 6, tapetserer­
mester, oldermand Sven Aasted, Torden­
skjoldsgade 3, begge af Købehavn. Be­
styrelse: sadelmagermester Valdemar Ema­
nuel Larsen (formand), Ndr. Fasanvej 191, 
tapetserermester Robert Viggo Frits Ras­
mussen, Valby Langgade 45, sadelmager­
mester Alf Reidar Nielsen Krogh, Ndr. 
Fasanvej 7, tapetserermester Olaf Carl 
Joachim Laub-Petersen, Holbergsgade 18, 
alle af København, samt nævnte Sven 
Aasted. Forretningsfører: Hugo Christian 
Bernt Olesen, H. C. Ørsteds Vej 52, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand eller forretningsføreren alene el­
ler af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af bestyrelsens formand og 
forretningsføreren i forening. 
Register-nr. 37.040: ,,Haslev Kraftbox 
a.m.b.a. (Haslev Træindustri A.m.b.A.)". 
Under dette navn driver „Haslev Træindu­
stri A. m. b. A." tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.-nr. 16.283). 
Under 25. november er optaget som: 
Register-nummer 37.041: ,,AFA Rekla-
me-Aarhus Annonce Bureau AjS (Aktiesel­
skabet Aarhus Kioskselskab)". Under dette 
navn driver „Aktieselskabet Aarhus Kiosk­
selskab" tillige virksomhed som bestemt i 
dette selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 2523). 
Register-nummer 37.042: „C. D. E. Ar-
hus Fragtkompagni AS", hvis formål er at 
drive spedition og befragtning og dermed 
beslægtet virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Århus kommune; dets vedtægter er 
af 27. september 1965. Den tegnede aktie­
kapital udgør 25.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ak­
tionærene sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: speditør Vagn Ledhus-Lars­
son, fru Helga Stouenbjerg Ledhus-Lars­
son. begge af Hoffmannsvej 2, Brabrand, 
speditør Hans Christian Herlev Andersen, 
fru Inger Anni Skov Andersen, begge af 
Tv. Merløse 24, Holbæk. Bestyrelse: nævnte 
Hans Christian Herlev Andersen (for­
mand), Vagn Ledhus-Larsson samt forret­
ningsfører Adolf Jørgen Oliver O'Brien 
Carlsen. Nørrebrogade 14, Århus, Forret­
ningsfører: nævnte Vagn Ledhus-Larsson. 
Selskabet tegnes af bestyrelsen formand 
alene eller af forretningsføreren eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 37.043: ,,Kopafan A/S 
(A/S Københavns Farvefabrik og Papir­
farveri)". Under dette navn driver ,A/S 
Københavns Farvefabrik og Papirfarveri" 
tillige virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises (register­
nummer 16.695). 
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Ændringer rance Brooker, Jahnsensvej 11, Gentofte, 
Under 28. oktober 1965 er følgende æn- er Jn<^ trå<^ t  ' 'nestyre^e' |1' u r ju i-
drinser ootaeet i aktieselskabs-registeret- Register-nummer 22.472: „H. Lundbeck annger oplaget aktieselskabs registeret. & Co Afsl.  ̂  København un(ier 8. ok-
Register-nummer 298: ,,Nordjysk Bank, tober 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktieselskab af Ålborg. Christen Georg Selskabet tegnes af tre medlemmer af be-
Verner Ejerskov. Hasserisgade 25, Ålborg, styrelsen i forening eller af to direktører i 
er liltiadt som direktør, og den ham med- forening, ved afhændelse og pantsætning 
delte prokura er bortfaldet som overflødig. af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Selskabet tegnes herefter pr. prokura af Medlem af bestyrelsen og prokurist i sel-
I oul lagnus Christian Poulsen, Paul Aage skabet Grete Alma Lundbeck er afgået ved 
Sørensen, Svend Aage Bøegh, Harry Lar- døden. Johan Axel Robert Hultman er ud-
sen, Carl Johannes Bindslev, Kaj Hjorth trådt af, og fabrikant Svenn Erik Gold-
Chnstensen og 1 eder Christian Trier Jen- schmidt. Skovholmvej 19, Charlottenlund, 
sen hver for sig i forening med enten et er indtrådt i bestyrelsen 
medlem af bestyrelsen eller en direktør. Register-nummer 27.952: „Hillerød Ce-
Regi s ter-nummer 6811: Chr. Møller mentstøberi AIS" af Hillerød. Jytte Kabell, 
& Co. AjS" af Århus. Poul Valther Ras- Tage Christian Nissen, Elith Martved er 
mussen er udtrådt af, og direktør Ove An- udtrådt af, og proprietær Hans Christian 
ders Ovesen Hansen, Holmevej 5, Århus, Carl Ley Bruun, fabrikant Ebbe Tobias 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Poul Val- Laurids Bruun, begge af Lundebakkegård, 
ther Rasmussen er fratrådt, og nævnte Ove Kollerød, bogholder Aage Bjørn Olsen, 
Anders Ovesen Hansen er tiltrådt som di- Skovleddet 59, Hillerød, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte Jytte Kabell er fratrådt, og 
nævnte Ebbe Tobias Laurids Bruun er til-
rektør. 
Register-nummer 10.623: ,,AIS B. Ben­
netzen, Slagelse" af Slagelse. Hans Christian 
Jensen er udtrådt af, og gårdejer Vagn 
Høgh Jensen, Lille Valby, er indtrådt i 
trådt som direktør. 
Register-nummer 27.989: ,,Hans Lund­
beck Import & Export Agenturer AIS" af 
bestyrelsen. København. Medlem af bestyrelsen Grete 
Register-nummer 16.943: „AIS IPSE" af Alma Lundbeck er afgået ved døden. Lands-
Frederiksberg. Axel Christian Nielsen er 
udtrådt af, og forvalter Osvald Robert 
Andersen Norsker, Kleinsgade 1, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.704: „Virum sociale 
Boligselskab (V. S. B.) A IS" af Virum. 
Under 16. juni 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret og under 12. februar 1965 god­
kendt af boligministeriet. Selskabets navn 
er „Det sociale Boligselskab af 29. januar 
1946 A/S". Selskabets direktør Octavius 
retssagfører Svend Tønsberg Bruun, Ny­
torv 3, København, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 30.132: „Aktieselskabet 
af 27/2 1960" af København. Medlem af 
bestyrelsen Ethelbert Terence Grew er af­
gået ved døden. Direktør Ernst Valdemar 
Luis Granzow, Strandvejen 334 A, Klam­
penborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.271: „REOFON 
AJS" af Gentofte. Under 21. september 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
Fode er ^g^et ved døden. Bestyrelsens ^et tegnes af en direktør alene eller af tre 
næstformand Arne Kjærgaard Petersen er medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
^ r;? andsretssagfører Johan Mi- afhændelse og pantsætning af fast ejen-
c .ae æg er. Rådhuspladsen -9, Køben- af den samlede bestyrelse. Civilinge-
havn, er indtrådt i bestyrelsen og valgt til nior Finn størling. Dr. Tværgade 40, Kø-
dennes næstformand. Medlem af bestyrelsen benhavn, er tiltrådt som direktør. Den Hel­
me jærgaard Petersen, er tiltrådt som ge Villiam Greve meddelte prokura er til-
direktør. Selskabet er overført til reg. nr. bagekaldt. 
; Register-nummer 31.671: „Budolfi Mar-
Register-nummer 22.018: „British To- ked A. m. b. A., Aalborg" ni AVoorg. Johan-
bacco Company AIS" af Gladsaxe. Under hannes Jensen Lyngsø er udtrådt af, og 
17, september 1965 er selskabets vedtægter gårdejer Gunnar Skov Andersen, Østergård, 
ændret. Selskabets formål er at drive han- Vrå er indtrådt i bestyrelsen. 
del og fabrikationsvirksomhed samt inve- Register-nummer 31i.787: „Scandinavia 
stering. Laust Jørgen Lund Morten Otto- Biludleje Marmorbilen AIS" af Køben­
sen er udtrådt af, og direktør Frank Law- havns kommune. Under 6. august 1965 er 
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selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er „Scandinavia Biludleje a/s". Selskabet 
er overført til register-nummer 36.960. 
Register-nummer 34.435: ,.Teglholmens 
Kulplads AIS i Likvidation" af Køben­
havns kommune. På generalforsamling den 
30. september 1965 er det vedtaget at likvi­
dere selskabet. Bestyrelsen og direktøren 
(prokuristen) er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: landsretssagfører Simon Marinus 
Karmark Rønsted, Hovedvagtsgade 2, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes - derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af likvidator 
Register-nummer 36.672: „D. F. Maga­
sinet Al S" af Ballerup kommune. Enepro­
kura er meddelt: Niels Jørgen Frederiksen. 
Under 29. oktober: 
Register-nummer 4664: ,,United Shoe 
Machinery Company Aktieselskab" af Her­
lev, Københavns amts nordre birk. Med­
lem af bestyrelsen Peter Andreas Henrik­
sen er afgået ved døden. Selskabet tegnes 
herefter af direktøren alene eller - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. 
Register-nummer 4893: „Skærbæk Bank, 
Aktieselskab" af Skærbæk, Hviding herred. 
Bestyrelsens formand Ehm Bendesen er 
afgået ved døden. 
Register-nummer 5148: „Aktieselskabet 
Sønderjydsk Frøforsyning, Frøavl og Frø-
Register-nummer 13.235: „Bmgsforenin-
handel" af Åbenrå. Den Lindrum Jepsen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
gen ,,Frem", Esbjerg, Aktieselskab" af Es­
bjerg. Under 24. august 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Register-nummer 19.436: „Aktieselskabet 
Danisco" af København. Prokura er med­
delt: Paul Martin Fogh Fabian og Orla 
Berring i forening. 
Register-nummer 22.924: „Herning Bo­
ligselskab AIS" af Herning. Under 15. juli 
og 4. november 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret og under 14. april og 14. okto­
ber 1965 godkendt af boligministeriet. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand eller 
af direktøren, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af bestyrelsens for­
mand eller næstformand i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller med direktøren. 
Bestyrelsens næstformand Svend Daniel 
Kristensen er udtrådt af, og sognepræst 
Kristian Sommer, Kirkegade 1, Herning, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel-
| sen Poul Nørgaard Krøjgaard er valgt til 
bestyrelsens næstformand. Svend Daniel 
Kristensen, Fynsgade 50, Herning, er til­
trådt som direktør. 
Register-nummer 25.011: „Dansk Fotohus 
AIS" af Odense. Otto Aage Nørmark er 
udtrådt af bestyrelsen, og den ham med­
delte prokura er tilbagekaldt. Fru Inga Bry­
de Nørmark, Sadolinsvænget 1, Odense, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.486: „Mor esc o Kon­
fektion AIS" af Odense kommune. Johan 
Moresco er fratrådt som direktør. 
Register-nummer 28.988: „Risi Trikotage 
A IS" af København. Elvi Lassen, Oda Emi­
lie Lassen er udtrådt af, og stud. mag. Klaus 
Aksel Bjørner Hendil, Rektorparken 1, 
København, fru Anne Bjømer Jørgensen, 
Ordrup Jagtvej 84, Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.662: „Rejsebureauet 
Transnordia AIS" af Københavns kommu­
ne. Under 29. oktober 1965 er Københavns 
byrets skifteafdeling anmodet om at fore­
tage opløsning af selskabet i medfør af ak­
tieselskabslovens § 62, jfr. § 59. 
Register-nummer 32.473: „Molerværk Lu-
dolph Struve & Co. A IS" af Fur kommune. 
Heinrich Moritz Hess er udtrådt af, og di­
rektør Poul Melgaard Olesen, Havneplad­
sen 1, Vejle, er indtrådt i bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af to direktører i fore­
ning eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af halvdelen 
af bestyrelsen eller af to medlemmer af be­
styrelsen i forening med en direktør. 
Register-nummer 32.530: „Sterling Air­
ways Al S" af Tjæreborg kommune. Under 
12. oktober 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed er ændret jfr. 
vedtægternes § 3. 
Register-nummer 35.134: „Karl Hansen 
& Hugo Rasmussen A IS" af Esbjerg. Under 
27. august 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Overformand Peter Pedersen Skov, 
Smedegade 5, Esbjerg, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 36.627: „Aalborg Rør­
teknik AIS" af Ålborg. Under 20. septem­
ber og 15. oktober 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Leo Jensen er fratrådt 
i som direktør. 
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Under 1. november; 
Register-nummer 1457: Jessen, Aktie­
selskab" af Tåstrup, Høje Tåstrup kommu­
ne. Under 11. juni 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen udvidet med 
1.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 4.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 10.439: „Vinther & 
Winther Al S" af København. Medlem af 
bestyrelsen og direktør i selskabet Osvald 
Larsen er afgået ved døden. Frøken Elise 
Larsen, Sigridsvej 8, Hellerup, er indtrådt 
i bestyrelsen og tiltrådt som direktør, hvor­
efter den hende meddelte prokura er bort­
faldet som overflødig. 
Register-nummer 13.097: „Ejendomsaktie­
selskabet „Kretahus II"" af København. 
Medlem af bestyrelsen Poul Hertzum er 
afgået ved døden. Direktør Allan Erling 
Krogh, Magnoliavej 7, Birkerød, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 13.322: „Ejendomsaktie­
selskabet Kirsten Kimers Gaard" af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen Poul Hert­
zum er afgået ved døden. Direktør Allan 
Erling Krogh, Magnoliavej 7, Birkerød, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.185: „Aktieselskabet 
Secunda" af Kobenhavn. Medlem af be­
styrelsen Poul Hertzum er afgået ved dø­
den. Direktør Erik Vilhelm Christen Niel­
sen, Bøgevej 4. Hellerup, er indtrådt i be­
styrelsen, og den ham meddelte prokura 
er bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 16.369: „O. J. Eskildsen 
& Co. AIS" af København. Under 1. ok­
tober 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Ålborg kommune. 
Aktiekapitalen er udvidet med 40.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
50.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens medlemmer hver for sig. 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 19.236: „Brødrene He­
degaard Sakse En gros A IS" af Frederiks­
berg. Svend Aage Andersson er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 23.839: „Harry W. Niel­
sen AIS" af Helsinge-Valby kommune. 
Under 23. september 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navn „Metertex AS 
(Harry W. Nielsen A/S)" (register-num-
mer 36.975). 
Register-nummer 24.321: „Aktieselskabet 
Jens Byriel" af Århus. Jens Højgaard Mik­
kelsen er fratrådt, og Einar Viggo Mogen­
sen, Hojmarkvej 17-19, Højbjerg, er tiltrådt 
som direktør. 
Register-nummer 24.934: , ,Aktieselskabet 
„Skandinavisk Glasbøjeri"" af Gentofte. 
Medlem af bestyrelsen Julius Voigt-Nielsen 
l er tiltrådt som direktør, og den ham med­
delte prokura er bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 25.483: „Aktieselskabet 
Tresas" af København. Medlem af besty­
relsen Poul Hertzum er afgået ved døden. 
Direktør Allan Erling Krogh, Magnoliavej 
7, Birkerød, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 25.897: „AIS Brdr. 
Tandgård" af Kastrup, Tårnby kommune. 
Medlem af bestyrelsen Steen JJolger Tand-
gaard er afgået ved døden. Sundhedsplejer­
ske Erna Kristine Tandgård, Randkløve 
Allé 11, Kastrup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 26.002: „Plejehjemmet 
\ Hestehaven, Hestehavevej, Århus, AIS" af 
Højbjerg, Århus kommune. Under 29. sep­
tember 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 26.161: „H. Pens AIS 
i Likvidation" af København. Under 5. 
oktober 1965 er selskabet opløst i medfør 
af aktieselskabslovens § 62 efter behand­
ling af Kobenhavns byrets skifteafdeling. 
Register-nummer 27.030: „Ejendomsaktie­
selskabet matr. nr. 3 ce, Hvidovre i likvi­
dation" af Frederiksberg kommune. Efter 
proklama i statstidende for 19. februar, 19. 
marts og 20. april 1964 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 30.624: „Triumph Inter­
national Corset AIS" af Tårnby kommune. 
Under 13. maj 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
300.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 500.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 30.937: „AIS TRANS­
PORT-BETON" af Ålborg. Thomas Chri­
stensen er udtrådt af, og ingeniør Lars As­
ger Enggaard, Klintevej 17, Ålborg, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.022: „AIS Musikhu­
set i Kolding" af Kolding. Hans Jørgen 
Madsen er udtrådt af, og fru Mary Madsen, 
Fynsvej 38, Kolding, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte Hans Jørgen Madsen er fra­
trådt, og medlem af bestyrelsen Jens Ri-
j chard Madsen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 31.932: „AIS D.A.F.'s 
Automobil prøvestation København" af Fre­
deriksberg kommune. Frederik Vilhelm 
Erik Kay Hansen, Axel Horst Greulich, 
1 Carl Helge Christiansen, John Hougaard 
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Andersen er udtrådt af, og automobilfor­
handler Niels Christensen, Edithsvej 5, 
Hellerup, fabrikant Christian Robert von 
BUlow, Holmegårdsvej 25, Charlottenlund, 
direktør Lars Emilius Harald Andersen, 
Solystparken 7, Klampenborg, direktør Sø­
ren Rudolf Sørensen, Parkovsvej 42, Gen­
tofte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 32.724: ,,MAX MA-
NUS-SKANDINAV1SK HØJTAFON AIS" 
af Århus kommune. Under 10. september 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er „MAX MANUS TELE-
Contact A/S". Selskabet driver tillige 
virksomhed under navn „MAX MANUS 
SKANDINAVISK HØJTAFON A/S (MAX 
MANUS TELE-Contact A/S)" (register­
nummer 36.974). Aktiekapitalen er udvidet 
med 20.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 50.000 kr., fuldt indbetalt. 
Ivar Aas, Napoleon Ove Vest, Maximo 
Guliermo Manus er udtrådt af, og inge­
niør Jørgen Henning Olsen, Christiansvej 
7, Glostrup, er indtrådt i styrelsen. Selska­
bet er overført til register-nummer 36.973. 
Register-nummer 33.323: ,,Skandinavisk 
Molti AI S" af Frederikssund kommune. 
Under 11. oktober 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navn „Poly-Skum A/S (Skan­
dinavisk Molti A/S)" (register-nummer 
36.976). 
Register-nummer 33.938: ,,AIS Vestjyden 
Landbrugsmaskiner" af Lemvig. Under 10. 
maj 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500, 
1.000, 2.000 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid, dog at ingen aktionær på egne 
og andres vegne kan afgive flere stemmer 
end svarende til 3 pet. af aktiekapitalen. 
Bestemmelserne om indskrænkning i aktier­
nes omsættelighed er bortfaldet. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende", „Lemvig Folkeblad", „Jyllands­
posten" og „Børsen". 
Register-nummer 34.222: „A/S Luft­
havnens Pakhusselskab (Airport Warehouse 
Company Ltd.)" af Tårnby kommune. Hen­
ning Boldsen er udtrådt af, og regnskabs­
chef Roald Erling Kristian Søkilde. Greve 
Allé 39, Hvidovre, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.546: ,,/. C. Sørensen 
A IS" af Vejle kommune. Eneprokura er 
meddelt Eric Bacher Mauritzen. 
Register-nummer 34.838: „Ejendomsak­
tieselskabet matr. nr. 16 z Kolding køb­
stads markjorder" af Københavns kommu­
ne. Under 27. august 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er „Ejen­
domsaktieselskabet matr. 16 z af Kolding 
markjorders 2. Afdeling". Selskabet er 
overført til reg.-nr. 36.972. 
Register-nummer 35.541: „afs IDÉBYG-
64" af Københavns komune. Under 26. maj 
og 23. september 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret. 
Under 2. november: 
Register-nummer 775: ,,Axel E. Møllers 
Damp-Krølhaarsspinderi Aktieselskab" af 
København. Hans Mikkelsen er udtrådt af, 
og skoleinspektør Erik Munk, Christian X's 
Vej 4, Kolding, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Hans Mikkelsen er fratrådt, og 
Hugo Malta Maltarp, Industrivej, Vamdrup, 
er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 933: „Aktieselskabet 
Købmands- og Haandværkerbanken" af Ar-
hus. Under 8. marts 1965 er selskabets ved­
tægter ændret og under 3. juni 1965 stad­
fæstet af tilsynet med banker og sparekas­
ser. Selskabet tegnes af et medlem af be­
styrelsen i forening med enten en direktør 
eller en prokurist eller af to direktører i 
forening eller af en direktør i forening med 
en prokurist eller af to prokurister i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af bestyrelsen og direktionen 
i forening. Holger Mathiassen er tiltrådt 
som prokurist i henhold til vedtægternes 
tegningsregel. Den Axel Preben Hilmar 
meddelte prokura er ændret derhen, at han 
tegner som prokurist i henhold til vedtæg­
ternes tegningsregel. Den Svend Haakon 
Solgaard, Kaj Melgaard Monsson, Arne 
Peter Dalsgaard og Benny Louring med­
delte prokura er ændret derhen, at de frem­
tidigt hver for sig tegner i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller med en direk­
tør eller med Axel Preben Hilmar eller 
med Holger Mathiassen. Den Svend Leffers 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura 
er meddelt: Børge Bang Pedersen, Søren 
Bach. Viggo Valdemar Mørck og Jørgen 
Pedersen Bernthsen hver for sig i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller med 
en direktør eller med Axel Preben Hilmar 
eller med Holger Mathiassen. Selskabet 
har oprettet en filial i Århus under navn 
„Aktieselskabet Købmands- og Haandvær-
kerbanken. Langenæs Afdeling". Filialen 
tegnes pr. prokura af bestyreren i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller med 
en direktør eller med Axel Preben Hilmar 
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eller med Holger Mathiassen. Bestyrer: 
Svend Haakon Solgaard. 
Vedrørende filialen ,,Hornslet Bank, Fili­
al af Aktieselskabet Købmands- og Haand-
værkerbanken". Filialen tegnes pr. prokura 
af bestyreren i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller med en direktør eller med 
Axel Preben Hilmar eller med Holger Ma­
thiassen. 
Vedrørende filialen „Aktieselskabet Køb-
mands- og Haandværkerbanken, Søndre 
Afdeling". Filialen tegnes pr. prokura af 
bestyreren i forening med et medlem af be­
styrelsen eller med en direktør eller med 
Axel Preben Hilmar eller med Holger Ma­
thiassen. 
Register-nummer 3330: ,,Danske Gasvær­
kers Tjære Kompagni, Aktieselskab" af Ko­
benhavn. Under 5. marts 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er at 
udnytte gasværkernes biprodukter, handle 
med de fremstillede varer og i øvrigt drive 
fabrikation og handel samt entreprenør­
virksomhed m. v. efter bestyrelsens be­
stemmelse. Poul Oluf Nord er udtrådt af. 
og pensionist, byrådsmedlem Thomas 
Thomsen, Snerlevej 36, Kolding, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 3896: „Sydsjællands 
Jernforretning Aktieselskab" af Næstved. 
Efter proklama i statstidende for 19. marts, 
20. april og 20. maj 1965 har den under 
15. marts 1965 vedtagne nedsættelse af ak­
tiekapitalen med 400.000 kr. B-aktier, jfr. 
registrering af 11. maj 1965, fundet sted 
hvorved de B-aktierne tillagte særlige ret­
tigheder bortfalder. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 200.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. 
Register-nummer 12.116: „Andelsbanken, 
Andelsselskabet med begrænset Ansvar" af 
Kobenhavn. Andelskapitalen er udvidet 
med 1.993.300 kr. Den tegnede andelskapital 
udgør herefter 80.834.000 kr., fuldt ind­
betalt. 
Register-nummer 12.235: „Otto Broe 
A/S" af Frederiksberg. Under 19. august 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 100.000 kr., dels 
ved udstedelse af friaktier, dels ved kon­
vertering af gæld. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 200.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 17.345: „A/S Nordisk 
Tapet Industri Tapetfabriken Aladdin, Kø­
benhavn" af København. Den Jens Peter 
Fritz Jensen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Eneprokura er meddelt: Alfred Søn-
derstrup. 
Register-nummer 20.374: „Ny dansk 
Ugepresse A jS" af Århus. Bestyrelsens for­
mand Laurids Bernhard Hagelskjær Laurid­
sen samt Harald Peder Madsen er udtrådt 
af, og inspektør Jens Peder Krogsgaard 
Mikkelsen, Hamphøjvej, Højbjerg, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Hans Munck er valgt til bestyrelsens for­
mand. 
Register-nummer 20.505: „C. J. Jensens 
Eftf. AIS" af København. Under 7. okto­
ber 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Albrecht Karl Frederik Andersen er ud­
trådt af, og driftsbestyrer, civilingeniør 
Frans Olaf Hallin, Dalumvej 120, Dalum, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 23.786: „A/S Tetra 
Pak" af Værløse kommune. Under 15. sep­
tember 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 290.000 kr., 
indbetalt ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 300.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde, fordelt i aktier på 500 kr. 
eller multipla heraf. Medlem af bestyrelsen 
Helge Jørgen Christensen Lei er tiltrådt 
som direktør. 
Register-nummer 25.260: „Rotogravure 
A/S" af Rødovre kommune. Under 20. 
september 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 
kr., indbetalt ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
250.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Medlem af bestyrelsen 
Marianne Schiønnemann er afgået ved dø­
den. 
Register-nummer 25.951: „Aktieselskabet 
Dansk Bowa Emballage" af København. 
Bestyrelsens formand Christian Knud Jo­
han Bonnesen Bonlov er udtrådt af besty­
relsen. Afdelingschef Carl Reinhard, Strand­
vejen 143, Hellerup, er indtrådt i besty­
relsen og er valgt til dennes formand. 
Register-nummer 28.806: „A/S Døvling 
Fiskeri" af Karstoft pr. Kibæk, Skarrild 
sogn. Under 2. september 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Bestyrelsens for­
mand Gunnar Hansen samt Marie Elene 
Hansen er udtrådt af, og fiskeriejer Nis 
Nissen Reinhold, Abildtrup Dambrug, Bar­
de pr. Herning, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Hans Reinholdt 
Rasmussen er valgt til bestyrelsens for­
mand. 
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Register-nummer 28.905; „Nordisk Nitte 
Fabrik A /S" af Asminderød-Grønholt 
kommune. Under 21. september 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 100.000 kr. ved udstedelse 
af friaktier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 300.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, fordelt 
i aktier på 250, 500, 1.000, 5.000 og 10.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 250 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Register-nummer 28.906: „Nornit A/S" 
af Asminderød-Grønholt kommune. Under 
21. september og 14. oktober 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. De hidtidige ak­
tier benævnes A-aktier. Aktiekapitalen er 
udvidet med 165.000 kr. B-aktier ved ud­
stedelse af friaktier. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 220.000 kr., hvoraf 
55.000 kr. er A-aktier og 165.000 kr. er 
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, fordelt 
1 aktier på 1.000, 2.000 og 10.000 kr. Efter 
2 måneders noteringstid giver hvert A-ak­
tiebeløb på 100 kr. 1 stemme og hvert B-
aktiebeløb på 500 kr. 1 stemme. 
Register-nummer 30.194: „Empera Sko­
tøjsfabrik A/S i Likvidation" af Frederiks­
berg. Efter proklama i statstidende for 6. 
januar, 6. februar og 6. marts 1965 er li­
kvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 31.054: „Aktieselskabet 
Farvelageret Hjortespring" af Herlev kom­
mune. Flemming Trebbien Jensen er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 35.585: „aktieselskabet 
„Meo-Frost"" af Bramminge kommune. 
Under 5. august og 11. oktober 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 35.868: „Jørgen E. Pe­
tersen A /S" af Københavns kommune. 
Under 7. oktober 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Glad­
saxe kommune. 
Under 3. november: 
Register-nummer 3334: „Aktieselskabet 
Aarhus Amtstidende" af Århus. Verner 
Sinnbeck er fratrådt som direktør, og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Med­
lem af bestyrelsen Andreasen Mortensen 
Diederik er tiltrådt som direktør, og der er 
meddelt ham prokura i forening med et 
medlem af bestyrelsen. 
Register-nr. 3755: „Aktieselskabet For-
samlingsbygningen Skanderborg" af Skan­
derborg. Medlem af bestyrelsen Søren 
Gunnar Olesen er afgået ved døden. Gård­
ejer Gunnar Munk Nielsen, Vrold pr. 
Skanderborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 5019: „Aktieselskabet 
Matr. nr. 25 eb af Frederiksberg By og 
Sogn" af Frederiksberg. Svend Aage Harald 
Birtås er udtrådt af, og skotøjshandler An­
ker Edmund Hansson, Paludan Mullers 
Vej 11, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 8204: „Aktieselskabet 
Søren Høgh, Staal-Maskin- & Ingeniørfor­
retning" af Rødovre kommune. Under 20. 
oktober 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Direktør Holger Georg Borgfelt, 
Klampenborgvej 4, Klampenborg, er ind­
trådt i bestyrelsen og tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 12.031: „Aktieselskabet 
Paul E. Hansen" af København. Medlem 
af bestyrelsen Petra Karoline Hansen er af­
gået ved døden. 
Register-nummer 16.108: „A/S Lunds 
Klædefabrik, Fredericia" af Fredericia. 
Medlem af bestyrelsen Karl Marinus Lar­
sen Søndergaard er afgået ved døden. 
Register-nummer 18.844: „Himmerlands 
Frøavl A IS i Likvidation" af Strandby-
Farsø kommune. På generalforsamling den 
30. september 1965 er det vedtaget at likvi­
dere selskabet. Bestyrelsen og direktøren er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: advokat 
Laurits Anwer Pedersen, Farsø. Selskabet 
tegnes - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 19.938: „Helsingør 
Skibsværft og Maskinbyggeri Aktieselskab" 
af Helsingør. Under 28. september 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Harry David 
Lees er udtrådt af, og direktør Henry Georg 
Jensen, Ved Hegnet 3, Rungsted Kyst, di­
rektør John Kai Nielsen, Strandvejen 178, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.523: „AjS CREO-
LE" af København. Under 20. september 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive handel og in­
vestering i handels- og industriselskaber 
og dermed beslægtet virksomhed samt re­
deri- og fiskerivirksomhed. Selskabets 
hjemsted er Søllerød kommune. 
Register-nummer 24.597: ,,B. W. Wer­
nerfelt Produktions-Aktieselskab" af Glad­
saxe. Under 20. september 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets formål er 
at drive fabrikation, handel, rederi- og fi­
skerivirksomhed herunder udlejning af byg­
ninger og driftsmidler til sådanne formål. 
Register-nummer 24.619: „Aktieselskabet 
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Viborg Kaffe- & Thehandel" af Viborg. 
Medlem af bestyrelsen Henrik Oskar Perre-
gaard er afgået ved døden. Gårdejer Jo­
hannes Andreas Pasgaard, Hjerm, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 24.795: „Lysta AjS" af 
Kobenhavn. Under 29. oktober 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er at drive handels- og industrivirk­
somhed samt at erhverve og besidde aktier 
i Ivan Lystager A/S. Medlem af bestyrelsen 
Niels Bryrup er afgået ved døden. 
Register-nummer 24.955: „Økodan Al­
men Dansk Interesse-Kontor A jS" af Kø­
benhavn. Under 26. juni 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Register-nummer 24.958: ,,E. Rambusch 
AjS" af Odense. Under 4. september og 20. 
oktober 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 70.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 140.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Sekretær, fru Lis Marten­
sen, Johs. Hansens Vej 15, Brande, er ind­
trådt i bestyrelsen og tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 25.096: ,,B. W. Werner­
felt Handels-Aktieselskab" af Gladsaxe: 
pr. Søborg. Under 20. september 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive handel, industri og investe­
ring og dermed beslægtet virksomhed samt 
rederi- og fiskeri virksomhed. 
Register-nummer 25.406: „Exul Products 
AIS" af København. Under 3. november 
1965 er Københavns byrets skifteafdeling 
anmodet om at foretage opløsning af sel­
skabet i medfør af aktieselskabslovens § 62, 
jfr. § 59. 
Register-nummer 30.993: „Aktieselskabet 
matr. nr. 18 o af Melby" af København. 
Esther Kristine Middelthon Glindemann er 
udtrådt af, og balletdanserinde Ingrid Glin­
demann, Nyhavn 31 C, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.296: „Aktieselskabet 
Den socialdemokratiske Presse i Danmark" 
af København Under 3. april 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 1.005.000 kr., indbetalt dels 
kontant, dels ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 5.157.500 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§§ 4 og 5. Aktierne er indløselige efter 
reglerne i vedtægternes §§ 4 og 5. Karl Al­
fred Pedersen er udtrådt af, og forbunds­
formand Viggo Kristian Albert Valdemar 
Wivel, Kærstykkevej 99, Hvidovre, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 32.832: „AKTIESEL­
SKABET ROT HEN BORG INTERNATIO­
NAL RATION ALIZERIN G EQUIP-
MENT" af Københavns kommune. Un-
den 12. oktober 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
150.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 250.000 
kr, fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. fordelt i aktier på 1.000, 
5.000 og 10.000 kr. 
Register-nummer 33.217: „AIS WONO-
TEX" af Københavns kommune. Under 6. 
oktober 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive fabrikation 
og handel samt anden efter bestyrelsens 
skøn i forbindelse dermed stående virk­
somhed. 
Register-nummer 33.361: „Ejendomsaktie­
selskabet af 12. november 1962" af Gen­
tofte kommune. Viggo Jakob Ludvig Ras­
mussen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 33.725: „AIS BUR­
FORD COMPANY LTD." af Gentofte 
kommune. Under 26. august 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted 
er Gladsaxe kommune. Frederik Christof­
fer Gundelach. Carl Verner Kytterup Pe­
dersen er udtrådt af, og fru Lisbeth Jepsen, 
Gustav Esmanns Allé 29, Søborg, landsrets­
sagfører Jørgen Holger Pedersen, Frede­
riksgade 14, København, er indtrådt i be­
styrelsen. Nævnte Frederik Christoffer 
Gundelach er fratrådt, og medlem af be­
styrelsen Ejgild Jepsen er tiltrådt som di­
rektør. Den Ejgild Jepsen meddelte pro­
kura er bortfaldet som overflødig. Enepro­
kura er meddelt: Charles Elmore Burford 
og Leonard Wayne Burford. 
Register-nummer 34.794: „SCANTRAMP 
AIS" af Århus kommune. Under 31. au­
gust 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive søtransport 
og dermed beslægtet virksomhed dels di­
rekte og dels ved indskud i andre selskaber. 
Skibsmægler Niels Blæsbjerg, Vilh. Bechs 
Vej 63, Århus, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.903: „GARLAND-
COMPTON AIS i Likvidation" af Køben­
havns kommune. På generalforsamling den 
15. oktober 1965 er det vedtaget at likvi­
dere selskabet. Bestyrelsen og direktøren er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: landsrets­
sagfører Frits Dybvad Bruun, Holmens 
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Kanal 18, København. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 35.141: ,,Excel Bowling 
A/S i Likvidation" af Københavns kom­
mune. På generalforsamling den 30. sep­
tember 1965 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen og prokuristen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: landsretssag­
fører Niels Theodor Kjølbye, Sommervej 
13, Charlottenlund. Selskabet tegnes - der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 35.443: ,,AIS NORD­
STROM & SJdGREN" af Københavns 
kommune. Under 22. april 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted 
er Gentofte kommune. Aktiekapitalen er 
udvidet med 150.000 kr., indbetalt ved kon­
vertering af gæld. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 250.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, fordelt 
i aktier på 1.000, 2.000 og 4.000 kr. Med­
lem af bestyrelsen Povl Kainæs er tiltrådt 
som direktør. 
Register-nummer 36.901: ,,Agfa-Gevaert 
Aktieselskab" af København. Hans-Werner 
Elbrechtz, Malmtoften 8, Virum, er til­
trådt som direktør. 
Under 4. november: 
Register-nummer 1924: ,,Brdr. Volkerts 
Fabrikker Aktieselskab" af Kolding. Med­
lem af bestyrelsen Einar Faber er afgået ved 
døden. Forststuderende Lis Thoming-Pe-
tersen, Fjordvej 32, Strandhuse, Kolding, er 
indtrådt i bestyrelsen. Gunnar Viggo Pe­
tersen er fratrådt som direktør. Den Ingolf 
Møller-Larsen og Ove Vagn Larsen med­
delte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 7331: „Knud Sevaldsen 
A/S" af Frederiksberg. Under 13. april 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune. Ene­
prokura er meddelt: Svend Aage Busk. 
Register-nummer 9725: „A/S Arbejdernes 
Fællesbageri, Assens" af Assens. Medlem­
mer af bestyrelsen Axel Lars Peder Nielsen 
og Kristian Gotfred Kristensen samt selska­
bets regnskabsfører Kaj Peter Pedersen er 
afgået ved døden. Slagter Valdemar Chri­
stian Rasmussen, tømrer Johannes Jeppesen, 
begge af Assens, er indtrådt i bestyrelsen. 
Carl Schultz, Ved Grotten 17, Assens, er 
tiltrådt som regnskabsfører. 
Register-nummer 13.027: „A/S Dansk In­
geniørforenings Hus" af København. Svend 
Aage Andersen, Viggo Holstein, Niels Ernst 
Lichtenberg, er udtrådt af, og underdirek­
tør, civilingeniør Søren Anker Gade, Kilde­
krogen 1, Søborg, civilingeniør Niels Olaf 
Jørgensen, Klinteager 5, Vedbæk, vicedirek­
tør, civilingeniør Richard Vagn Reisted, 
Hørhavevej 82, Højbjerg, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 15.712: „Aktieselskabet 
Karat, Guld-, Sølv- og Elektropletarbejder­
nes Kooperative Virksomhed" af Køben­
havn. Terman Bertram Dall-Jepsen er ud­
trådt af, og sølvsmed Hans Ludvig Søren­
sen, Havepladsvej 63, Fredericia, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.112: „Bornholms 
Teglværk Herman Fagerlund A/S" af Røn­
ne. Under 24. april 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af direktø­
ren eller af prokuristen eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af di­
rektøren i forening med prokuristen eller 
af hver af disse i forening med to medlem­
mer af bestyrelsen. Den Astrid Margrete 
Fagerlund meddelte prokura er bortfaldet 
som overflødig. Den Jørgen Fagerlund med­
delte prokura er ændret derhen, at han 
tegner som prokurist i henhold til vedtæg­
ternes tegningsregel. 
Register-nummer 21.151: ,,A/S GASEKA, 
Gas- og Elektricitetsudstyr" af København. 
Under 15. maj 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er „HANDELS­
SELSKABET E. J. MADSEN A/S". Sel­
skabets hjemsted er Gentofte kommune. 
Selskabets formål er at drive handel. Sel­
skabet tegnes - derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom - af bestyrel­
sens formand eller af direktøren. Bestyrel­
sens formand Ejnar Johannes Madsen samt 
Frede Brehm Jensen er udtrådt af, og stud. 
psyk. Finn Ejnar Madsen, sekretær Lene 
Birgitte Madsen, begge af Ordrup Jagtvej 
91, Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Valborg Fink Mad­
sen er valgt til bestyrelsens formand. Sel­
skabet er overført til register-nr. 36.981. 
Register-nummer 23.589: ,,P. Holm & 
Sønner A/S, Ribe" af Ribe. Under 27. au­
gust 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Bestemmelserne om aktiernes indløselighed 
er bortfaldet. Ved salg af aktier har de øv­
rige aktionærer forkøbsret, jfr. vedtægternes 
§ 3. Selskabet tegnes af bogholderen i for­
ening med direktøren eller med bestyrelsens 
næstformand eller - derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom - af 
bestyrelsens formand alene. Bestyrelsens 
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formand Søren Peder Andersen Holm er 
afgået ved døden. Harling Kjær Østergaard 
er fratrådt som driftsleder. Stud. scient. 
Kurt Morell Holm, Rimsøvej 8, Risskov, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen Peter Morell Holm er valgt til be­
styrelsens formand. Medlem af bestyrelsen 
Helene Rasmine Holm er valgt til besty­
relsens næstformand. Asmus Jens Petersen 
er tiltrådt som bogholder. 
Register-nummer 25.692: ,,A /S Randers 
Protokolfabrik" af Randers. Under 13. april 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Ene­
prokura er meddelt: Svend Aage Busk. 
Register-nummer 25.733: ,,A/S Odense 
Protokolfabrik" af Odense. Under 13. april 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Direk­
tør og prokurist i selskabet Svend Aage 
Sørensen fører fremtidigt navnet Svend 
Aage Busk. 
Register-nummer 28.665: „Ambassador 
Spedition A/S i Likvidation" af København. 
På generalforsamlingen den 19. oktober 
1965 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: landsretssagfører Børge 
Leo de Waal, Bakkedal 28, Hellerup. Sel­
skabet tegnes - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - af likvi­
dator. 
Register-nummer 29.437: „Industriselska­
bet Danskrifa A /S" af Herlev kommune. 
Under 13. april 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Direktør og prokurist i selska­
bet Svend Aage Sørensen fører fremtidigt 
navnet Svend Aage Busk. 
Register-nummer 29.776: „Kontinent-Li-
nien Korsør-Kiel A jS i Likvidation" af 
Korsør. Efter proklama i statstidende for 
4. januar, 4. februar og 4. marts 1965 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 29.942: „Skandinavisk 
Offset Al S" af København. Under 13. april 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Ene­
prokura er meddelt: Svend Aage Busk. 
Register-nummer 29.995: „De forenede 
Protokolfabrikker AjS" af København. Un­
der 13. april 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. B-aktiemes ret til forlods udlod­
ning ved likvidation er bortfaldet. De sær­
lige regler om valg af bestyrelse er bort­
faldet. Bestemmelserne om indskrænkning 
i aktiernes omsættelighed samt om deres 
indløselighed er bortfaldet. Selskabet tegnes 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Direktør og 
prokurist i selskabet Svend Aage Sørensen 
fører fremtidigt navnet Svend Aage Busk. 
Prokura er meddelt: Poul Godtfred Duch 
og Kenneth Petersen i forening eller hver 
for sig i forening med en direktør eller med 
en af de tidligere anmeldte, Søren Peder 
Olsen eller Alex Jepsen Nielsen. 
Register-nummer 31.165: „Byggeringen i 
Esbjerg Al S" af Esbjerg. Under 14. septem­
ber 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 90.000 kr. 
A-aktier, hvoraf er indbetalt 22.500 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 295.500 
kr., hvoraf 100.000 kr. er A-aktier og 
195.500 kr. er B-aktier. Af aktiekapitalen 
er indbetalt 228.000 kr., dels kontant, del? 
på anden måde; det resterende beløb ind­
betales senest 1. april 1966. Medlem af be­
styrelsen Niels Frandsen er tiltrådt som di­
rektør. 
Register-nummer 31.601: „Skrivrit AIS" 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 13. 
april 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Københavns kom­
mune. Eneprokura er meddelt: Svend Aage 
Busk. 
Register-nummer 32.416: „Taastrup Træ­
lasthandel AIS" af Høje-Tåstrup kommune. 
Under 15. september 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvi­
det med 250.000 kr. C-aktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 1.000.000 kr., 
hvoraf 300.000 kr. er A-aktier, 450.000 kr. 
B-aktier og 250.000 kr. C-aktier. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. C-aktierne har ret til 
forlods dækning ved likvidation og even­
tuelt ret til forlods udbytte, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Hvert A- og C-aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 30 dages 
noteringstid. B-aktierne giver ikke stemme­
ret. Eneprokura er meddelt: Boris Harald 
Christensen. 
Register-nummer 32.987: „Lilly Broberg 
Christensen Garn AIS" af Københavns 
kommune. Under 15. september 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 40.000 kr., indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 75.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 33.892: „Protopak AIS" 
af København. Under 13. april 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Eneprokura er 
meddelt: Svend Aage Busk. 
Register-nummer 34.234: ,.Smedens Have, 
Aalborg AIS" af Ålborg kommune. Under 
16. oktober 1964 er selskabets vedtægter 
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ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
215.700 kr., indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 251.700 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde, fordelt i aktier 
på 100, 1.000 og 10.000 kr. 
Register-nummer 34.598: ,,AIS Inter­
national Direct Mail Ltd., C. P. A.T., 
Centre de Propagande Anti-Ta-
bac, UNILAB, l.M.O.F." af Københavns 
kommune. Direktør Knud Vagn Jensen, 
Østre Paradisvej 5 C, Holte, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Under 5. november: 
Register-nummer 7004: „Max Møller 
Aktieselskab i Likvidation" af København. 
På generalforsamling den 19. oktober 1965 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Be­
styrelsen, direktørerne og prokuristerne er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: overrets­
sagfører Hedin Vedsmand, Bredgade 56, 
København. Selskabet tegnes - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af likvidator. 
Register-nummer 7730: ,,Horsens Land­
bobank A jS" af Horsens. Svend Aagaard 
Rasmussen er fratrådt, og Viggo Rasmus­
sen er tiltrådt som prokurist. 
Register-nummer 13.333: ,,Jens With 
Aktieselskab i Likvidation" af København. 
På generalforsamling den 19. oktober 1965 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Be­
styrelsen. direktørerne og prokuristerne er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: overrets­
sagfører Hedin Vedsmand. Bredgade 56, 
Kobenhavn. Seskabet tegnes - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 15.557: ,,AEG Dansk 
Elektricitets Aktieselskab" af København. 
Jens Christian Knutzen er fratrådt som 
direktør. 
Register-nummer 26.639: „Ejendoms­
aktieselskabet Pilegaardsvangen" af Kø­
benhavn. Birthe Boje er udtrådt af, og fru 
Kirsten Ohrt Simonsen, Pilegårdsvej 75, 
Herlev, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.035: ,,Erik Fugl­
sang-Madsen AIS" af Birkerød. Under 30. 
september 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Den Knud Erik Mohr meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Direktør Ove 
Drewes, Maglevænget 1, Charlottenlund, 
fru Betty Louise Augusta Bjørn, Phistersvej 
5, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.510: ,,A/S Dron­
ninggård Mejeri i Likvidation" af Søllerød 
kommune. Efter proklama i statstidende 
for 6. marts, 6. april og 6. maj 1963 er lik­
vidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 27.511: ,,A/S K. Dahl 
Pedersen" af Skive. Erna Dahl Hansen er 
udtrådt af, og studerende Grete Dahl Pe­
dersen, Strandvejen 32, Århus, er ind­
trådt i bestyrelsen. Den Knud Nielsen 
Ladefoged meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Eneprokura er meddelt: Frede Ja­
kobsen. 
Register-nummer 28.003: ,.Brødr. Juste­
sen, København Aktieselskab" af Køben­
havn. Under 30. juni 1964 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet „S en gros, kolo­
nial A/S (Brødr. Justesen. København Ak­
tieselskab)" (reg.-nr. 36.986). Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af bestyrelsens formand i for­
ening med en direktør. Såfremt bestyrelsens 
formand tillige er direktør tegner denne i 
forening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. Be­
styrelsens formand Julius Peter Justesen 
er udtrådt af, og fru Ruth Justesen, 
Richelieus Allé 14. Hellerup, er indtrådt 
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Jør­
gen Peter Erik Justesen er valgt til besty­
relsens formand. 
Register-nummer 32.675: „Plibrico Ak­
tieselskab" af Københavns kommune. 
Poul Holmskov Schliiter er udtrådt af, og 
advokat Peter Bjørn Saltorp, Amaliegade 
4, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Selskabet tegnes herefter - derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af Niels Johann Jørgen Klerk, 
Hans Arne Marius Hansen og Peter Bjørn 
Saltorp to i forening eller hver for sig i 
forening med enten Desmond Ernest 
Huntley eller Karl Johannes Kure eller af 
direktøren i forening med et medlem af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 34.483: „Butiksetable-
ringsselskabet af 1963 A IS" af Københavns 
kommune. Grethe Nielsen er udtrådt af, 
og fysioterapeut Lis Jensen, Strandvejen 
286, Klampenborg, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 35.271: ,,Rexall Scan­
dinavia AIS" af Frederiksberg kommune. 
Under 30. august og 25. oktober 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 900.000 kr., hvoraf er ind­
betalt 225.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
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udgør herefter 1.000.000 kr., hvoraf er 
indbetalt 325.000 kr.; det resterende beløb 
indbetales senest den 30. august 1966. Ak­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. 
Register-nummer 35.372: „Recreation-
Tours A/S" af Københavns kommune. Un­
der 9. juli 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 15.000 
kr. B-aktier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 91.000 kr., hvoraf 16.000 kr. 
er A-aktier og 75.000 kr. B-aktier. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i ak­
tier på 500, 5.000 og 10.000 kr. B-aktieme 
har ret til forlods, men begrænset kumu­
lativt udbytte og forlods, men begrænset 
udlodning ved selskabets opløsning, jfr. 
vedtægternes §§ 3 og 16. Hartvig Thomsen, 
Mogens Lichtenberg, Bent Jørgen Jørgen­
sen, Børge Jørgen Andersen, Paul Henning 
Edvard Everløff er udtrådt af, og direktør 
Nils Gudmund Thorbjørnsen, Plantagevej 
48, Gentofte, direktør Svend Valdemar 
Norsk, Kongshvilebakken 72, Lyngby, di­
rektør Svend Thorkild Thomasen, N. An­
dersens Vej 60, Hellerup, er indtrådt i be­
styrelsen. Hugo Jørgen Birch André er 
fratrådt som direktør, og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 35.554: „Biilmann & 
Eriksen Al S" af Lyngby-Tårbæk kommu­
ne. Medlemmer af bestyrelsen Preben Otto 
Biilmann og Gerhard Poul Eriksen er til­
trådt som direktører. 
Under 8. november: 
Register-nummer 1353: „Danske Olie­
møller og Sæbefabrikker Aktieselskab" af 
København. Under 14. oktober 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1.000 og 4.000 kr. 
Register-nummer 7689: „Thylands Bank, 
Aktieselskab" af Hurup kommune. Prokura 
er meddelt: Erik Andersen i forening med 
enten direktøren, et medlem af bestyrelsen, 
bogholderen, kassereren eller en af de tid­
ligere anmeldte prokurister. 
Register-nummer 10.995: „A/S Grenaa 
Korn- og Foderstofforretning" af Grenå. 
Peter Baatrup er fratrådt som direktør. 
Register-nummer 12.606: „Cementvarefa-
briken Dana A/S" af Bagsværd. Under 30." 
juni 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Slagslunde-Ganløse 
kommune. 
Register-nummer 14.458: „A/S Roxy Bi­
len i Likvidation" af Frederiksberg. Med­
lem af bestyrelsen, selskabets forretnings­
fører Hans Magnus Axel Sørensen er afgået 
ved døden. På generalforsamling den 27. 
september 1965 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: advokat Ebbe Gustav Kar­
stens, Skindergade 32, København. Likvi­
dationen er sluttet i henhold til aktiesel­
skabslovens § 67, hvorefter selskabet er hæ­
vet. 
Register-nummer 16.719: „Fyens Andels-
Foderstofforretning, Andelsselskab med be­
grænset Ansvar" af Svendborg. Under 22. 
juni 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at skaffe medlemmer­
ne så gode og billige foderstoffer og andre 
varer til landbruget som muligt, at afsætte 
medlemmernes produktion af dansk korn 
og andre produkter bedst muligt samt at 
drive handel eventuelt igennem deltagelse 
i andre til landbruget knyttede selskaber 
eller organisationer. Efter indstilling fra be­
styrelsen kan repræsentantskabet, når det 
skønner det i landbrugets interesse, vedtage 
at selskabet deltager i andre selskaber og 
økonomiske organisationer og tegner den 
dertil fornødne kapital. Stemmeretten ud­
øves gennem delegerede, der vælges efter de 
i vedtægternes § 7 givne regler. For andels-
beløb indtil 1.500 kr sendes en delegeret, for 
andelsbeløb mellem 1.500 og 3.500 kr. 2 dele­
gerede, for andelsbeløb mellem 3.500 og 
5.500 kr. 3 delegerede. Overstiger andelsbelø-
bet 5.500 kr. kan der sendes 4 delegerede og 
her ud over 1 delegeret mere for hver 2.000 
kr. Hver delegeret har 1 stemme. Andels-
brevene er indløselige efter de i vedtægter­
nes §§ 5 og 22 givne regler. 
Register-nummer 18.143: „Odense Staal­
skibsværft A /S" af Odense. Under 5. okto­
ber 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 27.500.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
95.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier, fordelt i aktier på 
4.000, 5.000, 20.000, 50.000, 500.000 og 
1.000.000 kr. Bestemmelsen om indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed er ændret, 
jfr. vedtægternes § 8. 
Register-nummer 20.668: „Agromaria 
A/S" af Glostrup. Under 4. december 
1964 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er ,,A. V. Christensen & Co. 
Eftf. A/S". Selskabets hjemsted er Gen­
tofte kommune. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navn „Agromaria A/S 
(A. V. Christensen & Co. Eftf. A/S)" (regi­
ster-nummer 36.991). Selskabet er overføit 
til reg.-nr. 36.990. 
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Register-nummer 23.654: „Aktieselskabet 
G-MAN" af Glostrup kommune. Medlem 
af bestyrelsen Nicolai Carstensen er af­
gået ved døden. Landsretssagfører Gunnar 
Højgaard Nielsen, Høje Skodsborgvej 28, 
Skodsborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 24.852: ,.H. Hoffmann 
& Sønner AjS" af Gentofte kommune. Un­
der 2. september og 20. oktober 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Register-nr. 25.288: „Damalko Malke­
maskiner AjS" af København. Under 12. 
oktober 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er „Andersen & 
Martini-Auto Leasing A/S". Selskabets 
formå! er at drive handel, udlejning af au­
tomobiler, industri, fabriksvirksomhed el­
ler finansieringsvirksomhed. Selskabet er 
overført til reg.-nr. 36.989. 
Regisier-nummer 26.101: „Jernstøberiet 
Kongeaa AjS" af Vamdrup. Peter Skjøde 
Knudsen er udtrådt af, og direktør Gunnar 
Bindslev, Tjørne Allé 16, Bramdrupdam, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 26.831: „Ejendomsak­
tieselskabet Kettebo i Likvidation" af Kø­
benhavn. Efter proklama i statstidende for 
14. maj, 14. juni og 14. juli 1962 er lik­
vidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 26.959: „AjS Kaa­
lunds Fabriker" af Kolding købstad. Un­
der 1. oktober 1965 er selskabets vedtægter 
ændre: Aktiekapitalen er udvidet med 
500.00C kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
750.00( kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde, fordelt i aktier på 
1.000, 2.000 og 10.000 kr. 
Register-nr. 28.470: „Trørød Mosteri 
AIS" a Trørød, Søllerød kommune. Un­
der 14. april 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
5.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefte 15.000 kr., fuldt indbetalt. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Erik Find Kieveland, Inge­
lise Kleveland er udtrådt af, og assistent 
Poul-Jan Arvedsen, kassererske Eva Kri­
stine Arvedsen. begge af Gæslingestien 5, 
Trørød pr. Vedbæk, er indtrådt i bestyrel­
sen. Eneprokura er meddelt: Poul-Jan Ar­
vedsen. 
Register-nummer 29.408: „Bispebjerg 
Radio AjS i Likvidation" af København. 
På generalforsamling den 7. oktober 1965 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Be­
styrelsen og direktøren er fratrådt. Til lik­
vidatorer er valgt: direktør, cand. jur. 
Hans Christian Peitersen, Komagervej 61, 
Lyngby, landsretssagfører Herluf Niels 
Bunken, Bredgade 25, København. Selska­
bet tegnes - derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom - af likvida­
torerne i forening. 
Register-nummer 29.747: „aktieselskabet 
Tilmar, Brdr. Mortensen" af Esbjerg. Be­
styrelsens formand og direktør samt pro­
kurist i selskabet Aksel Mortensen er af­
gået ved døden. Vognmand Victor Morten­
sen, Frodesgade 150, Esbjerg, er indtrådt 
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Mi­
kael Christian Mortensen er valgt til be­
styrelsens formand. Medlem af bestyrelsen 
Martha Magdalena Mortensen er tiltrådt 
som direktør. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med Martha Mag­
dalena Mortensen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Register-nummer 29.947: „Ejendomsak­
tieselskabet Banegaards plads 14, Aarhus" 
af Århus. Under 23. oktober 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at erhverve, eje. drive og udleje 
ejendommen Banegårdsplads 14 - Johan­
nes Bjergs Gade 3, Århus, og andre ejen­
domme, som selskabet måtte erhverve. 
Register-nummer 30.826: „AjS Turist­
radioen" af København. Under 11. juni 
1964 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af forretningsføreren 
alene eller - derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom - af bestyrel­
sens formand alene. Gerhard Poul Eriksen, 
Edith Anna Elisabeth Ebert Eriksen, Bent 
Ove Hjeds er fratrådt, og direktør, cand. 
polit. Gregers Kirk (formand). Lunde­
bakken, Sjælsmark, Hørsholm, direktør 
Ole Frederik Nygaard-Andersen, Ordrup-
gårdsvej 7, Charlottenlund, landsretssag­
fører Erik Severinsen. Vedbæk Strandvej 
502 C, Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen. 
Gerhard Poul Eriksen er tillige fratrådt 
som forretningsfører. Kaj Simoni Muller 
er fratrådt som prokurist. 
Register-nummer 31.194: ,,AIS Interna­
tional Offset Tryk i Likvidation" af Lyng­
by-Tårbæk kommune. Efter proklama i 
statstidende for 20. januar, 20. februar og 
20. marts 1965 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 31.311: „MODEBLOMSTEN 
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A /S" af København. Under 20. oktober 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er „AKTIESELSKABET af 
21. MARTS 1961". Selskabet er overført 
til reg.-nr. 36.987. 
Register-nummer 32.455: „Ejendomsak­
tieselskabet Elmevang, Hillerød, i Likvida­
tion" af Hillerød kommune. På general­
forsamling den 22. september 1965 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt; lands­
retssagfører Kai Gunnar Pallesen, Nord-
stensvej 11, Hillerød. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 34.700: „Aktieselskabet 
af 2. januar 1963" af Københavns kom­
mune. Under 6. september 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. 
Register-nummer 35.319: „Volvo Trak­
tor AIS" af Københavns kommune. Pro­
kurist i selskabet Niels Toft Jensen fører 
fremtidigt navnet Niels Regner Toft. 
Register-nummer 36.177: „H. Gertsen 
AIS" af København. Under 11. oktober 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Bent 
Olufsen, Solbakken 16, Niverød, er til­
trådt som direktør. 
Under 9. november: 
Register-nummer 227: „Privatbanken i 
Kjøbenhavn, Aktieselskab" af København. 
Harald Adolf Aamann, Axel Aarre, Kaj 
Blankensteiner, Arne Valdemar Harald 
Biilow, Aksel Gørgens. Børge Lander-Ras-
mussen, Knud Lutz, Poul Emil Pedersen 
er fratrådt, og Johan Hjarup, Jørgen Ed­
vard Jahnsen, Gert Leif Jensen, Steen 
Rasborg, John Feilberg er tiltrådt som A-
prokurister. Nini Maria Hansen, Ole Kamp 
Sylvestersen, Bent Hørup, JUrgen Erwin 
Ziihlke, Arne Petersen, Ib Emborg Ferdi­
nandsen, Ole Konradsen, Svend Aage Jo­
hansen, Ole Stig Spange Christiansen er 
tiltrådt som B-prokurister. 
Register-nummer 5493: „Aktieselskabet 
IVeston" af København. Abel Christian 
Bak Jensen er udtrådt af, og Kurt Han­
sen. Nyelandsvej 40, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Abel Christian 
Bak Jensen er fratrådt, og medlem af be­
styrelsen Anker Gustav Adolf Mehlbye er 
tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 9832: „Aktieselskabet 
Fyens Strømpefabrik" af Odense. Edouard 
Philip Raphael Saerens er fratrådt, og Arne 
Winther Jensen, Eckersbergsvej 17. Odense, 
er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 11.597: „Ejen lomsak-
tieselskabet af V Februar 1932" af Køben­
havn. Anders Lauge Nielsen, Grethe Lauge 
Hess, Hans Tage Lauge Nielsen er udtrådt 
af bestyrelsen. 
Register-nummer 11.820: „AIS Bndana" 
af København. Under 5. oktober "965 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren alene, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Helge EH Bech-
Bruun, Willy Danjelsen er udtrådt af, og 
direktør Gustav Albert Theilgaard. Ølby 
Lyng pr. Køge, direktør Harald Hallander, 
Elmevænget 13, Bagsværd, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Jørgen 
de Coninck-Smith er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 15.225: „Ejendomssel­
skabet Matr. Nr. Id og 2 l af Tipper up AIS 
i Likvidation" af København. På general­
forsamling den 15. oktober 1965 er det ved­
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: landsrets­
sagfører Jørgen Christian Ernst Michael­
sen, Frederiksholms Kanal 6, København. 
Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - af likvi­
dator. 
Register-nummer 15.322: „Aktieselskabet 
Jyllands Strømpefabrik" af Odense kommu­
ne. Edouard Philip Raphael Saerens er fra­
trådt som direktør, og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Medlem af bestyrel­
sen Ernst Niels-Peter Paul Bremer er til­
trådt som direktør, og der er meddelt ham 
eneprokura. 
Register-nummer 17.460: „Syd-Stevns 
Frøhandel AIS" af Havnelev kommune. 
Jens Karishøj Hansen, Herfølge, er til­
trådt som direktør, og der er meddelt ham 
eneprokura. 
Register-nummer 18.928: „Dansk Side-
vognsfabrik AIS" af Frederiksberg. Under 
20. oktober 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er „Krenova A/S". 
Henning Christiansen er udtrådt af, og 
driftsleder Ernst Nordahl Nielsen, Hagens 
Allé 32, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Selskabet er overført til reg.-nr. 36.992. 
Register-nummer 20.801: „Aktieselskabet 
Coordina" af Århus. Kristian Georg Svend­
sen er udtrådt af, og overbaneformand Pe­
ter Martin Jensen, Banevænget 9, Brabrand, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 24.482: „Aktieselskabet 
Nunc" af Roskilde. Under 8. juni 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
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er udvidet med 275.000 kr., indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 400.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 25.055: ,,Alf red Hansen 
& Søn A /S, Stege" af Stege. Efter proklama 
i statstidende for 1. april, 1. maj og 1. juni 
1965 har den under 16. marts 1965 ved­
tagne nedsættelse af aktiekapitalen med 
200.000 kr. B-aktier, jfr. registrering af 10. 
maj 1965, fundet sted. Under 4. oktober 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Be­
stemmelserne om B-aktiernes særlige ret­
tigheder og B-aktiernes indløselighed er 
bortfaldet og opdelingen af aktierne i A-
og B-aktier er ophævet, jfr. vedtægternes 
§ 3. Aktiekapitalen udgør herefter 300.000 
kr., fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 10 stemmer efter 1 måneds 
noteringstid. Ved enhver overdragelse af 
aktier, såvel frivillig som tvungen - bort­
set fra overgang til hensidden i uskiftet bo 
- har de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægterne § 3 givne regler. 
Register-nummer 26.330: „Laterma Film 
AjS" af København. Under 5. oktober 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 10.000 kr. ved ud­
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 60.000 kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 27.598: „C. C. Winthers 
Eftf.'s Salgsaktieselskab" af Århus. Proku­
rist Carl Michael Jensen, Bredkærhus, Bred­
kær Parkvej 54, Egå pr. Hjortshøj, er ind­
trådt i bestyrelsen, og den ham meddelte 
prokura i forening med Ellen Margrethe 
Jensen er bortfaldet som overflødig. Carl 
Michael Jensen tegner herefter pr. prokura 
i forening med Preben Nielsen eller Ejnar 
Frode Meinicke. 
Register-nummer 27.814: „Herfølge Frø­
handel A IS" af Herfølge. Prokura er med­
delt Poul Martin Locke og Emil Sørensen 
i forening eller hver for sig i forening med 
et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 29.533: „A/S Jydsk 
Sænksmedie og Maskinfabrik i Likvidation" 
af Odder. På generalforsamling den 11. ok­
tober 1965 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen og direktøren (prokuri­
sten) er fratrådt. Likvidatorer: valgt af 
generalforsamlingen: landsretssagfører Erik 
Kragh Lauritzen, Vester Voldgade 10, Kø­
benhavn. Udnævnt af handelsministeriet: 
landsretssagfører Arne Rud Normand, Od­
der. Selskabet tegnes - derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
af likvidatorerne i forening. Eneprokura er 
meddelt Ole Armin Karlslund. 
Register-nr. 30.299: „ALFRED HANSEN 
International Spedition A/S" af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen Erik Jørn 
Hansen er tiltrådt som direktør, og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 31.871: „Aktieselskabet 
ARAKO-AARHUS" af Århus kommune. 
Kristian Georg Svendsen er udtrådt af, og 
overbaneformand Peter Martin Jensen, 
Banevænget 9, Brabrand, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 32.078: „AjS Sdr. Sten­
derup Mølle" af Sdr. Stenderup kommune. 
Under 26. august 1965 er aktiekapitalen 
nedsat med 200.000 kr. Under samme dato 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er handel og fabrikation. Aktie­
kapitalen er udvidet med 200.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 300.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier, fordelt i aktier på kr. 
3.333,34, 16.666,65 og 50.000 kr. Hvert ak­
tiebeløb på kr. 3.333,33 giver 1 stemme. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af to direktører i 
forening eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 32.121: „ALFAX SYD-
JYDSK TØRRESTATION, AIS" af Von­
sild kommune. Under 26. oktober 1964 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 300.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 590.400 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hans Conrad Pihl er fratrådt som 
direktør, og den ham meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Medlem af bestyrelsen Olaf 
Krag-Olsen er valgt til bestyrelsens næst­
formand. Medlem af bestyrelsen Jørgen 
Ohnemus er tiltrådt som direktør, og der er 
meddelt ham prokura i forening med be­
styrelsens næstformand eller med to med­
lemmer af bestyrelsen. 
Register-nummer 32.745: „AIS Thorlund 
Tekstil" af Ejstrupholm. Ejstrup kommune. 
Fin Jørgen Jacoby er udtrådt af bestyrelsen. 
Under 9. november 1965 er skifteretten i 
Brædstrup anmodet om at foretage opløs­
ning af selskabet i medfør af aktieselskabs­
lovens § 62, jfr. § 59. 
Register-nummer 33.401: „Andersen & 
Groot AIS" af Birkerød kommune. Pro­
kura er meddelt Finn Sigurd Andersen og 
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Ole Stig Andersen i forening sammen med 
et medlem af bestyrelsen. 
Register-nr. 33.456: ,.HANSEN & STENS-
NÆS, HAN DELS AKTIESELSKAB' af 
Københavns kommune. Under 17. septem­
ber 1965 er selskabet opløst i medfør af 
aktieselskabslovens § 62 efter behandling af 
Københavns byrets skifteafdeling. 
Register-nummer 35.096: ,.Nansensgades 
Kolonial Al S" af Københavns kommune. 
Under 5. august og 20. oktober 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Claus Jen­
sen, Grethe Inger Jensen er udtrådt af, og 
grosserer Erling Nygaard Jensen, Sorøvej 
43, Slagelse, tømrer Peter Richard Jakob­
sen, Dalmose Station, er indtrådt i besty­
relsen. Claus Jensen er tillige fratrådt som 
forretningsfører. 
Register-nummer 35.222: „Arcadian-In-
vest AIS" af København. Efter proklama i 
statstidende for 11. februar, 11. marts og 
12. april 1965 har den under 28. januar 
1965 vedtagne nedsættelse af aktiekapitalen 
med 800.000 kr., jfr. registrering af 23. 
marts 1965, fundet sted. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 200.000 kr., fuldt 
indbetalt. Under 1. september 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 36.497: ,,AIS HB Kon­
sum" af Århus kommune. Rasmus Peter 
Dahlsen Jørgensen er udtrådt af, og ma­
skinarbejder Hans Christian Holger Han­
sen, Thorsvej 37, Åbyhøj, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 36.836: ,,HANS AL­
BRECHTSEN A IS" af Viborg kommune. 
Eneprokura er meddelt Henning Budsted 
Sørensen og Jens Emil Jensen. 
Under 10. november: 
Register-nummer 3415: .JSelskabet til 
Realisation af Kattegatsgrunde ved Rør­
vig, Aktieselskab i Likvidation" af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende for 22. 
december 1958 samt 22. januar og 23. fe­
bruar 1959 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 10.912: „AIS Nicolai 
Outzen" af Haderslev. Under 21. septem­
ber 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 600.000 kr. 
C- og D-aktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 1.800.000 kr., hvoraf 200.000 
kr. er A- og B-aktier og 1.600.000 kr. er 
C- og D-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. 
Register-nr. 13.594: „Toftlund Korn- og 
Foderstofforretning A IS" af Toftlund 
kommune. Under 17. september 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 120.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 200.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Medlem af bestyrelsen Nicolaj 
Andreasen Outzen er afgået ved døden. 
Direktør Jens Gunnar Jørgensen, Parkvej 
12. Haderslev, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.529: ,,Ejendomsak­
tieselskabet Borgervangen i Likvidation" af 
København. På generalforsamling den 28. 
september 1965 er det vedtaget at likvi­
dere selskabet. Bestyrelsen og direktøren 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: lands­
retssagfører Johan Heilesen, Frederiks­
berggade 1, København. Selskabet tegnes 
- derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 16.513: „Aktieselskabet 
E. Orth" af København. Under 20. oktober 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - af be­
styrelsens formand alene eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening. Medlem 
af bestyrelsen Egon Ewald Orth er valgt 
til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 20.069: „H. Meisner-
Jensen A IS" af Frederiksberg. Prokura er 
meddelt: Søren Palsbøll i forening med en 
af de tidligere anmeldte kollektive proku­
rister. 
Register-nummer 20.347: „Andreas Schæ-
bel AIS, Aalborg Værktøjsmagasin" af Ål­
borg. Bestyrelsens formand, direktør i sel­
skabet, Andreas Staushølm Schæbel er af­
gået ved døden. Medlem af bestyrelsen 
Otto Hans Louis Pers er valgt til besty­
relsens formand. 
Register-nummer 20.361: „AIS Dansk-
Finsk Dampskibsselskab i Likvidation" af 
København. På generalforsamling den 8. 
oktober 1965 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen og den bestyrende 
reder (direktør) er fratrådt. Til likvidator 
er valgt: skibsbefragter Ove Emanuel 
Fritjof Rasmussen, Axelhøj 1, Køben­
havn. Likvidationen er sluttet i henhold til 
aktieselskabslovens § 67, hvorefter selska­
bet er hævet. 
Register-nummer 24.708: .Skandinavisk 
Frugtindustri AIS i Likvidation" af Vedde­
lev pr. Roskilde. Efter proklama i stats­
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tidende for 3. juli, 3. august og 3. septem­
ber 1964 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Register-nummer 24.709: „Skandinavisk 
Ermol Industri A jS (Skandinavisk Frugt­
industri AIS) i Likvidation". Da „Skandi­
navisk Frugtindustri A/S i Likvidation" 
(reg.-nr. 24.708) er hævet efter endt likvi­
dation, slettes nærværende bifirma. 
Register-nummer 27.137: ,,H. C. Mathias­
sen, Holstebro Al S" af Holstebro. Under 
12. oktober 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Register-nummer 29.820: „Orth Plast 
AIS" af København. Under 20. oktober 
1963 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - af be­
styrelsens formand alene eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening. Medlem 
af bestyrelsen Egon Ewald Orth er valgt til 
bestyrelsens formand. 
Register-nr. 30.382: „Henning Glahn 
AjS" af København. Eneprokura er med­
delt: Flemming Fausing Brokmose. 
Register-nr. 30.953: ,,Sean-Bakers. AIS i 
Likvidation" af København. Efter prokla­
ma i statstidende for 27. februar, 27. marts 
og 27. april 1965 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 32.097: ,Møller & 
Gay, AIS" af Kolind-Ebdrup-Skarresø 
kommune. Under 22. september 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er „A/S Møller & Gay". Selskabet 
driver tillige virksomhed under navnene 
„A/S Kolind Korn- og Gødningsforret-
ning (A/S Møller & Gay)" (reg.-nr. 36.994) 
og „A/S Djurslands Korn- og Gødnings-
forretning (A/S Møller & Gay)" (reg.-nr. 
36.995). Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed er ændret, jfr. ved­
tægternes § 4. Selskabet tegnes af en di­
rektør i forening med et medlem af besty­
relsen eller af to direktører i forening eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. Chri­
stian Rudolf Vester-Petersen, Henry Møl­
ler, Signe Møller, Valborg Gay, Alfred 
Gay er udtrådt af, og direktør Holger 
Axel Willemoes Larsen, Strandvænget 4, 
Risskov, vicedirektør Mads Per Tønnesen, 
Hasselvej 5, kontorchef Aage Trige, Park 
Allé 9, begge af Århus, er indtrådt i be­
styrelsen. Nævnte Henry Møller er fratrådt 
som direktør. Svend Mogensen er fratrådt 
som prokurist i henhold til vedtægternes 
tegningsregel, og der er meddelt ham og 
Jørgen Bang Christensen prokura i for­
ening. 
Register-nummer 32.428: „Orth Holding 
AIS" af Københavns kommune. Under 20. 
oktober 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes - derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af bestyrelsens formand alene eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 32.723: „AIS Industri-
og Håndværkercentret, Vejle" af Vejle 
kommune. Under 20. august 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 125.200 kr., indbetalt, dels 
kontant, dels ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
135.200 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Gunnar Søgaard, Hol­
ger Nymann Pedersen er udtrådt af, og 
direktør Christian Monrad Melskens, 
Frejasvej 32, Hillerød, fabrikant Hans Jør­
gen Iversen, Svendsgade 42, Vejle, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Hans Jørgen 
Iversen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 33.844: „Ørum og 
Nielsen, rådgivende ingeniørvirksomhed, 
aktieselskab" af Ålborg kommune. Ene­
prokura er meddelt: Christian Roesdahl. 
Register-nummer 34.011: „Olaf Langdal 
AIS" af Københavns kommune. Under 6. 
oktober 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. 
Register-nr. 34.018: „AIS HARDING'S 
REJSEBUREAU" af Københavns kommu­
ne. Under 17. september 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Bertil Gosta Fritiof Har-
ding. Lise Holtermann, Fredy Enzian Carl 
von Holderstein Holtermann er udtrådt af, 
og direktør Nils Gustaf Vilhelm Carlsson 
Peyron, Årstavagen 27, Johanneshov, 
Stockholm, Sverige, direktør Finn Bjorn 
Hilligsoe, Skovvænget 5, Hørsholm, bureau­
chef Inge Vilstrup Adolfsen, Rosenvængets 
Hovedvej 44, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 34.580: „Restaurant 
„Bygningen", A.m.b.a., Vejle" af Vejle 
kommune. Medlem af bestyrelsen John 
Hvass Nielsen er afgået ved døden. Hoved­
kasserer Gunnar Axel Rasmussen, Kruså­
gade 26, København, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 35.836: „Maskinfabrik­
ken Esslingen Import-Aktieselskab" af 
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Gladsaxe kommune. Under 24. september 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Brøndbyernes kom­
mune. Ludwig Felix Rebner er udtrådt af, 
og direktør John Carl Vilhelm Meldahl, 
Svinget 4, København, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 36.193; „Aktieselskabet 
Grydeå Damkultur" af Idum kommune. 
Under 21. oktober 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Register-nummer 36.510: „Aktieselskabet 
MULTICOLOR" af Høje Tåstrup kom­
mune. Under 1. oktober 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 30.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 70.000 kr., fuldt indbetalt. 
Under 11. november: 
Register-nummer 376: „Aktieselskabet 
C. P. Lauritzen & Co." af København. 
Under 8. september 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Afdelingschef Henning Fol­
mer Jensen, Søllerød Park, blok 13, nr. 7, 
Søllerød, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 8770: „Dampskibssel­
skabet „Hafnia", AIS" af København. Un­
der 18. juni 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Medlem af bestyrelsen og selskabets 
korresponderende reder Thorvald Christian 
Christensen er afgået ved døden. Medlem af 
bestyrelsen Knud Harreschou Christensen 
er tiltrådt som korresponderende reder, 
hvorefter den ham meddelte prokura er 
bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 14.681: „A/SHANIAS" 
at København. Under 6. september 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Præference­
aktiernes særlige rettigheder er bortfaldet 
og opdelingen af aktiekapitalen i ordinære 
og præferenceaktier er ophævet. Aktiekapi­
talen er udvidet med 1.200.000 kr. ved ud­
stedelse af friaktier. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 2.700.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 18.268: „Hundested Fi­
skeriprodukt AI S" af Torup kommune. 
Medlem af bestyrelsen Jes Christian Nielsen 
og selskabets forretningsfører Svend Bern­
hardt Andersen er afgået ved døden. Fiske­
skipper Henry Edmand Nielsen, Overdrevs­
vej 5, Hundested, er indtrådt i bestyrelsen. 
Poul Henning Andersen, Peder Olsens Vej 
13, Hundested, er tiltrådt som forretnings­
fører. 
Register-nummer 19.337: „A/S „Bien", 
Tølløse" af Tølløse. Under 1. oktober 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
' bifirma .,A/S Henry Hørbye og Co's Eftf. 
(A/S „Bien", Tølløse)" (reg. nr. 28.097) er 
hævet. Aktiekapitalen er udvidet med 
600.000 kr. ordinære aktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 1.400.000 kr., 
hvoraf 1.000.000 kr. er ordinære aktier, 
100.000 kr. præferenceaktier I og 300.000 
kr. præferenceaktier II. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. 
Register-nummer 20.439: „Dansk Kniv fa­
brik A/S" af Frederiksberg. Under 29. 
marts 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Lyngby-Tårbæk 
kommune. 
Register-nummer 21.548: „Consilia, Ak­
tieselskab for Kapitalanlæg" af Gentofte 
kommune. Under 11. august 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted 
er Københavns kommune. Elisabeth Waa-
gensen er udtrådt af, og civilingeniør Ole 
Per Viggo Waagensen, Dyrehavevej 21, 
Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 22.067: „A/S Vejlefjord 
Fiskeindustri under konkurs" af Vejle. Un­
der 4. april 1952 er konkursbehandlingen af 
selskabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 24.854: „Lauritz Ander­
sen Cosmetic Manufacturing Company 
A/S" af Høje-Tåstrup kommune. Under 4. 
oktober 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Allan Philip er udtrådt af, og fru Frit-
se Sørensen, Rønnebærvej 51, Holte, eksam. 
pharm. Edith Trap, Damtoften 17, Balle­
rup, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet teg­
nes herefter af bestyrelsens formand alene 
eller af Jørn Trap, Fritse Sørensen og 
Edith Trap to i forening eller hver for sig i 
forening med enten Richard Goodman Loo-
mis eller Isidor David Rosenhouse eller af 
direktøren i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller en prokurist eller af en 
prokurist i forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af tre medlemmer af besty­
relsen i forening. 
Register-nummer 28.097: „A/S. Henry 
Hørbye og Co's Eftf. (A/S „Bien Tølløse)". 
I henhold til ændring af vedtægterne 
for ,,A/S .,Bien", Tølløse" (reg.-nr. 19.337) 
er nærværende bifirma slettet af registeret. 
Register-nummer 29.300: „A /S Stoas" af 
København. Under 13. oktober 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 31.767: STENDERUP 
JENSEN A/S" af Sønderborg kommune. 
Landsretssagfører Erik Helm, Kongevej 71, 
Sønderborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
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Under 12. november: 
Register-nummer 15.583: „Axel S. Stan­
genberg Al S" af København. Under 28. 
oktober 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 256.000 
kr., dels ved udstedelse af friaktier, dels 
ved kontant indbetaling. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 700.000 kr., dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt i ak­
tier på 250, 500, 1.000. 4.000 og 10.000 kr. 
Register-nummer 25.871: „Ejendomsak­
tieselskabet Banevolden nr. 38" af Køben­
havn. Inga Schlanbusch er udtrådt af be­
styrelsen. 
Register-nummer 25.872: ,,Ejendomsak­
tieselskabet Banevolden nr. 40" af Køben­
havn. Inga Schlanbusch er udtrådt af besty­
relsen. 
Register-nummer 25.873: „Ejendomsak­
tieselskabet Banevolden nr. 42" af Køben­
havn. Inga Schlanbusch er udtrådt af be­
styrelsen. 
Register-nummer 27.532: „Aktieselskabet 
Løjstrup mølles dambrug" af Esbjerg. Un­
der 1. september 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
300.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 800.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 27.835: „Data-Pak A/S" 
af Rødovre kommune. Under 29. septem­
ber 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er „Orth Pak A/S". Selska­
bets bifirma „Data-Plast A/S (Data-Pak 
A/S) (reg. nr. 27.836) er slettet af registeret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller - derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
af bestyrelsens formand alene. Helmer 
Adolph Bomhof, Percy Pauludan Madsen 
er fratrådt som direktører, og den dem 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Medlem 
af bestyrelsen Egon Ewald Orth er valgt 
til bestyrelsens formand og tiltrådt som di­
rektør. Prokura er meddelt: Preben Ewald 
Orth og Erik Brask Andersen i forening el­
ler hver for sig i forening med et medlem 
af bestyrelsen. Selskabet er overført til re-
gister-nummer 36.998. 
Register-nummer 27.836: „Data-Plast A jS 
(Data-Pak A/S)". I henhold til ændring af 
vedtægterne for ,.Data-Pak A/S" (reg. nr. 
27.835) er nærværende bifirma slettet af re­
gisteret. 
Register-nummer 28.387: „AfS N. P. Ni­
colajsen" af København. Under 24. august 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Be­
stemmelserne om at aktierne ikke er om-
sætningspapirer samt om indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed er bortfaldet. 
Carl Aage Winsløw Madsen, Frank Nico­
lajsen er udtrådt af, og direktør Hans Hen­
direktør Hans Henrik Møldrup Hollesen. 
Skovshoved Terrasse 7, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.873: „Jensen Musie 
& Television A/S i Likvidation" af Herlev 
kommune. Efter proklama i statstidende 
for 5. januar, 5. februar og 5. marts 1963 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 32.546: „Ove Vind's 
Maskinfabrik A/S" af Hatting-Torsted 
kommune. Under 25. oktober 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er „Thorsted Maskinfabrik A/S". Ove An­
dersen Vind er udtrådt af, og direktør Tor­
ben Schur, Hummeltoften 32, Virum, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Ove Ander­
sen Vind er fratrådt, og medlem af besty­
relsen Johan Axel Schur er tiltrådt som di­
rektør. Selskabet er overført til reg. nr. 
36.999. 
Register-nummer 36.064: „A/S Silvan" 
af Frederiksberg kommune. Under 13. ok­
tober 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Herstedernes kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Svend Jo­
hannes Paul Johansen er afgået ved døden. 
Advokat Bent Ove Hjeds. Nørre Voldgade 
92, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 15. november: 
Register-nummer 1927: „M. /. Bech 
Aktieselskab" af København. Holger Hol-
leriis, Hans Kristiansen er fratrådt, og med­
lem af bestyrelsen Thorkel Jørgen Klerk 
samt Aage Westergaard Klausen. Bakke­
huset, Jonstrupvej, Værløse pr. Ballerup, 
er tiltrådt som direktører. Den Holger 
Holleriis meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 1947: „Aktieselskabet 
Palads-Hotellet" af København. Under 7. 
oktober 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Register-nummer 4511: „Metalaktiesel­
skabet" af København. Philip Goran Phi-
lipson er udtrådt af, og direktør Clifford 
Hopkins, Lustigkullagatan 3 A, Våsterås, 
Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet 
tegnes herefter — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - af Ejner 
Johan Simonsen alene eller af Anker Vic­
tor Jacobsen og Ida Simonsen i forening 
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eller af hver af disse i forening med enten 
Bo Alexander Brinkman eller Clifford 
Hopkins. 
Register-nummer 7529; „Aktieselskabet 
Danica-Hat" af København. Under 29. ok­
tober 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 7889: ,^Skive-Vestsal­
ling Jernbane-Aktieselskab" af Spøttrup, 
Rødding kommune. Kristen Olesen er ud­
trådt af, og gårdejer Søren Hansen Mulvad, 
Resen pr. Skive, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 8267: „Aktieselskabet 
Odense Kamgarnsspinderi" af Odense. 
Edouard Philip Raphael Saerens er fra­
trådt og Kai Roe, Hunderupvej 138, Oden­
se, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 9654: , Mari ager-F aa-
rtip Jernbane-Aktieselskab" af Mariager. 
Egon Pedersen er udtrådt af, og skovejer 
Torben Valdemar Troensegaard, Mariager, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 11.532: „AjS H, K. 
Poulsen's Eftf." af København. Under 22. 
september 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Medlem af bestyrelsen Her­
mann Theodor Johann Heinrich Schmahl 
er afgået ved døden. Fru Helga Kristine 
Augusta Nielsen, Blågårdsgade 41, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.011: „Al S Værk-
tøjsfabriken DANA, Odense" af Odense. 
Hans Christian Vildrik Sørensen er udtrådt 
af, og direktør Aage Bernhard Rudolf 
Moth, Sejerskowej 1, Hjallese, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 22.582: „Ejendomsak­
tieselskabet „Peder Lykkes Gård"" af Kø­
benhavn, Preben Bohnson Birkson er ud­
trådt af, og fuldmægtig Poul Benny An­
dersen, Vadum Allé 7, Kastrup, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 24.769: „Johs. Sønder­
gaard, Textil en gros, Silkeborg AjS" af 
Silkeborg. Under 18. august 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
„Johs. Søndergaard, Silkeborg. A/S". Sel­
skabets formål er at drive handel og fabri­
kation samt enhver dermed i forbindelse 
stående virksomhed, herunder erhvervelse 
og drift af fast ejendom. Aktiekapitalen er 
udvidet med 115.000 kr. indbetalt i vær­
dier. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 125.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Bestemmelserne 
om indskrænkning i aktiernes omsættelig­
hed er bortfaldet. Henry Arnold Sønder­
gaard, Andreas Pedersen Weilby er udtrådt 
af, og landsretssagfører Christian Alkjær, 
Silkeborg, prokurist Anders Brixen Søn­
dergaard, Hvinningdal pr. Silkeborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. Selskabet er overført 
til reg.-nr. 37.005. 
Register-nummer 25.562: „Thamesbank 
Holdings AjS" af København. Under 12. 
oktober 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 
5.324.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
7.500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. 
Register-nummer 28.999: „AIS Delmec 
Danish Electrical and Mechanical Engineer­
ing Corporation Ltd." af København. Un­
der 13. september 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 900.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Medlem af bestyrelsen 




SE i Likvidation" af København kommune. 
På generalforsamling den 4. marts 1965 er 
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel­
sen og direktøren er fratrådt. Til likvidator 
er valgt: Landsretssagfører Johan Heilesen, 
Frederiksberggade 1, København. Selskabet 
tegnes - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 32.773: „Geodyn AjS" 
af København. Bernhard Paul Cohn er ud­
trådt af, og landsretssagfører Ole Svends-
gaard Højlund, Ordruphøjvej 36, Charlot­
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Bernhard Paul Cohn er fratrådt, og medlem 
af bestyrelsen Knud Henrik Rørvig er til­
trådt som forretningsfører. 
Register-nummer 34.211: „FREDERIKS­
BERG VINIMPORT AIS" af Frederiks­
berg kommune. Svend Aage Funder er ud­
trådt af, og vinkyper Preben Nielsen, 
Godthåbsvej 102, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 34.709: „The Interna­
tional Service Corporation of Scandinavian 
Ltd., TISCOS AIS" af Frederiksberg kom­
mune. Under 14. september 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 35.154: „AIS af 22. No­
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dret. Selskabets hjemsted er Århus kom­
mune. 
Register-nummer 1849: „Aktieselskabet 
Den Ankerske Marmorforretning" af Kø­
benhavn. Jørn Vilhelm Hall er udtrådt af, 
og disponent Ragnar Schjetne, Langbolgen 
31, Oslo, Norge, er indtrådt i bestyrelsen. 
Selskabet tegnes herefter af Axel Reps-
dorph og Johanne Sørine Repsdorph hver 
for sig, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af to medlemmer af besty­
relsen i forening. 
Register-nummer 5104: „American Ex­
press Company, Aktieselskab" af Køben­
havn. Svend Georg Udby og Gunnar Søfrin 
Hempel er fratrådt som A-prokurister og 
Børge Sørensen er tiltrådt som A-prokurist. 
Register-nummer 6255: „AjS P. Berg" 
af Nexø. Lars Peter Kaj Larsen er fra­
trådt, og Jens Erik Monterossi Munch, 
Storegade 12, Nexø, er tiltrådt som direk­
tør. 
Register-nummer 12.275: „Ejendomsak­
tieselskabet Lundtoftehus i Likvidation" 
af København. På generalforsamling den 
20. oktober 1965 er det vedtaget at likvi­
dere selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: landsretssagfører Johan 
Heilesen, Frederiksberggade 1, København. 
Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - af likvi­
dator. 
vember 1963 i Likvidation" af Københavns 
kommune. På aktiekapitalen er yderligere 
indbetalt 2.250 kr. Den tegnede aktiekapital, 
10.000 kr., er herefter fuldt indbetalt. Under 
12. januar 1965 er Søren Kristian Top-
gaard udtrådt af, og salgschef Knud Erik 
Friedel, Tranevænget 3, Glostrup, indtrådt 
i bestyrelsen. På generalforsamling den 11. 
oktober 1965 er det besluttet at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. Under 11. 
november 1965 har man anmodet Køben­
havns byrets skifteafdeling om at opløse 
selskabet i medfør af aktieselskabslovens 
§62.  
Register-nummer 35.643: „Erhvervenes 
Udstillingsselskab Bella-Centret AjS" af 
Københavns kommune. På aktiekapitalen 
er yderligere indbetalt 900.000 kr. Endvidere 
er aktiekapitalen udvidet med 909.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
10.142.000 kr. fuldt indbetalt. Medlem af 
bestyrelsen Poul Hertzum er afgået ved 
døden. 
Register-nummer 36.201: Public Center 
A/S" af Københavns kommune. Enepro­
kura er meddelt: Karin Margrethe Friis 
Østblom. 
Register-nummer 36.239: „Ejgil Hansen 
Import AjS" af Gladsaxe kommune. Under 
1. september og 27. oktober 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets formål er 
at drive handel, industrivirksomhed, inve­
stering og anden i forbindelse dermed stå­
ende virksomhed. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet „Dansk Pude 
Industri A/S (Ejgil Hansen Import A/S)" 
(reg. nr. 37.009). 
Under 16. november: 
Register-nummer 36: „AjS Accumulator-
fabriken" af Lyngby. Den Stig Hjelm La-
gar Taselaar Beldring og Jørgen Kjems 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 701: „Aktieselskabet 
Banken for Holbæk og Omegn" af Holbæk. 
Under 8. marts 1965 er selskabets ved­
tægter ændret og under 22. september 1965 
stadfæstet af tilsynet med banker og spare­
kasser. Aktiekapitalen er udvidet med 
1.500.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 4.500.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 100, 200, 500, 1.000 og 
2.000 kr. Prokura er meddelt: Knud Thom­
sen i forening med en direktør. 
Register-nummer 878: ,,Mejeriaktiesel­
skabet „Danmark"" af København. Under 
29. juni 1965 er selskabets vedtægter æn­
Register-nummer 13.676: „Sarup og Om­
egns Brugsforening, Andelsselskab med be­
grænset Ansvar" af Sarup, Sønderjylland. 
Medlem af bestyrelsen Wilhelm Friedrich 
Brix er afgået ved døden. 
Register-nummer 16.569: „A/S Vegola i 
Likvidation" af København. Efter prokla­
ma i statstidende for 25. september, 26. 
oktober og 26. november 1964 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 17.966: „Aarhus Glas­
import og Glassliberi A/S" af Århus. Un­
der 20. november 1963 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets bifirma „Jydsk 
Glasbøjeri A/S (Aarhus Glasimport og 
Glassliberi A/S)" (register-nr. 22.339) er 
slettet af registeret. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet „A. G. Skoletav­
ler A/S (Aarhus Glasimport og Glassliberi 
A/S)" (register-nr. 37.010). 
Register-nummer 18.307: „Aktieselskabet 
„Magasin Special"" af Kolding. Helmer 
Hugo Thrane er udtrådt af bestyrelsen. 
Den Astrid Christine Evelyn Lund meddel­
te prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 18.939: „Chr. Andersen, 
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Bygningsmaterialer A/S" af Frederiksberg. 
Under 30. september 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er ved 
udstedelse af friaktier udvidet med 150.000 
kr. A-aktier og 150.000 kr. B-aktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 500.000 
kr.. hvoraf 250.000 kr. er A-aktier og 
250.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden må­
de, fordelt i aktier på 1.000, 10.000 og 
50.000 kr. 
Register-nummer 19.752: „A/S Hotel 
Melfar" af Middelfart. Under 20. august 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Be­
stemmelserne om indløsning af aktierne nr. 
11-60 og nr. 74-98 er bortfaldet. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i de i Middel­
fart udkommende dagblade. 
Register-nummer 19.847: „Ejendomsaktie­
selskabet Matr. Nr. 8 iu og 8 Im Glostrup 
i Likvidation" af København. På general­
forsamling den 19. oktober 1965 er det ved­
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og 
direktøren er fratrådt. Til likvidator er 
valgt; murermester Kristian Valdemar Niel­
sen, Bellahøjvej 125, København. Selskabet 
tegnes - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 20.064: ,,H. Behrndt & 
Co. A/S" af Gladsaxe. Under 20. december 
1964 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 22.339: „Jydsk Glas-
bojeri A/S (Aarhus Glasimport og Glas­
sliberi A/S)", I henhold til ændring af ved­
tægterne for „Aarhus Glasimport og Glas­
sliberi A/S" (register-nr. 17.966) er nær­
værende bifirma slettet af registeret. 
Register-nummer 24.790: „Johann H. An-
thon A/S" af Århus. Under 25. marts 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er at drive handel, agenturvirksom­
hed, kommission og fabrikation. Karsten 
Peter Thyssen er udtrådt af, og repræsen­
tant Ejlif Preben Jørgen Petersen, Torden­
skjoldsgade 87, Århus, er indtrådt i besty­
relsen. Eneprokura er meddelt: Karl Niko­
lai Engelke. 
Register-nummer 25.355: „Financierings-
aktieselskabet Merkurio" af København. 
Robert Hansen, Silkeborggade 3, Køben­
havn, er tiltrådt som direktør og fratrådt 
som prokurist. 
Register-nummer 26.004: „G W Ventila­
tion A IS" af København. Direktør, dr. 
techn. Erik Kæmpe, Hyldevej 4, Snekker­
sten, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.355: „P. Clausen 
A/S" af Hasle kommune. Under 19. de­
cember 1964 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver tillige virksomhed under 
navnene „Østjydsk Kaffekompagni A/S, 
Aarhus (P. Clausen A/S)" (register-num-
mer 37.011) og „Øka Kaffe A/S (P. Clau­
sen A/S)" (register-nr. 37.012). De hidtidige 
aktier er opdelt i 500.000 kr. A-aktier og 
100.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen er ud­
videt med 100.000 kr. A-aktier og 100.000 
kr. B-aktier, indbetalt i værdier. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 800.000 
kr., hvoraf 600.000 kr. er A-aktier og 
200.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er 
luldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. A-aktierne har ret til forlods ud­
bytte. Efter 1 måneds noteringstid giver 
hvert A-aktiebeløb på 4.000 kr. 1 stemme 
og hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. 1 stem­
me. Der gælder særlige regler om valg af 
bestyrelse, jfr. vedtægternes § 12. 
Register-nummer 28.238: „Aktieselskabet 
Herluf Bang" af Hørsholm kommune. Ad­
vokat Jørgen Christian Bang, Frederiksgade 
9, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 29.160: „Aarhus Pla­
stic Import A/S" af Århus. Bestyrelsens 
I ormand Svend Thorsøe Christensen er ud­
trådt af, og revisor Erik Vagner Krøjgaard, 
Kirkedammen 13, Århus, er indtrådt i be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Folmer 
Jensen er valgt til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 29.355: „Scandia-Scope 
Aktieselskab" af København. Alex Johan­
sen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 29.784: „A/S Necchi 
Symaskiner" af København. Under 27. ok­
tober 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 900.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
1.800.600 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 30.001: „ejendomsaktie­
selskabet „Toldbodgade nr. 13, Køben­
havn" i Likvidation" af København. På 
generalforsamling den 19. oktober 1965 er 
det vedtaget at likvidere selskabet. Besty­
relsen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
landsretssagfører Gunnar Egede Eiland, 
Vesterbrogade 6 D, København. Selskabet 
tegnes - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 30.049: „Ejendomsak­
tieselskabet Bjelkes Allé 10, 12 og 14 i Lik­
vidation" af København. Efter proklama 
i statstidende for 8. maj, 8. juni og 8. juli 
1963 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 30.120: „Financierings-
selskabet Kontokøb A/S" af København. 
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Under 5. oktober 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 60.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
90.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. 
Register-nummer 30.630: „A/S 3 B" af 
Vejle. Peer Haubroe er udtrådt af, og arki­
tekt, m. a. a. Paul Anker Ammentorp, 
Skodsborgvej 234, Nærum, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 31.039: „Fr. Madsen 
Al S" af Silkeborg. Eneprokura er meddelt: 
Knud Frederik Madsen. 
Register-nummer 31.603: ,,PRIETZEL & 
REUMERT A IS i Likvidation" af Køben­
havn. På generalforsamling den 24. sep­
tember 1965 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen og direktørerne er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: højesterets­
sagfører Mogens Plesner, Vester Voldgade 
7-9, København. Selskabet tegnes - derun­
der ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 31.812: ,,ROBERT 
BOSCH A IS" af Københavns kommune. 
Under 23. juli 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
1.500.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 4.500.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 31.815: „Fabrikations-
og handelsselskabet Jovek AIS" af Nørre­
sundby kommune. Under 24. marts 1964 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 16.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 30.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Register-nummer 31.881: ,,LUI MODEL 
AIS" af Københavns kommune. Under 15. 
september 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Bestyrelsens formand Svend Jensen er 
udtrådt af, og landsretssagfører Paul Alex­
ander Kurzenberger, Mothsvej 15, Holte, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen Ole Schiørring er valgt til besty­
relsens formand. Eneprokura er meddelt: 
Carl Erik Sjøgren. 
Register-nummer 32.276: „Financierings-
selskabet af 1. februar 1962 AIS" af Kø­
benhavns kommune. Under 21. august 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Hvidovre kommune. Kjeld 
Manniche Pedersen er udtrådt af, og murer 
Ernst Preusse, Hamletsgade 26, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 32.909: ,,Kroghs Vare­
hus, Den Blå Butik, A IS, Slagelse" af Sla­
gelse kommune. Civilingeniør Stig Møller 
Gravsen, Alléen 20, Nærum, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 34.340: „A IS Scandina-
vian Tråde Fairs" af Ålborg kommune. 
Axel Muller er udtrådt af bestyrelsen. Hen­
ning Dybdahl Guld, Mylius Erichsens Vej 
140, Ålborg, er tiltrådt som direktør. Den 
Preben Brandt meddelte prokura er tilbage­
kaldt. 
Register-nummer 34.816: „FOLLEX Ak­
tieselskab for støv- og varmeteknik" af Kø­
benhavns kommune. Under 3. september 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at fabrikere og forhandle 
luft- og røgrensningsanlæg samt kedelan­
læg og drive dermed beslægtet virksomhed 
samt virke som investerings- og finansie­
ringsselskab. Selskabets hjemsted er Glad­
saxe kommune. Hans Christian Bruhn er 
udtrådt af, og civilingeniør Gustav Erik 
Hummelshøj, Botterup Hus pr. Tikøb, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 36.361: ,,Nakskov Stål­
industri AIS" af Nakskov kommune. På 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt 
360.000 kr. Den tegnede aktiekapital, 
500.000 kr., er herefter fuldt indbetalt. 
Under 11. oktober 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Under 17. november: 
Register-nummer 10.894: ,,Hans Henrich­
sen & Co. A IS" af Nykøbing E. Under 24. 
april 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening med f 
en underdirektør eller med en prokurist 
eller af to underdirektører i forening eller 
af to prokurister i forening eller af en un­
derdirektør i forening med en prokurist, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse eller af be­
styrelsens formand i forening med en di­
rektør. Aage Robert Suhr Rasmussen, 
Grønsundvej 106, Egon Schytt, Strand­
boulevarden 42, Willy Hansen Bjerregaard, 
Engboulevarden 16, alle af Nykøbing E., 
er tiltrådt som underdirektører. Poul Hen­
ning Kæstel er tiltrådt som prokurist i hen­
hold til vedtægternes tegningsregel. Tidli­
gere anmeldte Martha Christensen er yder­
ligere tiltrådt som prokurist i henhold til 
vedtægternes tegningsregel. 
Register-nummer 16.940: ,,Cykellageret af 
28. April 1942 AIS" af København. Med­
lem af bestyrelsen Ejnar Edvard Rikard b 
Nielsen er afgået ved døden. Elisabeth So-
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fie Jiirgens, Edith Hansen er udtrådt af, 
og civilingeniør Poul Ove Pedersen, Louise­
høj 10, Bagsværd, fru Ruth Pedersen, gros­
serer Aage Pedersen, begge af Amagerbro­
gade 72, København, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 17.940: ,,Valby Lang­
gades Cycleimport AjS" af København. 
Emma Hermine Augusta Christensen, Leif 
Nielsen er udtrådt af, og grosserer Aage 
Pedersen, fru Ruth Pedersen, begge af 
Amagerbrogade 72, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.511: „Aktieselskabet 
La Susanne Crysé" af København. Chemo-
tekniker Vilhelm Holger Darre Krause, 
Kuchlersgade 59. København, arkitektstu­
derende Rolf Darre Krause, børnehavelæ­
rerinde Janne Krause, begge af Frederikke­
vej 22, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 23.505: „Overseas Ship­
ping Company A jS" af Lyngby-Tårbæk 
kommune. Under 5. oktober 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
„Scarlett-Electric A/S". Selskabets hjemsted 
er Gentofte kommune. Selskabets formål 
er handel og fabrikation, herunder place­
ring af kapital i tilsvarende virksomheder. 
Selskabet er overført til reg.-nr. 37.017. 
Register-nummer 25.747: „Metrolux Al S" 
af København. Peter Grejsen Gjørtler er 
udtrådt af, og landsretssagfører Mogens 
Hess-Petersen, Niels Hemmingsens Gade 9, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 26.457: „A/S Vilh. 
Krause & Co." af København. Arkitekt Su­
sanne Stub Krause, børnehavelærerinde 
Janne Krause, arkitektstuderende Rolf Dar­
re Krause, alle af Frederikkevej 22, Helle­
rup. er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.457: „Autogården, 
Haderslev Al S" af Haderslev. Under 11. 
september og 22. oktober 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er 
„BELA BETON A/S". Selskabets formål 
er at fabrikere og sælge færdigblandet be­
ton samt betonvarer og dermed beslægtede 
varer samt anbringelse af kapital og anden 
lignende virksomhed, der efter bestyrelsens 
skøn er i selskabets interesse. Selskabets 
hjemsted er Kolding kommune. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Ved 
afhændelse af aktier til ikke-aktionærer har 
bestyrelsen, subsidiært dennes enkelte med­
lemmer. forkøbsret, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabet tegnes af den 
adm. direktør alene eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den adm. 
direktør i forening med bestyrelsens for­
mand eller med to medlemmer af besty­
relsen. Knud Skifter Andersen er udtrådt 
af, og direktør Saatterup Nissen, Otto 
Skous Vej 9, Strandhuse pr. Kolding, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen Poul Larsen er valgt til bestyrelsens 
formand. Paul Skov er fratrådt, og nævnte 
Saatterup Nissen er tiltrådt som direktør 
(adm.). Selskabet er overført til register­
nummer 37.016. 
Register-nummer 27.615: „Aktieselskabet 
Coferro" af Københavns kommune. Under 
26. oktober 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er handel, inve­
stering og finansiering. 
Register-nummer 27.628: „O. K. Kenvig 
AIS" af Brøndbyernes kommune. Under 
15. oktober 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Register-nummer 28.892: „Wallco, aktie­
selskab kemisk fabrik" af København. Un­
der 21. oktober 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af en direktør 
i forening med et medlem af bestyrelsen 
eller - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom - af den samlede 
bestyrelse. Carlos Alberto Tegner, Carl 
Ludvig Holtman er udtrådt af, og veksele­
rer Henrik Henriques, Trørødvej 13, Ved­
bæk, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.893: „Astra Aktiesel­
skab, kemisk fabrik" af Herstedernes kom­
mune. Under 21. oktober 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af en 
direktør i forening med et medlem af be­
styrelsen eller - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - af den 
samlede bestyrelse. Carlos Alberta Tegner, 
Carl Ludvig Holtman, Karl Emil Briickner 
er udtrådt af. og selskabets direktør Leif 
Oskar Frederiksen samt vekselerer Henrik 
Henriques, Trørødvej 13, Vedbæk, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 29.366: „Kaj Olsen 
Ventilation als" af Bjerringbro. Under 16. 
september 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er „Jysk Fumus a/s", 
Kaj Arnold Olsen er udtrådt af bestyrelsen, 
fratrådt som direktør og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Medlem af besty­
relsen Børge Jensen er tiltrådt som direk­
tør. Selskabet er overført til register-num­
mer 37.013. 
Register-nummer 29.858: „Joe Dalgaard 
AIS i Likvidation" af Birkerød. På gene­
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ralforsamling den 26. oktober 1965 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen 
og forretningsføreren (prokuristen) er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: advokat Erik 
Gaarn, Nørregade 18, København. Selska­
bet tegnes - derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 29.909: „Rejsebureauet 
Danmark A jS" af Kobenhavn. Under 8. 
maj 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Ved overdragelse af aktier, der kun kan 
ske med direktør Joseph Samsons samtyk­
ke, har denne forkøbsret, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bestemmelsen om aktiernes indløselig­
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. Sel­
skabet tegnes - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Sø­
ren Glud, John Aage Buntzen, Egon Peter­
sen Ebbe, Knud Christian Ehlers er udtrådt 
af, og direktør Joseph Samson, Esperance 
Allé 10, prokurist Knud Henry Støckel 
Jessen, Gyldenlundsvej 18, begge af Char­
lottenlund, landsretssagfører Carl Heinrich 
Holm, Vester Voldgade 2, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Egon Petersen Ebbe 
er tillige fratrådt som direktør. 
Register-nummer 32.219: „Vilh. Krause 
Holding A/S" af København. Arkitekt Su­
sanne Stub Krause, børnehavelærerinde 
Janne Krause, arkitektstuderende Rolf Dar-
re Krause, alle af Frederikkevej 22, Helle­
rup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.933: ,,ALUMINIUM 
BUILDING CO. A/S'1 af Værløse kom­
mune. Under 21. august 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet „SORENCO 
ENGINEERING A/S (ALUMINIUM 
BUILDING CO. A/S)" (register-nr. 37.014). 
Bestemmelserne om indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed er bortfaldet. Leo 
Gotlieb Fischer er udtrådt af, og advokat 
Knud Christian Ehlers (formand), Gissel­
feld Allé 8, Gentofte, er indtrådt i bestyrel­
sen. Fritz Robert Hansen er fratrådt som 
bestyrelsens formand og som direktør, og 
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Robin Lennartson Gahne Anderson er fra­
trådt som direktør, og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Ingeniør Willy 
Evald Sørensen, Jægersborg Allé 163, Gen­
tofte, er tiltrådt som direktør (adm.). 
Register-nummer 33.969: ,,Bohnstedt-Pe-
tersen Vejle A /S" af Vejle kommune. Nico­
lai Theodor Christiansen er udtrådt af, og 
fru Alice Borgfelt, Klampenborgvej 4, 
Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.550: ,}Bohnstedt-Pe-
tersen Århus A/S" af Århus kommune. Ni­
colai Theodor Christiansen er udtrådt af, 
og fru Alice Borgfelt, Klampenborgvej 4, 
Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 34.726: „A/S DISTRA, 
kemiske-farmaceutiske produkter" af Her­
stedernes kommune. Under 21. oktober 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Car­
los Alberto Tegner er udtrådt af, og veksel­
erer Henrik Henriques, Trørødvej 13, 
Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.820: ,,Bohnstedt-
Petersen Odense A/S" af Odense kommu­
ne. Nicolai Theodor Christiansen er ud­
trådt af, og fru Alice Borgfelt, Klampen­
borgvej 4, Klampenborg, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 34.977: „Vinderup In­
dustrigård A/S" af Sahl kommune. Emil 
Jensen Balle er udtrådt af, og bestyrer 
Anders Nørgaard Christensen, Nørgårds-
vej, Vinderup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 35.054: ,,A/S Shell-
Raffinaderiet" af Fredericia kommune. 
Under 12. oktober 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 50.000.000 kr., indbetalt ved konver­
tering af gæld. Den tegnede aktiekapital 
udgor herefter 60.000.000 kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nr. 35.603: „AXEL KISTNER 
A/S" af Herstedernes kommune. Under 21. 
oktober 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Carlos Alberto Tegner er udtrådt af, 
og vekselerer Henrik Henriques, Trørød­
vej 13, Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 35.961: „TIKAMIN 
A/S" af Herstedernes kommune. Under 21. 
oktober 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Carlos Alberto Tegner er udtrådt af, 
og vekselerer Henrik Henriques, Trørød­
vej 13, Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 36.155: ,,Ewos, kemi 
A/S" af København. Under 21. oktober 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af en direktor i forening med 
et medlem af bestyrelsen eller - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af den samlede bestyrelse. Carlos 
Alberto Tegner, Carl Ludvig Holtman er 
udtrådt af, og vekselerer Henrik Henri­
ques, Trørødvej 13, Vedbæk, landsretssag­
fører Jørgen Strømberg, Smallegade 42, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 36.692: „Viking Auto­
gummi Al S" af Københavns kommune. 
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Under 13. oktober 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets formål er at drive 
import og eksport, handel såvel detail som 
engros, agentur og kommissionsvirksomhed. 
Under 18. november: 
Register-nummer 34: „Aktieselskabet Kø­
benhavns Telefon-Kiosker" af København. 
Under 8. oktober 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Register-nummer 951: „„Fy ens Land­
mandsbank" (Aktieselskab)" af Odense. 
A-prokurist i selskabet Christian Aksel 
Madsen og B-prokurist i selskabet Svend 
Peter Ingvard Dalsgaard Larsen er afgået 
ved døden. Jens Peter Marius Nielsen er 
fratrådt som A-prokurist. Rubin Ankjær 
Johansen er fratrådt som B-prokurist og 
tiltrådt som A-prokurist. Erik William 
Nielsen er tiltrådt som B-prokurist. 
Register-nummer 2946: „Aktieselskabet 
Roulunds Fabriker" af Odense. Under 27. 
august 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 8.000.000 
kr., indbetalt ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
25.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde, fordelt i aktier 
på 5, 100, 1.000, 5.000 og 1.000.000 kr. Ak­
tierne lyder på navn. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Medlem af bestyrelsen Arnold Peter Møl­
ler er afgået ved døden. Skibsreder Arnold 
Mærsk McKinney Møller, Valeursvej 6, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 4427: „Troldhede-Kol­
ding-Vejen Jernbane-Aktieselskab" af Kol­
ding. Erik de Fine Olivarius er fratrådt 
som driftsbestyrer, og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Søren Poulsen 
Rich, Varde, er tiltrådt som driftsbestyrer 
(adm. direktør), og der er meddelt ham 
eneprokura. 
Register-nummer 4957: „„Kalundborg 
og Omegns Fællesbageri" Aktieselskab" af 
Kalundborg. Under 3. marts 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Bestyrelsens for­
mand Villy Vivian Holm er udtrådt af, og 
overpolitibetjent Christian Hermod Birch 
Larsen, Vestre Havnevej 16, Kalundborg, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen Kaj Otto Jensen er valgt til be­
styrelsens formand. 
Register-nummer 6323: „Næstved Kvæg­
torv og offentlige Slagtehuse A /S" af Næs­
tved. Medlem af bestyrelsen Rasmus Børge 
Lorentzen er afgået ved døden. Sognefoged, 
gårdejer Ole Pedersen, Sandby, Vrangstrup, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 7939: „Aktieselskabet 
Nørre jysk Patentbureau, Aalborg Patent­
kontor" af Ålborg. Under 18. maj 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er „A/S Nørrejysk Patentbureau". 
Selskabets formål er at drive patentkonsul-
terende virksomhed. Selskabet driver til­
lige virksomhed under navnene „A/S 
Aalborg Patentkontor, Aalborg (A/S Nør­
rejysk Patentbureau)" (reg.-nr. 37.019), 
„A/S Kolding Patentbureau, Kolding (A/S 
Nørrejysk Patentbureau)" (reg.-nr. 37.020) 
og „A/S Sønderjysk Patentbureau, Gråsten 
(A/S Nørrejysk Patentbureau)" (reg.-nr. 
37.021). Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Ved enhver overdragelse af aktier 
- såvel frivillig som tvungen - har de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Overdragelse 
eller overgang ved arv til en aktionærs 
ægtefælle eller livsarvinger kan dog frit 
finde sted. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktøren alene, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Selskabet er overført 
til reg.-nr. 37.018. 
Register-nummer 8012: „Dyrehavsbak­
kens Parkeringsplads A IS i Likvidation" 
af København. Under 8. oktober 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 102.500 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 337.500 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. 
Register-nummer 12.765: „A/S Maison 
la Marque" af København. Under 30. au­
gust 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af direktøren i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
direktøren i forening med to medlemmer 
af bestyrelsen. Carl Hans Friedrich Oskar 
Grimm Veit Koester er udtrådt af, og læge 
Robert August Wehnert, Gråbrødre Plads 
4, Odense, landsretssagfører Leon Harry 
Levin, Store Strandstræde 21, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Fru Maria Mar­
grethe Oline Hillerup Vallensgaard, Øster­
brogade 238, København, er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 15.046: „Aktieselskabet 
Arbejdernes Landsbank" af København. 
Aktiekapitalen er udvidet med 412.000 kr. 
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Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
33.032.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 15.585: ,,0. Nielsen & 
Dehn Al S" af Stubbekøbing. Knud Søn­
dergaard Dehn er fratrådt som direktør, 
og den ham meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Svend Aage Holstener Schmidt. 
Ourevej 14, Stubbekøbing, er tiltrådt som 
direktør. Prokura er meddelt: Jørgen Dehn 
i forening med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 18.291: „K.M.F. A/S" 
af Gentofte. Under 23. september 1965 er 
det besluttet efter udløbet af proklama, jfr. 
aktieselskabslovens § 37, at nedsætte aktie­
kapitalen med 50.000 kr. 
Register-nummer 18.916: „Ødum Tørre­
station A IS i Likvidation" af Tåstrup, 
Ødum sogn pr. Hadsten. På generalforsam­
ling den 30. maj 1965 er det vedtaget at 
likvidere selskabet. Bestyrelsen og direktø­
ren er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
landsretssagfører Ivar Krogh Lauritzen, 
Grøndalsvej. Viby J. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 20.544: „Trævarefabrik­
ken „Dan" (Næstved Træhælefabrik) AIS" 
af Næstved. Under 6. oktober 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er ,,Vilsbro A/S". Selskabets hjemsted er 
Københavns kommune. Selskabets formål 
er at drive handel. Selskabet er overført til 
reg.-nr. 37.022. 
Register-nummer 22.248: „Ivan Ly stager 
als" af Kobenhavn. Medlem af bestyrel­
sen Anker Lystager er afgået ved døden. 
Harry Hansen. Ivan Lystager er udtrådt 
af, og direktør Erich Walter Heilmann, 
43 Essen-Bredeney, Meckenstocker Hofe 2, 
Tyskland, højesteretssagfører Kaj Valde­
mar Holm-Nielsen, Amagertorv 33, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Ivan 
Lystager er tillige fratrådt som direktør. 
Register-nummer 24.795: „Lysta AIS" af 
København. Harry Hansen, Ivan Lystager, 
Aage Carl Holger Andreasen er udtrådt af, 
og direktør Erich Walter Heilmann. 43, 
Essen-Bredeney, Meckenstocker Hofe 2, 
Tyskland, højesteretsagfører Kaj Valdemar 
Holm-Nielsen. Amagertorv 33, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Ivan Lyst­
ager er tillige fratrådt som direktør. 
Register-nummer 26.698: „Arnicodan 
AjS" af Gentofte. Under 30. juli og 1. no­
vember 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Kerteminde 
kommune. 
Register-nummer 27.221: ,,AIS F.T.R. 
Turistservice- og Rejsebureau" af Frede­
rikshavn. Medlem af bestyrelsen Poul Mar­
tin Kristian Pedersen Bjørnager samt Svend 
Bødker Bang. Søndergade 187, Frederiks­
havn, er tiltrådt som direktører. 
Register-nummer 27.546: „Ejendomsak­
tieselskabet Ole Nielsens Have, matr_ nr. 
36 ao af Gentofte" af København. Med­
lem af bestyrelsen Niels Bryrup er afgået 
ved doden. 
Regiser-nummer 27.781: „AIS D.E.A. 
Reklamebureau for Danske Erhverv" af 
København. Under 8. oktober 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnene „A/S 
D.E.A. Reklame- & Marketing (A/S 
D. E. A. Reklamebureau for Danske Er­
hverv)" (reg.-nr. 37.025) og „A/S D.E.A. 
Advertising & Marketing (A/S D.E.A. 
Reklamebureau for Danske Erhverv)" 
(reg.-nr. 37.026). 
Register-nummer 28.788: „Heinr. Borg-
waldt A IS" af Hørsholm kommune. Med­
lem af bestyrelsen Heinz-Erik Bernhard 
Daniel Borgwaldt er afgået ved doden. 
Fru Ilse Sophie Antonie Hermine Borg­
waldt, Roosens Weg 22, Hamburg, Tysk­
land, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 29.602: „Perdexa AIS" 
af Hvidovre kommune. Palle Villads Lys­
toft, Knud Larsen er udtrådt af bestyrel­
sen. Palle Villads Lystoft er tillige fratrådt 
som direktør. 
Register-nummer 29.746: „Aktieselskabet 
Motel Aalborg" af Ålborg. Under 8. okto­
ber 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 70.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
300.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 29.769: „AIS Dansk 
Inveco" af Kobenhavn. Henry Arnold Jen­
sen er udtrådt af, og stud. med. Niels-Ole 
Jørgen Jensen, Marselis Boulevard 28, Ar-
hus, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.528: „Wican Stål 
A IS" af København. Thorkild Otto Aarup 
Hansen er udtrådt af. og fru Gerda Henny 
Zerlang. Virumvej 142, Lyngby, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nr. 31.604: „CONTINENTAL J 
EXPRESS LIMITED AIS" af København. 
Under 7. september 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Register-nummer 31.936: „Ejendoms- og 
Investeringsaktieselskabet RYMAC" af 
Københavns kommune. Peter Birkedahl 
Holm er udtrådt af, og fru Gerda Rigmor 
Ravn Normann, Finsensvej 8 H. Køben-
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havn. er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Pe­
ter Birkedahl Holm er fratrådt, og nævnte 
Gerda Rigmor Ravn Normann er tiltrådt 
som direktør. 
Register-nummer 33.741: ,,REDERI AK­
TIESELSKABET „ALNOR"" af Gråsten 
kommune. Søren Christian Jansen er fra­
trådt som direktør, og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Johan Jensen, 
Hyldegårdsvej 61, Charlottenlund, er til­
trådt som direktør. 
Register-nummer 34.456: ,,Aktieselskabet 
Torsten Erikssons Reklameatelier" af Kø­
benhavn. Bestyrelsens formand Thorsten 
Eriksson er udtrådt af bestyrelsen. Direk­
tør Erik Emil Annergren, Frodevågen 6, 
Djursholm, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen 
og valgt til dennes formand. 
Register-nummer 35.333: „Aladdin-Gas 
A /S" af Københavns kommune. Walter 
Adam Jørgensen, Knud Aage Faber, Svenn 
Palle Valeur Meller er udtrådt af bestyrel­
sen. Walter Adam Jørgensen er tillige fra­
trådt som direktør. 
Register-nummer 36.973; „MAX MANUS 
TELE-Contact A/S" af Århus kommune. 
Erik Ruge Hovmand er fratrådt, og med­
lem af styrelsen Jørgen Henning Olsen er 
tiltrådt som direktør. Eneprokura er med­
delt: Erik Ruge Hovmand. 
Under 19. november: 
Register-nummer 227: „Privatbanken i 
Kjøbenhavn, Aktieselskab" af København. 
Leif Orla Jensen, Frede Helgesen Petersen 
er fratrådt som B-prokurister og tiltrådt 
som A-prokurister. Børge Georg Albinus 
Petersen, Anna Elise Sørensen, Edith Floor 
Hansen er tiltrådt som B-prokurister. 
Register-nr. 232: „Banken for Kolind og 
Omegn, Aktieselskab" af Kolind. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Randers 
Amtsavis". 
Register-nummer 1445: ,,Taxamotorkom-
pagniet A/S. De samarbejdende Automo-
bildroskeejere" af Frederiksberg. Under 13. 
april 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 200.200 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 400.400 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 12.196: „Taxas Ind­
købsforening Aktieselskab" af København. 
Aktiekapitalen er udvidet med 5.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
55.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 14.594: „Monberg & 
Thorsen Al S" af København. Under 26. 
oktober 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Medlem af bestyrelsen, direktør i sel­
skabet Ejnar Thorsen er afgået ved døden. 
Civilingeniør Jens Thorsen, Bernstorfflund 
Allé 78, Charlottenlund, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte Jens Thorsen, medlem af be­
styrelsen Niels Thorsen, civilingeniør Chri­
stian Zimmer Christensen, Garderhøjvej 33, 
Gentofte, er tiltrådt som direktører, og den 
dem meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. 
Register-nummer 21.298: „Aktieselskabet 
Toga Gummivarer" af København. Henrik 
Brock er fratrådt som bestyrelsens formand. 
Søren Holger Sørensen, Georg Theobald 
Hansen er udtrådt af, og bogholderske 
Betty Karsberg (formand), Rysensteensgade 
16, København, fru Ebba Elise Ida Brock, 
Lyngbyvej 423, Gentofte, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 22.554: „Ejendoms-Ak­
tieselskabet Perlegade nr. 21, 21 a med Jern­
banegade nr. 31133, Sønderborg" af Søn­
derborg. Under 7. april 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Bortset fra overgang ved 
arv kan overdragelse af aktier kun ske med 
bestyrelsens samtykke, medmindre aktierne 
forgæves har været tilbudt de øvrige aktio­
nærer, jfr. de i vedtægternes § 3 givne reg­
ler. 
Register-nummer 22.805: „Ejendoms-Ak-
tieselskabet Jernbanegade nr. 24, 26, 28 og 
30, Sønderborg" af Sønderborg. Under 7. 
april 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Bortset fra overgang ved arv kan overdra­
gelse af aktier kun ske med bestyrelsens 
samtykke, medmindre aktierne forgæves har 
været tilbudt de øvrige aktionærer efter de 
i vedtægternes § 3 givne regler. 
Register-nummer 26.088: „Inger Rasmus­
sen AIS" af Hillerød. Edith Ragnhild Jer-
lo, Lily Ellen Jerlo er udtrådt af bestyrel­
sen. 
Register-nummer 28.632: „A. Jespersen & 
Søn AIS" af København. Medlem af be­
styrelsen Klaus Anders Kerrn-Jespersen 
samt civilingeniør Hans Laurits Pedersen, 
Furesø Parkvej 50, Virum, er tiltrådt som 
direktører. Den Hans Laurits Pedersen 
meddelte prokura er bortfaldet som over­
flødig. 
Register-nummer 29.961: „VADEGA AIS 
- (Vadega Ltd.)" af Svendborg. Johannes 
Pedersen, Karen Margrethe Pedersen er ud­
trådt af bestyrelsen. Johannes Pedersen er 
tillige fratrådt som direktør. 
Register-nummer 30.053: „Foreign Invest-
\ ment Company, Dansk Aktieselskab under 
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konkurs" af København. På generalforsam­
ling den 2. september 1965 er det vedtaget 
at likvidere selskabet. Bestyrelsen og proku­
risten er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
grosserer Kjeld Aage Lehnsdal, Upsalagade 
22, København. Under 10. september 1965 
er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af sø- og handelsrettens skifterets-
afdeling. 
Register-nummer 30.470: „Ejendomsaktie­
selskabet Vordingborggade 26-28 i Likvi­
dation" af København. Efter proklama i 
statstidende for 9. april, 9. maj og 9. juni 
1964 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 31.643: „AjS Kalund­
borg Bådservice i Likvidation" af Kalund­
borg. På generalforsamling den 27. oktober 
1965 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen og forretningsføreren er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: advokat Niels 
Arne Sørensen, Kordilgade 18, Kalundborg. 
Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - af likvi­
dator. 
Register-nummer 32.273: „Løgstør Indu­
striselskab AjS, Løgstør" af Løgstør kom­
mune. Under 23. april 1964 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 25.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 75.000 kr. fuldt indbetalt. 
Register-nummer 32.869: „Entreprenører­
ne Klemmensen & Nielsen, aktieselskab" 
af Toreby kommune. Under 27. september 
1965 er selskabets vedtægter ændret. De 
hidtidige aktier er opdelt i 149.500 kr. A-
aktier, 149.500 kr. B-aktier og 1.000 kr. C-
aktier. Der gælder indskrænkninger i såvel 
A-, B- som C-aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Aktierne er indløselige 
efter reglerne i vedtægternes § 4. 
Register-nummer 33.024: „AjS Medici-
nalmagasinet" af Københavns kommune. 
Preben Ansgar Altenburg er udtrådt af, og 
fru Tove Louise Agnes Liitzhøft Thomsen. 
Frølichsvej 48, Charlottenlund, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.955: „K. A. Lehns-
dal & Co. AjS (Foreign Investment Com­
pany, Dansk Aktieselskab)". På generalfor­
samling den 2. september 1965 er det ved­
taget at likvidere „Foreign Investment Com­
pany, Dansk Aktieselskab" (register-num­
mer 30.053). Under 10. september 1965 ei 
samme selskabs bo taget under konkurs­
behandling af sø- og handelsrettens skifte-
retsafdeling. Nærværende bifirma er her­
efter „K. A. Lehnsdal & Co. A/S (Foreign 
Investment Company, Dansk Aktieselskab) 
under konkurs". 
Register-nummer 34.142: „K. E. Mathia­
sen A/S" af Århus kommune. Under 1. 
maj 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Brabrand-S. Årslev 
kommune. 
Register-nummer 34.648: „A/S PREVEN-
TEX" af Københavns kommune. Alexander 
Borch Karsberg, Ivan Goltermann Kars-
berg, Viggo Pommer er udtrådt af, og ren­
seriejer Georg Theobald Hansen, Teglbræn­
dervej 9, arkitekt Bjørn Thomsen, St. Kan­
nikestræde 5, stud. mag. Ninna Thomsen, 
Ny Kongensgade 15, alle af København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Alexander Borch 
Karsberg er tillige fratrådt som direktør. 
Den Viggo Pommer meddelte prokura er 
tibagekaldt. 
Register-nummer 34.786: „AjS DAN AS 
PREVENTION" af Københavns kommune. 
Under 30. august 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Fre­
deriksberg kommune. 
Register-nummer 34.858: „aktieselskabet 
hotel „Bridge"" af Københavns kommune. 
Under 30. august 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Vera Solvejg Nielsen er ud­
trådt af, og portierassistent Jan Peter Witzke, 
Aurehøjvej 2, Hellerup, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 35.551: „AjS ERLING 
WESTH & CO" af Gentofte kommune. 
På aktiekapitalen er yderligere indbetalt 
90.000 kr. Den tegnede aktiekapital, 100.000 
kr., er herefter fuldt indbetalt. Under 9. 
september 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. 
Register-nummer 35.855: „DANSK SU­
PERMARKED A/S" af Århus. Under 18. 
november 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Bestemmelserne om indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. Medlem af bestyrelsen 
Poul Bjørn Ingholt er afgået ved døden. 
Under 22. november: 
Register-nummer 736: „Aktieselskabet 
Det Østasiatiske Kompagni (The East 
Asiatic Company, Limited)" af København. 
Under 2. juni 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
75.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 150.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 1282: „Aktieselskabet 
Banken for Sorø og Omegn" af Sorø. Den 
under 5. februar 1965 vedtagne overdragel­
se af selskabets aktiver og passiver til 
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„Privatbanken i Kjøbenhavn, Aktieselskab" 
(reg. nr. 227), jfr. registrering af 15. marts 
1965, har nu fundet sted, hvorefter selska­
bet er hævet i henhold til aktieselskabslo-
r vens § 70. 
Register-nummer 1703: „Aktieselskabet 
Djurslands Kalkværk" af Århus. Medlem af 
1 bestyrelsen Anna Oline Busk Therkildsen 
J er afgået ved døden. Fru Anna Busk Jen-
' sen, Grenåvej 302, Århus, er indtrådt i be-
s styrelsen. 
Register-nummer 1989: „Aktieselskabet 
De jydske Kalkværker" af København. Un-
19. oktober 1965 er selskabets vedtægter 
B ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
| 500.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
i herefter 2.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
k kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 6092; „Aktieselskabet 
| „Bernhard Hertz"" af København. Den 
3 Ellen Christensen meddelte prokura er til-
J bagekaldt. 
Register-nummer 6237: „Voigt & Ras-
t\ mussen. Aktieselskab" af Sønderborg. Pro-
>1 kurist i selskabet Johann Gustav Albert 
^ Kohn er afgået ved døden. Ove Sisseck 
) Christiansen. Karin Inga Margarethe Holm 
i Petersen er tiltrådt som prokurister. 
Register-nummer 12.747: „Ejendomsak-
\\ tieselskabet Lynggaarden" af Hellerup. 
/ Medlem af bestyrelsen Poul Hertzum er af-
g gået ved døden. Selskabets direktør Char-
jl les Johannes Møller, Genforeningspladsen 
^ 42. København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.280: „Rederiaktiesel-
\t skabet ,,Vitus Bering"" af Horsens. Under 
•I 14. juni 1965 er selskabets vedtægter æn-
b ; dret. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
| i „Horsens Folkeblad" og i „Jysk Aktuelt, 
il Horsens" samt ved tryksagsmeddelelse eller 
>•/ ved anbefalet brev. 
Register-nummer 19.607: „Ejner Knud-
vi sen A jS af Skive. Aksel Vilhelm Petersen 
is er fratrådt, og medlem af bestyrelsen Poul 
i i Hirth er tiltrådt som forretningsfører. Den 
iJ Leif Erling Traberg Hornsleth meddelte 
iq . prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 21.io7: „Aktieselskabet 
^ Igselect at København. Arthur Frederik 
;3 Earle er udtrådt af, og direktør Peter Cole-
m man Boon, 4 Queensgate Place, London 
.2 S. W. 7, England, er indtrådt i bestyrelsen 
32 Selskabet tegnes herefter af Bendt Enrum 
ils alene eller af Jørgen Gorrissen og Erik 
j2< Sirøjei i forening eller hver for sig i for-
ns ening med enten Herbert Dudley Vigers 
il3-elier Peter Coleman Boon, ved afhændelse 
g.M ('g pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening med en direktør. 
Kegister-nummer 25.339: „Vilhelm Pe­
dersen AIS" af Høng, Finderup kommu­
ne. Under 7. oktober 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Register-nummer 26.996: „A. H. Warn-
cke, AjS" af Vamdrup. Karen Sofie Wam-
cke er udtrådt af, og smedemester Børge 
Hartvig Warncke, Østergade 42, Vam-
drup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 26.999: „Ejendomsak­
tieselskabet Mørkhøjdal I i Likvidation" af 
København. Efter proklama i statstidende 
for 9. maj, 10. juni og 10. juli 1963 er lik­
vidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 27.000; „Ejendomsak­
tieselskabet Mørkhøjdal II i Likvidation" af 
København. Efter proklama i statstidende 
for 9. maj, 10. juni og 10. juli 1963 er lik­
vidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 27.332; „Køhler Niel­
sen Skotøjsfabrik AIS" af København. Un­
der 26. oktober 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Register-nummer 27.823; „Jens Petersen 
International Spedition og Transport A IS" 
af København. Medlem af bestyrelsen Niels 
Bryrup er afgået ved døden. Befragter Jør­
gen Valentiner Riis, Falkoner Allé 33, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.949; „Investerings-
Aktieselskabet af 27. December 1957" af 
København. Medlem af bestyrelsen Johan­
nes Fønss er afgaet ved døden. Direktør 
Florence Esther Hansen, Juellinge Hoved­
gård pr. Karise, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.347: „A IS E. V. 
Dyhr i Likvidation" af Gentofte kommune. 
Efter proklama i statstidende for 25. maj, 
25. juni og 25. juli 1964 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 30.163; „Lolland-Fal­
sters Frøhandel AIS" af Maribo. Dines 
Larsen Jespersen, Povl Friis Pedersen er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 30.186; „Det Østasiati­
ske Kompagnis Holding-Aktieselskab (The 
Easi Asiatie Company's Holding Co., Ltd.)" 
af København. Under 1. juni 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets formål 
er at erhverve og administrere en aktiebe­
siddelse i „Aktieselskabet Det Østasiatiske 
Kompagni (The East Asiatie Company, Li­
mited) samt efter bestyrelsens skøn at an­
bringe kapital r aktier og obligationer eller 
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i andre offentlige eller private pengeeffek- I 
ter såvelsom i fast ejendom eller på anden 
måde. Aktiekapitalen er udvidet med 
25.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 50.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 30.584: „Ejendomsaktie­
selskabet Evasborg" af København. Med­
lem af bestyrelsen Johannes Vilhelm Grøn­
dahl Nielsen er afgået ved døden. Advokat 
Erik Rasmussen. Søllerød Park. Blok 19, nr. 
21, Holte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.647: „Ejendomsaktie­
selskabet Doktorvænget, Holstebro" af Hol­
stebro. Medlem af bestyrelsen Lars Vejlø 
Olesen er afgået ved døden. Landsretssag­
fører Torkild Wium Andersen, Rosenvæn­
get 10, Herning, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 31.681: „CHOKOHOLM 
AIS i Likvidation" af Rønne kommune. 
På generalforsamling den 16. februar 1965 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Be­
styrelsen og prokuristen er fratrådt. Til lik­
vidator er valgt: landsretssagfører Ib Bor-
nemann Karlsen, St. Torv 15, Rønne. Sel­
skabet tegnes - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - af likvi­
dator. 
Register-nummer 32.623: ,,A/S DRESS­
PARTNER" af Frederiksberg kommune. 
Under 8. marts 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Herreekviperingshandler Ove Kurt 
Settrup, Lindevej 19, Roskilde, herreekvi­
peringshandler Christian Iver Jasper. Ege­
skovvej 90, Fredericia, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 32.923: „A/S Gunner 
Sørensen i Likvidation" af Roskilde kom­
mune. Likvidator: udnævnt af handelsmi­
nisteriet: advokat Walther Edvard Dybdahl, 
Algade 18, Roskilde. Selskabet tegnes her­
efter - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom - af likvidatorerne 
hver for sig. 
Register-nr. 33.227: ,,A. MOUGAARD, 
AKTIESELSKAB" af Århus kommune. 
Fru Karen Margrethe Mougaard. Harald 
Jensens Plads 9, Århus, er indtrådt i besty-
reisen. 
Register-nummer 34.983: „TECNOREC 
AKTIESELSKAB Scandinavian Multiwhel-
er" af Viborg kommune. Under 7. oktober 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Københavns kommu­
ne. Hans Christensen er udtrådt af, og læ­
rerinde Irene Gyrite Rusholt Nagels, Her­
kules Allé 44, Kastrup, er indtrådt i besty-
reisen. 
Register-nummer 35.261: „GENTOFTE 
REJSER AF 1964 A/S" af Gentofte kom­
mune. Tove Lilian Barbara Rasmussen er 
udtrådt af, og rejsebureauindehaver Olaf 
Lund Pedersen. Italiensvej 50, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 23. november: 
Register-nummer 1931: „Aktieselskabet 
De københavnske Forstæders Bank" af 
Glostrup. Under 15. oktober 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret og under 10. no­
vember 1965 stadfæstet af tilsynet med 
banker og sparekasser. Aktiekapitalen er 
udvidet med 2.500.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 10.000.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Register-nummer 2929: „Aktieselskabet 
til Opførelse af Arbejderboliger ved Rør­
dal" af Ålborg. Under 14. september 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er „Aktieselskabet Arbejderboligerne 
ved Rørdal". Selskabet driver tillige virk­
somhed under navnet „Portland-Cement-
Fabriken Planet Aktieselskab (Aktieselska­
bet Arbejderboligerne ved Rørdal)" (reg.-
nr. 37.038). Selskabets formål er på en der­
til erhvervet grund af ejendommen ..Rør­
dal" i Ålborg at opføre og drive gode og 
sunde boliger for arbejdere med de for­
nødne skoler, småhaver, en fælles-park 
samt eventuelt tillige badeanstalter, et for­
samlingshus og deslige anstalter til bedste 
for beboerne. Herudover har selskabet til 
formål at drive handel, ingeniør-, fabriks-
og rederivirksomhed samt at finansiere, 
understøtte, oprette, kontrollere og parti­
cipere i tilsvarende virksomheder og alle 
i forbindelse dermed stående eller deral 
afledte forretninger. Aktiekapitalen er ud­
videt med 150.000 kr. ved overtagelse af 
samtlige aktiver og passiver i „Portland-
Cement-Fabriken Planet, Aktieselskab" 
(reg.-nr. 9661) og i „Ejendomsaktieselska­
bet af 3. Marts 1943" (reg.-nr. 17.610). Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 270.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i for­
skellige værdier, fordelt i aktier på 100 og 
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme. Direktør Orla Bernhardt 
Thomsen, Brødhøj 3, Gentofte, er indtrådt 
i bestyrelsen. Selskabet er overført til reg.-
nr. 37.037. . , , , 
Register-nummer 7986: „Aktieselskabet 
Banken for Faxe og Omegn" af Faxe. Un­
der 11. september 1965 er det besluttet i 
medfør af aktieselskabslovens § 70 at over­
drage selskabets samtlige aktiver og pas­
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siver til „Privatbanken i København, Ak­
tieselskab" (reg.-nr. 227). 
Register-nummer 9661: ,,Portland-Ce­
ment-F abriken Planet, Aktieselskab" af Ål­
borg. Medlem af bestyrelsen Harry Schrø­
der er afgået ved røden. Direktør Orla 
Bernhardt Thomsen, Brødhøj 3, Gentofte, 
er indtrådt i bestyrelsen. 1 henhold til gene­
ralforsamlingsbeslutning af 14. september 
1965 er selskabets aktiver og passiver over­
draget til „Aktieselskabet til Opførelse af 
Arbejderboliger ved Rordal" (reg.-nr. 
2929), som har ændret navn til „Aktiesel­
skabet Arbejderboligerne ved Rørdal" 
(reg.-nr. 37.037), hvorefter selskabet er hæ­
vet i medfør af aktieselskabslovens § 70. 
Register-nummer 10.244: „Aktieselskabet 
,,Matr. Nr. 39 Emdrup"" af København. 
Jens Peter Frits Jensen er fratrådt som di­
rektør, og den ham meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Cand. mere. Alfred Sønder-
strup. Torumvej 35, Herlev, er tiltrådt som 
direktør, og der er meddelt ham prokura i 
forening med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 10.774: ,,Skive Venstre­
blads Bogtrykkeri (Centraltrykkeriet) A/S" 
af Skive. Lavst Balling er udtrådt af, og di­
rektør Arne Høy Jørgensen, Vestergade 18, 
Skive, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 11.840: ,.Medernes Pro-
duktionsværksted A IS" af København. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 5.000 kr. B-
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 155.000 kr., hvoraf 50.000 kr. er A-
aktier, 55.000 kr. er B-aktier og 50.000 kr. 
er C-aktier. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Register-nummer 13.943: „Nørre Bjært 
Brugsforening A.m.b.A." af Eltang-Vil-
strup kommune. Henry Hartvig Buhl. Karl 
Kjærgaard Fogt er udtrådt af, og gårdejer 
Frederik Hansen Højer, tømrermester Sø­
ren Peter Sørensen, begge af Nr. Bjert pr. 
Kolding, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.610: „Ejendomsaktie­
selskabet af 3. Marts 1943" af København. 
I henhold til generalforsamlingsbeslutning 
af 14. september 1965 er selskabets aktiver 
og passiver overdraget til „Aktieselskabet 
til Opførelse af Arbejderboliger ved Rør­
dal" (reg.-nr. 2929), som har ændret navn 
til „Aktieselskabet Arbejderboligerne ved 
Rørdal" (reg.-nr. 37.037), hvorefter selska­
bet er hævet i medfør af aktieselskabslovens 
§ 70. 
Register-nummer 21.912: „H. Bregenhøj 
A/S" af København. Under 14. september 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 300.000 kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 600.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Driftsleder Gunnar Julius Johans­
son, Blomstervænget 10, Lyngby, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.984: „A/S Højskole­
hjemmet i Slagelse" af Slagelse. Anders 
Kragh Jørgensen er udtrådt af, og tømrer­
mester Christian Bruno Frederiksen, Torve-
gaarden, Slagelse, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 25.553: „A/S Pharma­
cia" af Frederiksberg. Under 30. oktober 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 500.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
2.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. 
Register-nummer 26.581: „Chr. Raaschou 
A/S" af Vallø kommune. Under 29. sep­
tember 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 200.000 kr. 
ordinære aktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 500.000 kr., hvoraf 20.000 
kr. er præferenceaktier og 480.000 kr. er 
ordinære aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden må­
de, fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 
10.000 kr. Forretningsfører Herbert Sieg­
fried Wagner, Kurfiirsten Allee 124, Bre­
men, Tyskland, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.746: „Aspera A/S" 
af København. Esther Margrethe Kragh 
Møller er udtrådt af, og fru Inge Petersen, 
Vallerød Banevej 14, Rungsted Kyst, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 29.063: „Westermann 
tæpper en gros A/S" af Ballerup-Måløv 
kommune, Jørgen Pedersen, Strandvejen 
22 C, København, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 29.734: „A/S Bessel-
Kok L. P. G." af København. Jens Frede­
riksen Brønnum er fratrådt som bestyrel­
sens formand. Bjørn Brønnum er udtrådt 
af, og advokat Anders Hjorth, Bredgade 
30, København, er indtrådt i bestyrelsen og 
valgt til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 29.932: ,,S. A, Svend­
sen Aktieselskab" af København. Den 
Svend Torsten Svendsen meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Den Per Flemming Sørum 
meddelte prokura er ændret derhen, at han 
fremtidigt tegner alene. Prokura er med­
delt: Kurt Gideon Thonfelt i forening med 
tidligere anmeldte Mogens Victor Melcher. 
Register-nummer 30.822: „Sønderjydsk 
Kliché-Teknik A/S" af Sønderborg. Under 
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8. november 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 5.000 
kr, indbetalt ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 70.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. Peder Thorkild Simonsen er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 30.893: ,,A/S Silkeborg 
Textilfarveri" af Silkeborg. Ernst Niels-
Peter Paul Bremer er udtrådt af, og direk­
tør Tage Wøldike Schmith. Femte Juni 
Plads 13, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 31.227: „AjS Fangel 
Poulsen i Likvidation" af København. På 
generalforsamling den 10. november 1965 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty­
relsen og direktøren er fratrådt. Likvidator 
udnævnt af handelsministeriet: Landsrets­
sagfører Poul Gunnar Nielsen, Nygade 7, 
København. Selskabet tegnes - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af likvidator. 
Register-nummer 32.886: ,,Fido A/S -
Aarhus" af Århus kommune. Under 4. ok­
tober 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 25.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 50.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden må­
de. 
Register-nummer 33.519: ,,AtS STO-
POL" af Hillerød kommune. Under 3. no­
vember 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Frederiksborg 
slotssogns kommune. Povl Jacob Jantzen, 
Nils Utke Foss. Knud Olesen er udtrådt af, 
og selskabets direktør Henning Larsen, fru 
Edel Melitta Larsen, begge af Skovlodden 
35, Holte, oberst Carl Christian Larsen, 
Højdevej 44. Ballerup, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 33.535: ,,United Foam 
Factory A /S" af Køge kommune. Civilin­
geniør Hans Willumsen Schmidt. Rønne­
bærvej 80, Holte, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 33.582: ,,Dansk Bilgas 
A IS" af Københavns kommune. Jens Fre­
deriksen Brønnum er fratrådt som bestyrel­
sens formand. Bent Brønnum er udtrådt af, 
og advokat Anders Hjorth, Bredgade 30, 
København, er indtrådt i bestyrelsen og 
valgt til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 35.139: ..Mammens 
Emballage A /S" af Holme-Tranbjerg kom­
mune. Under 21. september 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 900.000 kr. ved udstedelse af 
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt i 
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 2. Bestemmelserne 
om aktiernes indløselighed er bortfaldet. 
Register-nummer 35.448: ..Ketofarm A /S" 
af Københavns kommune. Otto Alstrøm er 
udtrådt af, og advokatfuldmægtig Carl 
Christian Bo Andersen, Rolighedsvej 11, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 24. november: 
Register-nummer 94: ,,Kjøbenhavns Pak-
kassefabrik, Aktieselskab" af Københavns 
kommune. Medlem af bestyrelsen Svend 
Joseph Abrahamsen er afgået ved døden. 
Landsretssagfører Ebbe Øjstein Graae, Grå-
brødretorv 18, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 2.702: ,,Aktieselskabet 
„Langelands Frøavls-Kompagni"" af Rud­
købing. Under 12. oktober 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 3.080.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 6.160.221 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i aktier på 100, 500, 1.000, 
5.000 og 10.000 kr. Bent Ringsholm er fra­
trådt som direktør, og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er med­
delt: Helge Veber Knudsen og Poul Loren­
zen i forening eller hver for sig i forening 
med en af tidligere anmeldte, Robert Oluf 
Lauritz Jacobsen og Lejf Nielsen. 
Register-nummer 4.276: „Aalborg Dis­
kontobank AjS" af Ålborg. Vedrørende 
„Pandrup Bank, filial af Aalborg Diskonto­
bank A/S". Erik Jensen er tiltrådt som 
filialbestyrer. 
Register-nr. 7.789: „Brdr. Albertsen A/S" 
af Slagelse. Under 5. oktober 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 350.000 kr. ved udstedelse af 
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1.050.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 8.680: „N. Hirslund, 
Aktieselskab" af København. Medlem af 
bestyrelsen Kamma Elin Hillerslev Hirs­
lund er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 13.844: „O. Kavli A/S" 
af Glamsbjerg. Bestyrelsens formand Knut 
Kavli er afgået ved døden. 
Register-nummer 15.142: „A /S.Matr.Nr. 
432 af Amagerbro" af København. Under 
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2. november 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Register-nummer 16.000: „AjS A. Korne­
rup" af Hillerød. Under 28. juni 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren alene, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Medlem af bestyrelsen Gertrud Tertia 
Agerskov er afgået ved døden. 
Register-nummer 16.283: „Haslev Træ­
industri A. m. b. A." af Haslev. Under 30. 
marts 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er fabrikation af embal­
lage og andre af træ, pap og lignende ma­
terialer fremstillede varer, samt salg, for­
trinsvis til andelshaverne, af selskabets pro­
duktion. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet „Haslev Kraftbox a.m.b.a. 
(Haslev Træindustri A.m.b.A.)" (reg. nr. 
37.040). Andelskapitalen er udvidet med 
550.000 kr. ved udstedelse af friandele. Den 
tegnede andelskapital udgør herefter 
1.100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. fordelt i andele på 
100, 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Om 
indløsning af andelsbeviser i tilfælde af et 
i medlems udtræden gælder særlige i ved­
tægternes § 14 givne regler. 
Register-nummer 17.392: „A/S Aage Ve-
i del-Nielsen" af København. Under 22. sep­
tember 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 25.000 kr., 
i indbetalt ved konvertering af gæld. Den 
1 tegnede aktiekapital udgør herefter 45.000 
-i kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
s anden måde. 
Register-nummer 21.529: „AjS „Hotel 
\ Varde"" af Varde. Under 8, maj 1965 er 
2 selskabets vedtægter ændret. Ved overdra-
g gelse af aktier, der kun kan ske med be-
z styrelsens samtykke — bortset fra overgang 
/ ved arv og salg til andre aktionærer - har 
z selskabet og de øvrige aktionærer forkøbs-
i ret. Dog kan stifterne afhænde de af dem 
iJ tegnede aktier til ikke-aktionærer alene 
n med bestyrelsen samtykke, jfr. i det hele de 
i i vedtægternes § 6 givne regler. Aktier kan 
li ikke udstedes eller overdrages til nogen, 
b der fremstiller eller forhandler drikkeva-
»i rer. 
Register-nummer 22.221: „A/S Dansk 
Z Samvirkes Hus" af København. Medlem af 
d bestyrelsen, selskabets direktør Albert Niel-
>2 sen Kamp er afgået ved døden. Landsrets-
;2 sagfører Carl Aage Koefoed. H. C. Ander-
jz sens Boulevard 38, København, er ind­
trådt i bestyrelsen og tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 22.308: „Aktieselskabet 
Banken for Ringsted og Omegn" af Ring­
sted. Aktiekapitalen er udvidet med 
2.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 8.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 22.878: „CRISPLANT 
A/S" af Vejlby-Risskov. Under 22. april 
1964 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 23.181: „A/S Folkets 
Hus i Helsingør" af Helsingør. Aktiekapi­
talen er udvidet med 76.000 kr. Den tegne­
de aktiekapital udgør herefter 977.500 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Bestyrelsen formand Knud Anker 
Nielsen samt bestyrelsens næstformand 
Knud Erik Alvin Bendtsen er udtrådt af, 
og formand Jens Peter Vilmer Petersen 
(formand), Ewaldsvej 26, kasserer Hans 
Kristian Hansen, Set. Knuds Vej II, begge 
af Helsingør, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen Aage Gerhardt Petersen 
er valgt til bestyrelsen næstformand. 
Register-nummer 24.228: „Aktieselskabet 
af 24. Juni 1948" af Glamsbjerg. Medlem af 
bestyrelsen Knut Kavli er afgået ved dø­
den. 
Register-nummer 26.579: „A/S Sorgen­
fri Skotøjsmagasin i Likvidation" af Lyng-
by-Tårbæk kommune. Efter proklama i 
statstidende for 1. april, 1. maj og 1. juni 
1965 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 27.957: „A/S Blumøl­
ler" af Odense. Under 10. november 1965 
er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 31.639: „ALUH-FACA-
DER A/S" af København. Under 8. sep­
tember 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Gentofte kommune. 
Register-nummer 32.573: „A/S Th. Dals­
gaard Nielsen Skurvogne af Hvidbjerg pr. 
Børkop" af Gårslev kommune. Fru Anna­
lise Dalsgaard Knudsen, Gårslev Østermark 
pr. Børkop, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 32.772: „Aktieselskabet 
FACTOR" af Københavns kommune. Ver­
ner Erik Hansen, Hans Nielsen Phønix 
Andersen, Verner Bruhn Daugaard er ud­
trådt af, og direktør Jørn Raarup, statseksa­
mineret ejendomsmægler Bente Råben Raa­
rup, begge af Mantziusvej 4 A, Hellerup, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.398: „Comsupco A/S 
The Commissary Supply Company Ltd., af 
Københavns kommune. Under 30. oktober 
1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 34.260: „A/S G-CON-
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TACT" af Greve kommune. Under 1. ok­
tober 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Axel Thomsen, Svend Aage Birk Jakobsen 
er udtrådt af. og direktør Godtfred Kirk 
Kristiansen, Billund, er indtrådt i bestyrel­
sen. Henning Dybdahl Guld er fratrådt 
som direktør. Eneprokura er meddelt: Orla 
Esben Jørgensen. 
Register-nummer 34.821: ,,Amtoft & Ivar­
sen A/S" af Ballerup-Måløv kommune. 
Under 24. oktober 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Stig Ivarsen er udtrådt af. 
og snedkermester Flemming Søgaard, Par­
celvej 156, Virum, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 35.778: ,,Aktieselskabet 
af 30. september 1964 under konkurs" af 
Nørresundby kommune. Under 12. novem­
ber 1965 er selskabets bo taget under kon­
kursbehandling af skifteretten i Nørresund­
by. 
Register-nummer 36.428: „ABC Restau­
ranter AfS" af København. Den Valdemar 
Johannessen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt: Kai Christiansen 
i forening med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 36.852: ,,STORM HAN­
SEN & CO. Al S" af Frederiksberg kom­
mune. Ingeniør Knud Erik Johansen. Ka­
strupvej 253, Kastrup, er indtrådt i besty­
relsen, og der er meddelt ham eneprokura. 
Under 25. november: 
Register-nummer 1434: „Rahrs tekniske 
Forretning, Aktieselskab" af Brabrand-
Årslev kommune. Den Johannes Frederik 
Rasmussen meddelte prokura er ændret. 
Prokura er meddelt: Johannes Frederik 
Rasmussen, Kaj Armann Massmann Jen­
sen, Willy Immanuel Jensen og Gunnar 
Flemming Hansen to i forening. 
Register-nummer 2523: „Aktieselskabet 
Aarhus Kioskselskab" af Århus. Under 25. 
september og 3. november 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets bifirma 
„Aarhus Annonce Bureau A/S (Aktiesel­
skabet Aarhus Kioskselskab)" (reg.-nr. 
17.070) er slettet af registeret. Selskabet dri­
ver tillige virksomhed under navnet „AFA 
Reklame-Aarhus Annonce Bureau A/S 
(Aktieselskabet Aarhus Kioskselskab)" (reg. 
nr. 37.041). 
Register-nummer 6876: ,,AIS Arbejder­
nes Fællesbageri Skive" af Skive. Arne Jo­
hannes Jakobsen er udtrådt af, og maskin­
arbejder Egon Johannes Østergaard Peter­
sen, Viborgvej 9, Skive, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 8972: „Horsens Motor 
Compagni AIS" af Horsens. Under 25. ju­
ni 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 500.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 1.000.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i aktier på 1.000, 50.000 og 
100.000 kr. 
Register-nummer 10.852: „Lund & Ras­
mussen A IS" af Helsingør. Hedda Vejby 
Løvland er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 15.954: „Dansk Smøre­
olie A IS" af Birkerød kommune. Under 7. 
oktober 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 150.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
250.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. 
Register-nummer 16.695: „AIS Køben­
havns Farvefabrik og Fapirfarveri" ai Kø­
benhavn. Under 7. september 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navn „Kopafan 
A/S (A/S Københavns Farvefabrik og 
Papirfarveri)" (register-nummer 37.043). 
Register-nummer 16.772: „Aktieselskabet 
Aalborg Fragtmandscentral" af Ålborg. 
Robert Thomsen er fratrådt, og medlem al 
bestyrelsen Axel Viggo Marius Rasmus 
Andersen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 17.070: „Aarhus An­
nonce Bureau AIS (Aktieselskabet Aarhus 
Kioskselskab)". I henhold til ændring af 
vedtægterne for „Aktieselskabet Aarhus 
Kioskselskab" (reg.-nr. 2523) er nærværen­
de bifirma slettet af registeret. 
Register-nummer 17.671: „Ejendomsak­
tieselskabet Jacob Bulls Allé 147-149 i Lik­
vidation" af København. På generalforsam­
ling den 24. august 1965 er det vedtaget at 
likvidere selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: Advokat Erik Stub-
gaard. H. C. Andersen Boulevard 37, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes - derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af likvidator. 
Register-nummer 18.466: „AlS Arbejder­
nes Brødfabrik i Skive" af Skive. Arne Jo­
hannes Jakobsen er udtrådt af, og maskin­
arbejder Egon Johannes Østergaard Peter­
sen. Viborgvej 9, Skive, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 20.318: „Omnia Kaps­
ler AIS" af Hvidovre kommune. Under 13. 
oktober 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Høje-Tåstrup 
kommune. Ved konvertering at gæld er 
aktiekapitalen udvidet med 40.000 kr. A-ak­
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tier og 400.00 kr. B-aktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 1.000.000 kr., 
hvoraf 100.000 kr. er A-aktier og 900.000 
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden måde, 
fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 
50.000 kr. 
Register-nummer 20.789: „/1/5 Sydjydsk 
Korn- og Foderstof-Kompagni" af Kolding. 
Under 2. september 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. De hidtidige aktier be­
nævnes ordinære aktier. Aktiekapitalen er 
udvidet med 400.000 kr. B-aktier ved ud­
stedelse af friaktier. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 800.000 kr., hvoraf 
400.000 kr. er ordinære aktier og 400.000 
kr. B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden måde. B-
aktieme har ret til forlods udbytte, jfr. 
vedtægternes § 18. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
noteringstid. B-aktierne giver dog kun 
stemmeret i de i vedtægternes § 11, stk. 3 
i nævnte tilfælde. 
Register-nummer 20.897: „Brødrene Taul 
A/S" af Vinding sogn pr. Vejle. Medlem 
af bestyrelsen Inger Lise Taul fører frem­
tidigt navnet Inger Lise Allam. 
Register-nummer 24.412: „Jysk Papir-
> og Kortevare-Import, Aktieselskab i Lik­
vidation" af Århus. Efter proklama i stats­
tidende for 13. august, 14. september og 
14. oktober 1964 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 24.978: „Pemtex AjS" 
af København. Ernst Hecht Mathiasen, 
Jens Otto Stage-Nielsen er udtrådt af, og 
kontorassistent Alice Birgitte Jensen, Laug-
l gårds Allé 9, Søborg, er indtrådt i bestyrel-
i sen. 
Register-nummer 25.390: „Gummi-Centra­
len i Næstved A/S" af Næstved. Under 1. 
juni og 11. november 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Frederik Pedersen er ud­
trådt af bestyrelsen. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand i forening med direktø­
ren eller - derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom - af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
I Erik Kafton Hansen. 
Register-nummer 26.152: „Ejendomsaktie-
i selskabet Jægersborg Runddel i Likvida­
tion" af København. Efter proklama i stats­
tidende for 19. juli, 19. august og 19. sep­
tember 1963 er likvidationen sluttet, hvor-
3 efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 27.603: „A/S Tage 
Nielsen" af København. Ole Brostrøm, Pa­
radisbakken 24. Holte, er tiltrådt som di­
rektør, og der er meddelt ham eneprokura. 
Den Kai Eduard Schultz Henningsen og 
Orla Rasmussen meddelte prokura er til­
bagekaldt. Prokura er meddelt: John Steen 
Reinert i forening med tidligere anmeldte 
Jørgen Scot Bach-Hansen. 
Register-nummer 28.003: „Brødr. Juste­
sen, København Aktieselskab" af Køben­
havn. Jørgen Christian Tauber Bindslev, 
Kastanie Allé 30, Farum, er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 28.620: „Aktieselskabet 
af 27. februar 1953" af Lyngby-Tårbæk 
kommune. Under 28. oktober 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Københavns kommune. Bent Ulrich 
Kromann er fratrådt, og medlem af besty­
relsen Bent Amdi Nielsen er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 29.865: „A/S Esbjerg 
Jernstøberi & Maskinfabrik" af Esbjerg. 
Under 21. maj 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller - derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom - af bestyrel­
sens formand alene eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening. Martin Børge 
Emil Iversen er fratrådt, og „Kirk Electric 
A/S". Nicolaj Plads 25, København, er til­
trådt som direktør: Eneprokura er meddelt: 
Kurt Andersen. 
Register-nummer 30.443: „Jørgen Jensen 
& Albrecht A/S, aut. reklamebureau" af 
København. Under 29. oktober 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 10.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 100.000 kr., fuldt 
indbetalt. 
Register-nummer 31.158: „FÆRDIGBE­
TON, AALBORG A/S" af Ålborg. Under 
8. oktober 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 60.000 
kr., indbetalt ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 160.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. 
Register-nummer 31.922: „SAS Catering 
A/S" af Tårnby kommune. Under 11. juni 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets formål er at drive fabrikation og han­
del i indland og udland, fortrinsvis med 
fremstilling og afsætning af fødemidler og 
andre konsumvarer, særlig med henblik på 
forsyning af luftfarten, samt enhver virk­
somhed - herunder deltagelse i andre sel­
skaber - som efter bestyrelsens skøn natur­
ligt lader sig forene med den foran angivne, 
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herunder drift af restaurations- eller hotel­
virksomhed. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 2. 
Register-nummer 32.133: „V. Eivil AIS" 
af Roskilde kommune. Den Orla Edvard 
Ermgaard Larsen meddelte prokura er til­
bagekaldt. Prokura er meddelt: John Bar­
foed og Otto Mørk-Hansen i forening eller 
hver for sig i forening med tidligere an­
meldte Bjarne Johannes Oszadlik eller et 
medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 32.153: ,,A/S Boligsel­
skabet Jarmershus af 1961" af Københavns 
kommune. Jørgen Henrik Gtinther Petersen 
er udtrådt af, og advokat Herluf Cohn. 
Gothersgade 109, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 32.370: ,,A/S Magneto" 
af København. Under 2. november 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 33.206: „ERHARD W. 
HANSEN AIS i Likvidalion" af Køben­
havns kommune. På generalforsamling den 
27. oktober 1965 er det vedtaget at likvi­
dere selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: cand. jur. Kai Birger 
Zieler, Øster Farimagsgade 77, Kobenhavn. 
Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - af likvi­
dator. 
Register-nummer 34.102: „Per Lyhne En­
treprise, Aktieselskab" af Gentofte kommu­
ne. Grosserer Holger Adolf Lyhne, Høj­
gårds Allé 35, Hellerup, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 34.285: „Kiel-Nakskov 
Linien AIS" af Nakskov kommune. Under 
26. august 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Bestemmelserne om indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 2. 
Register-nummer 34.630: ,,Skandinavisk 
Lampe og Lysekrone Fabrik AIS under 
konkurs" af Københavns kommune. Under 
9. november 1965 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af sø- og handels­
rettens skifteretsafdeling. 
Register-nummer 34.832: „JORN E. 
JENSEN HOLDING Al S" af København. 
Under 29. oktober 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Jens Otto Stage-Nielsen er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 34.898: „RENREW 
AIS" af Gentofte kommune. Direktør i 
selskabet Svend Fiode Low er afgået ved 
døden. 
Register-nummer 34.932: „JØRN E. 
JENSEN AIS" af Kobenhavn. Under 29. 
oktober 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 
1.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
2.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Ernst Hecht Mathia­
sen, Jens Otto Stage-Nielsen er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 36.474: „Rianne Sko 
AIS" af Københavns kommune. Den Ulla 
Helene Hansen meddelte prokura er tilba­
gekaldt. 
Register-nummer 36.945: „Permatæt AIS" 
af Gladsaxe kommune. Under 1. november 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 5.000 
og 10.000 kr. 
Forsikringsselskaber 
Under 1. november 1965 er følgende op­
taget i forsikrings-registeret: 
Register-nummer B. 114: ,,Fortsættelses­
sygekassen (gensidig sygeforsikringsfor-
ening) for Ribe og Ringkøbing amter" af 
Varde. Næstformand i bestyrelsen Thomas 
Thomsen, Niels Christian Nielsen Skjødt. 
Antonius Hansen, Thorvald Jessen er ud­
trådt af, og prokurist Jens Alfred Jepsen, 
Stadionvej 9, Ribe, gårdejer Jens Jensen, 
Lille Andst pr. Andst, forstander Jens Lu­
ther Mortensen, Sædding pr. Esbjerg, gård­
ejer Holger Thinus Pedersen, „Lyngvang", 
Jerrig pr. Grindsted, er indtrådt i bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen Frederik Oskar 
Klintø er valgt til bestyrelsens næstformand. 
Ændringer 
Under 4. november 1965 er følgende æn­
dringer optaget i forsikrings-registeret: 
Register-nummer A. 40: „Livs- og Gen­
forsikringsselskabet „Dana" AIS" af Kø­
benhavn. På aktiekapitalen 2.500.000 kr. er 
yderligere indbetalt 50.000 kr., hvorefter 
der ialt er indbetalt 1.100.000 kr. 
Register-nummer B. 96: „Det gensidige 
løsøreforsikringsselskab „Thisted Amt"" 
af Thisted. Medlem af bestyrelsen Mads 
Hove Andersen er afgået ved døden. Gård­
ejer Askov Thomas Christoffersen, Odby 
pr. Hvidbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 5. november: 
Register-nummer A. 84: „Forenede Dan­
ske Cyklehandleres Cykletyveri- og An­
svars-Forsikringsselskab Cen-For A /S" af 
København. Formand for bestyrelsen Ras­
mus Hans Rasmussen Larsen er udtrådt 
af, og cykelhandler Kaj Østrup Larsen, 
Jernbanegade 12, Fredensborg, er indtrådt 
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Jo­
hannes Christensen Tjømelund er valgt til 
bestyrelsens formand. Robert Schrøder er 
udtrådt af, og Henny Karen Schrøder, An-
ker Heegaards Gade 1, København, ind­
trådt i direktionen. 
Register-nummer B. 38: „Andels-Anstal-
ten Tryg (gensidigt livsforsikringsselskab)" 
af Frederiksberg. Den 12. juni 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret og den 22. okto­
ber 1965 stadfæstet af forsikringsrådet. Ge­
neralforsamlingen dannes af det af med­
lemmerne i henhold til vedtægternes § 8 
valgte repræsentantskab. På generalforsam­
lingen har hver repræsentant en stemme. 
Register-nummer B. 64: ,,Den sjællandske 
\ Bondestands Sygeforening (gensidigt For-
z sikringsselskab)" af Roskilde. Hans Vil-
ri helm Larsen er udtrådt af, og gårdejer Ha-
i raid Nørhave, LI. Tårnby, Hårlev, indtrådt 
i " i bestyrelsen. 
Under 10. november: 
Register-nummer B.81: „Lolland-Falsters 
0 og Langelands Købstæders gensidige Brand-
\ forsikringsselskab for rørlig Ejendom" af 
1 Nykøbing F. Formanden for bestyrelsen 
) Ole Peter Bernth er afgået ved døden. Møl-
'I ler Erik Blichfeldt Qvistgaard. Dalbyvej 2, 
1 Nykøbing F., er indtrådt i bestyrelsen 
/I Medlem af bestyrelsen Poul Wilhelm Wulff 
a er valgt til bestyrelsens formand. 
Under 12. november: 
Register-nummer A. 53: „Pensionsforsik-
n ringsans tal ten. Aktieselskab" af København 
3 Ellert Maegaard er fratrådt som, og med-
lem af bestyrelsen Aage Lommer er valgt 
iJ til bestyrelsens formand. Harry Jacobsen er 
il fratrådt som prokurist. 
Under 16. november: 
Register-nummer B. 52: „GI. Skander-
)A borg Amts Brandassuranceforening, Gen-
i'.z sidigt Selskab" af Horsens. Den 10. maj 
J\ 1965 er foreningens vedtægter ændret og 
ih den 6. august 1965 stadfæstet af forsikrings-
Bi rådet. Bestyrelsens formand Laurs A. Laur-
sen er afgået ved døden. Folmer Skovs­
gaard og Rasmus Rasmussen er udtrådt af, 
og gårdejer Albert Johannes Mikkelsen^ 
Assedrup, gårdejer Gunnar Andersen, Mje-
sing pr. Skanderborg, og gårdejer Georg 
Peder Borring, Sepstrup, Christianshede, 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen Johannes Severin Sørensen er valgt til 
formand tor bestyrelsen. Foreningens for­
retningsfører Ove Thorlund-Petersen fører 
fremtidig navnet Ove Thorlund. 
Register-nummer C. 30: „Præstø m.fl. 
amters gensidige Brandforsikring" af Tyvel­
se pr. Vrangstrup. Hans Christian Larsen 
og Jens Peter Jensen er udtrådt af, og meje­
ribestyrer Jens Peter Mølgård, Fynsgade 17, 
Ringsted, og gårdejer Hans Kristian Blum! 
Kyse pr. Hyllinge, indtrådt i bestyrelsen. 
Under 18. november: 
Register-nummer A 62: „Reassurance-
Compagniet Salamandra AjS" af Køben­
havn. Svend Boe Bramsen er udtrådt af, 
og direktør i selskabet Peter Boe Bramsen. 
Drosselvej 10, Frederiksberg, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer B115: „Fortsættelses­
sygekassen (gensidig sygeforsikrin gsfor-
ening) for Aalborg og Hjørring amter" af 
Ålborg. Foreningens forretningsfører Lars 
Jørgen Thomsen samt medlem af bestyrel­
se^ Christen Christensen Krogsgaard er af­
gået ved døden. Aage Andreas Larsen er 
udtrådt af, og amtsinspektør Knud Oluf 
Richard Leo Larsen, Søndergade 186, Fre­
derikshavn, og skibsmægler Julius Christian 
Odgaard. Fjordgade 50, Løgstør, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer C 69: „Bornholms og 
Christiansø's Forsikringsforening af Fiske­
fartøjer, gensidig" af Rønne. Den 30. sep­
tember 1965 er foreningens vedtægter æn­
dret og den 19. oktober 1965 stadfæstet af 
forsikringsrådet. Foreningens formål er gen­
sidig forsikring af åbne og dækkede både 
og fartøjer med tilbehør samt fartøjsan-
svarsforsikring på Bornholm og Christiansø. 
Hvert medlem har på generalforsamlingen 
1 stemme, dog således at der for hvert far­
tøj kun kan afgives 1 stemme. Arnold An­
ton Richard Petersen er udtrådt af, og fi­
sker Erik Foverskov Nielsen, Gudhjem, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Under 22. november: 
Register-nummer B 27: „De sydlige Far­
vandes gensidige Forsikring for Fiskefar­
tøjer" af Masnedsund. Den 22. august 1965 
er foreningens vedtægter ændret og den 27. 
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oktober 1965 stadfæstet af forsikringsrådet. 
Foreningens formål er efter nærmere i ved­
tægterne fastsatte regler søforsikring (kasko 
og ansvar, dog ikke ansvar for personska­
de) af fiskefartøjer indtil 35 tons brutto 
med hjemsted indenvands ved de danske 
kyster syd for øen Hjelm (Bornholm und­
tagen). Foreningen overtager ikke genfor- i 
sikring. Medlemmerne - herunder udtrådte 
medlemmer - hæfter for foreningens for­
pligtelser efter de i vedtægternes §§ 6 og 15 
gældende regler. Foreningen tegnes af be­
styrelsens formand og forretningsføreren i 
forening eller af mindst to af bestyrelsen 
dertil bemyndigede personer. Medlem af 
bestyrelsen Peder Pedersen er afgået ved 
døden. Fiskeskipper Karl Frederik Nielsen, 
Karrebæksminde, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Anton Hansen er 
valgt til formand for bestyrelsen. Den An­
ton Hansen og foreningens forretningsfører 
Anders Johannes Mortensen tidligere med­
delte tegningsbemyndigelse er herefter bort­
faldet som overflødig. 
Register-nummer B 45; ,,Sø-Assurancefor­
eningen Koldings gensidige Sær-Ansvars-
forsikringsforening i likvidation" af Kol­
ding. Efter proklama i statstidende den 2. 
april, 3. maj og 3. juni 1965 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter særansvarsforsikrings-
foreningen er hævet. 
Under 25. november; 
Register-nummer B 35; ,,Danske Privatha­
ners Gensidige Forsikringsjorening" af Kø­
benhavn. Vilhelm Christopher Milner er 
udtrådt af, og direktør Oluf Christian Sø­
rensen, Ålborg, indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer B 66; „Danske Privatba­
ners Gensidige Ulykkesforsikringsforening" 
af Kobenhavn. Vilhelm Christopher Milner 
er udtrådt af, og direktør Oluf Christian 
Sørensen, Ålborg, indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer C 7; ,,Lunde og Omegns 
gensidige Brandassurance-Selskab" af Ringe. 
Den 17. juli 1965 er selskabets vedtægter 
ændret og den 19. november 1965 stadfæ­
stet af forsikringsrådet. Til selskabets 
grundfond er overført 100.000 kr. Grund­
fonden udgør herefter 250.000 kr. 
Foreninger 
Under 8. november 1965 er optaget i for­
enings-registeret som: 
Register-nummer 2641; „International 
Guide Association" af København, der er 
stiftet 1965 med vedtægter af 22. april 
s. å. Foreningens formål er: at danne en 
sammenslutning af elever fra Den Danske 
Rejselederskole og samle medlemmerne til 
faglige og selskabelige sammenkomster 
samt varetage medlemmernes interesser 
udadtil. 
Register-nummer 2642; „FORENINGEN 
AF IMPORTØRER AF TRÆBEARBEJD-
NINGSMASKINER" af København, der 
er stiftet 1965 med vedtægter af 6. sep­
tember 1965. Foreningens formål er at 
samle alle importører og agenter, der im­
porterer og videresælger træbearbejdnings-
maskiner i Danmark, til samarbejde vedrø­
rende kollegiale forhold m. v. Bestyrelse; 
direktør, cand. jur. Karl Evald Vidstrup. 
Halls Allé 11, København, underdirektør 
Willy Grube Mikkelsen, Ellesøpark 31. 
Vedbæk, disponent Verner Petersen, Tra-
i  nehaven 74, Glostrup, direktør Karl Niko­
lai Engelke, Rosenvej 1, Risskov, grosserer 
Jakob Larsen, Espegårdsvej 7, Århus. For­
eningen tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening. 
Register-nummer 2643; „Brancheforenin­
gen for Hydraulik og Pneumatik" af Kø­
benhavn. der er stiftet 1964 med vedtægter 
senest ændret 26. april 1965. Foreningens 
formål er at samle alle fabrikanter og im­
portører inden for hydraulik og pneuma­
tik i Danmark for at fremme det kollegiale 
forhold imellem medlemmerne, at varetage 
branchens interesser over for lovgivnings­
magten og de udøvende myndigheder og 
lignende sammenslutninger i udlandet og 
at yde bistand i alle spørgsmål af almen 
betydning for branchen. 
Under 9. november; 
Register-nummer 2644; „Foreningen af 
Cafax-Kaffe-Forhandlere i Danmark" af 
Herning, der er stiftet 1964 med ændringer 
af 30. august 1964. Foreningens formål er 
at varetage Cafax-kaffe-forhandlernes inter­
esser. 
Under 17. november er optaget som; 
Register-nummer 2645; „Dansk-Cambod­
jansk Samvirke" af København, der er stif­
tet 1965 med vedtægter af 12. juli s. å. For­
eningens formål er; at udbrede kendska­
bet til cambodjansk kultur og politik og 
styrke venskabet mellem det danske og det 
cambodjanske folk. Bestyrelsens formand; 
journalist Arne Herløv Petersen, Veksøvej 
114. København. Sekretær; stud. mag. Ole 
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Arentzen, Åbenrå 31, København. Forenin-
g gen tegnes af bestyrelsens formand i for-
a ening med sekretæren. 
Ændringer 
Under 28. oktober 1965 er optaget i for-
•b enings-registeret vedrørende: 
Register-nummer 2419: ,£t. Johannes 
\ Plejehjem" af København. Under 7. maj 
' 1965 er foreningens vedtægter ændret. For-
3 eningen tegnes af formanden, næstforman-
b den, sekretæren og kassereren, to i forening, 
v ved afhændelse og pantsætning af fast ejen-
b dom af den samlede bestyrelse. Carl An-
fa dersen (næstformand), Fritz Wiene (kas-
(8 serer) er udtrådt af, og pastor Uno Paulus 
1 Paulsen (næstformand), Genforeningspladsen 
^ 4, direktør Tage Nielsen (sekretær), Dron-
n ninglundvej 9, kontorchef Carl Nielsen, 
! Junggreensvej 13, justitssekretær ved høje-
iz steret Alfred Gottlieb Reitel, GI. Konge-
iv vej 130, fabrikant Max Valdemar Borre-
« schmidt Hansen, GI. Kongevej 78, læge Jens 
J Lindstrøm Vadmand, Stenrosevej 20, alle 
•S af København, fabrikant Erling Benzon 
1 Petersen, Skovshovedvej 11, materialhand-
al ler Jørgen Alfred Pedersen, Skjoldgårdsvej 
.1 1, begge af Charlottenlund, direktør Hen-
in ning Hansen, Grants Allé 19, Hellerup, er 
ni indtrådt i bestyrelsen. Svend Hertling er fra-
il trådt som sekretær og tiltrådt som kasse-
rer. 
Under 1. november: 
Register-nummer 2062: „Dansk Folke-
scene" af København. Registreringen er 
ol fornyet som gældende til 11. maj 1975. 
Under 5. november: 
Register-nummer 183: „Forenede Danske 
tA Motorejere" af København. Under 12. juni 
1965 er foreningens vedtægter ændret. 
Under 12. november: 
Register-nummer 606: „Dansk Grammo-
o\ fonhandler Forbund" af København. Re-
iiå gistreringen er fornyet som gældende til 23. 
qE april 1974. 
Register-nummer 679: „Importørforenin­
gen af II. August 1933" af København. 
Under 29. september 1965 er foreningens 
vedtægter ændret. 
Reg.-nr. 1990: ,Lyvende-Dags-Adventi­
sternes Reformationsbevægelses Samfunds 
Internationale Missionsselskab" af Char­
lottenlund. Under 21. august 1962 er for­
eningens vedtægter ændret. Foreningens 
hjemsted er Roskilde. Oplysning om for­
eningens bestyrelse og tegningsregler er ud­
gået af registeret. 
Under 17. november: 
Register-nummer 53: „Esbjerg Handels­
standsforening" af Esbjerg. Registreringen 
er fornyet som gældende til 24. september 
1975. 
Register-nummer 657: „Bankaarbogen". 
Registreringen er fornyet som gældende til 
17. juli 1975. 
Register-nummer 666: „Esbjerg Handels­
skole". Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 24. september 1975. 
Register-nummer 2036: „Hyggehjælpen" 
af København. Registreringen er fornyet 
som gældende til 26. februar 1975. 
Register-nummer 2046: „Frit Oplysnings­
forbund" af København. Registreringen er 
fornyet som gældende til 21. april 1975. 
Register-nummer 2047: „Frit Oplysnings­
forbund, Københavns-afdelingen". Registre­
ringen er fornyet som gældende til 21. april 
1975. 
Under 23. november: 
Register-nr. 221: „Juridisk Forening" af 
København. Registreringen er fornyet som 
gældende til 1. juli 1975. 
Under 25. november: 
Register-nummer 1261: „A.G.F. Aarhus 
Gymnastikforening af 1880" af Århus. Re­
gistreringen er fornyet som gældende til 14. 
maj 1975. 
Register-nummer 1276: „Kunsthandler­
foreningen af 1943" af København. Regi­
streringen er fornyet som gældende til 12. 
juli 1975. 
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